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1. Les E.A.M.A. 
L'ordre des États africains, malgache et mauricien associés (E.A.M.A.) faisant l 'objet de cette 







































2. Principales sources 
Les données de la présente publication ont été extrai tes des bulletins mensuels de stat ist ique, des 
rapports économiques annuels et des publications de résultats d'enquêtes des pays intéressés, 
des publications du Service de coopérat ion de l'I.N.S.E.E. (Bulletin de conjoncture d 'outre-mer. 
Annuaires statistiques, Situations démographiques, etc.) des publications du Bureau de statistique 
des Nations unies et de la F.A.O., ainsi que de la presse spécialisée en questions africaines (Bulletin 
de l 'Afr ique noire, Marchés t ropicaux e t méditerranéens). Certaines données complémentaires 
ont été obtenues directement des services statistiques des pays associés. 
Les statistiques du commerce extér ieur sont extrai tes du Commerce extér ieur des E.A.M.A. de 
l'Office statist ique des Communautés européennes. 
3. Principales abréviat ions et unités utilisées 
0 = néant 
0 + = donnée très faible 
: = donnée non disponible 
r = donnée rectifiée 
ρ = donnée provisoire 
M = moyenne 
* = donnée estimée 
X = donnée non significative 
Ν = nombre 
mio = mil l ion 
mrd = mil l iard 
hab = habitants 
pa = paires 
AT = accroissement to ta l 
AM = accroissement moyen 
cts = carats 
kg = ki logramme 
t = tonne 
Ib = l ivre (454 grammes) 
Igts = tonne longue (1 016 kg) 
1 = l i t re 
hl = hectol i tre 
m = mètre 
m2 = mètre carré 
m3 = mètre cube 
km = ki lomètre 
t km = tonne ki lomètre 
voykm = voyageurs ki lomètre 
k W = k i lowat t (unité de puissance) 
k W h = k i lowatt /heure (unité de consommation) 
eur = unité de compte A.M.E. 
Fr = franc 
Fr C.F.A. = franc de la Convention financière africaine 
Fr M = franc du Mali 
Fr Rw = franc du Rwanda 
Fr Bur = franc du Burundi 
Fr Mg = franc de Madagascar 
Ζ = zaïre 
Κ = makouta (1/100 de zaïre) 
Rp = roupie maurit ienne 
d = pence 
% = pourcent 
A.B. = année budgétaire (1.7 au 30.6) 
C.E.E. = Communauté économique européenne 
EUR­6 = les six premiers pays membres de la C.E.E. 
EUR­9 = les neuf pays membres de la C.E.E. 
A .O .M. = Associés d'outre­mer 
E.A.M.A. = États africains, malgache et mauricien associés 
T.O.M. = Terr i toires d 'outre­mer 
D.O.M. = Départements d'outre­mer 
A.M.E. = Accord Monétaire Européen 
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1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr M 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
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1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1000 Ζ 
1 000 Fr Rw 
1 000 Fr Bur 
I 000 Shillings 
1 000 Fr Mg 
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195,429 
1 Taux moyen; pour les pays de la zone franc, le taux de 1970 est celui entré en vigueur le 10.8.1969. 
1 A part i r du 1 " février 1967. 
3 A part i r du 23 juin 1967. 
4 A par t i r du 17 avril 1966. 
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G E N E R A L I N F O R M A T I O N 
1. A .A .M.S . 
The sequence of Associated Afr ican, Malagasy and Maur i t ian States (A.A.S.M.) covered by this 
publication is as fo l lows: 
Maur i tania 
Mali 




































2. P r i nc i pa l sources 
The data in this publication were taken from the monthly bulletins of statistics, annual economic 
reports, and published results of inquiries conducted by interested countries, publications of the 
cooperative service of the Insti tut Nat ional de la Statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.: 
Bulletin de conjoncture d'outre-mer. Annuaires statistiques, Situations démographiques, etc.), 
publications of the Bureau of Statistics of U.N.O. and F.A.O., and the specialist press on Afr ican 
affairs (Bulletin de l 'Afr ique noire. Marchés t ropicaux et méditerranéens). Some addit ional data 
were also obtained directly f rom the statistical services of the Associated Countr ies. 
Statistics of external t rade were taken f rom the External Trade Information on A.A.S.M. a t the 
Statistical Office of the European Communit ies. 
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3. M a i n abbreviat ions and units used 
0 = none 
0+ = very few data 
: = no data available 
r = corrected 
ρ = provisional f igure 
M = average 
* = estimated data 
X = non­significant f igure 
Ν = number 
mio = mil l ion 
mrd = mi l l iard (one thousand mil l ion) 
hab = inhabitants 
pa = pairs 
AT = to ta l increase 
AM = average increase 
cts = carats 
kg = k i logramme 
t = metr ic ton 
lb = pound (454 grammes) 
Igts = long ton (1 016 kgs) 
I, = l i t re 
hi = hectolitre 
m = metre 
m2 = square metre 
m3 = cubic metre 
km = kilometre 
tkm = metric ton kilometre 
voykm = passenger k i lometre 
kW = kilowatt (unit of available power) 
k W h = k i lowat t hour (unit of consumption) 
eur = unit of account (European Monetary Agreement) 
Fr = franc 
Fr C.F.A. = franc (African financial convention) 
Fr M = Mali franc 
Fr Rw = Rwanda franc 
Fr Bur = Burundi franc 
Fr Mg = Madagascar franc 
Ζ = zaïre 
Κ = makouta (1/100 of zaïre) 
Rp = Maur i t ian roupee 
d = pence 
% = percent 
A.B. = budgetary year (1.7­30.6) 
C.E.E. = European Economic Communi ty 
EUR­6 = the Six (the six or ig inal members of the E.E.C.) 
EUR­9 = the nine member countries of the E.E.C. 
A .O .M. = Associated Overseas Countries and Terr i tor ies 
E.A.M.A. = Associated Afr ican, Malagasy and Maur i t ian States (A.A.S.M.) 
T .O.M. = Overseas Terr i tor ies 
D.O.M. = Overseas Departments 
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1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr M 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Ζ 
I 000 Fr Rw 
1 000 Fr Bur 
1 000 Shillings 
1 000 Fr Mg 
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1 Average rate for countries in the franc area; the 1970 rate is that 
s As from I February 1967. 
» As from 23 June 1967. 
* As from 17 Apri l 1966. 
/hich came into force on 10.8.1969. 
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A L L G E M E I N E I N F O R M A T I O N E N 
1. Die A . A . S . M . 
Die assoziierten afrikanischen Staaten, Madagaskar und Mauri t ius(A.A.S.M.),die Gegenstand dieser 











Zent ra la f r ika 
Gabun 
Congo (U.R.) 

























2. Hauptquel len 
Die Daten der vorliegenden Veröffentl ichung sind entnommen aus monatl ichen statistischen Bulletins 
und jährl ichen Wirtschaftsberichten, aus Veröffentl ichungen der Erhebungsergebnisse der entspre­
chenden Länder und den Veröffentlichungen der Kooperationsabtei lung des „ I.N.S.E.E. " . (Bulletin 
der Konjunktur in Übersee, statistische Jahrbücher, demographische Situationen, usw.), aus Ver­
öffentlichungen des statistischen Dienstes der Vereinten Nat ionen und der F.A.O., sowie aus der 
speziellen Presse zu afrikanischen Fragen (Schwarzafr ika-Bullet in, Tropen- und Mi t te lmeermärkte) . 
Bestimmte ergänzende Daten wurden d i rek t von den statistischen Diensten der assoziierten Länder 
übermi t te l t . 
Die Statistiken des Außenhandels sind Auszüge aus dem „ Außenhandel der A.A.S.M. ' 
l icht durch das Statistische A m t der Europäischen Gemeinschaften. 
veröffent-
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Englisches Pfund (454 Gramm) 
Langtonne (1 016 kg) 
Liter 







K i lowat t (Leistungseinheit) 
Ki lowattstunde (Verbrauchseinheit) 
Rechnungseinheit der Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaften 
Franc 












Die sechs Gründerstaaten der E.W.G. 
Die neun Mitgliedsländer der E.W.G. 
Überseeische Assoziierte 





























1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr M 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Ζ 
1 000 Fr Rw 
1 000 Fr Bur 
1 000 Schillings 
l 000 Fr Mg 
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Durchschnittliche Rate; für die Länder der Franc­Zone ¡st die Rate von 1970 am 10.8.1969 in Kraft getreten. 
Vom I. Februar 1967 an. 
Vom 23. luni 1967 an. 
Vom 17. Apri l 1966 an. 
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I N F O R M A Z I O N I G E N E R A L I 
1. I S.A.M.A. 
L'ordine degli Stati afr icani, malgascio e mauriziano associati (S.A.M.A.) compresi in questa 
pubblicazione è il seguente : 
Mauri tania 
Mali 

























































2. Principali fonti 
I dat i di questa pubblicazione provengono dai bol lett ini mensili di statist ica, dai rappor t i economici 
annuali e dalle pubblicazioni di r isul tat i di inchieste dei paesi interessati. A l t r e font i di dat i sono le 
pubblicazioni del Servizio di cooperazione dell'I.N.S.E.E., dell 'Uff icio statist ico delle Nazioni Unite 
dell 'Ufficio statistico della F.A.O. e le pubblicazioni della stampa specializzata in questioni africane 
(Bulletin de l 'Afrique Noi re , Marchés t ropicaux et méditerranéens). Alcuni dat i sono stati o t tenut i 
d i ret tamente dai servizi statistici dei paesi associati. 
Le statistiche sul commercio con l'estero provengono dal l 'annuar io del commercio con l'estero dei 
S.A.M.A. pubblicato dal l ' Ist i tuto statistico delle Comunità europee. 
20 
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dato non ri levante 
dato non disponibile 




dato non significativo 
numero 
milione 
mi l iardo 
abi tant i 
paio 





l ibbre (454 grammi) 
tonnel late lunghe (1 016 kg) 
l i t r i 
e t to l i t r i 
metr i 
metr i quadri 
metr i cubi 
chi lometr i 
tonnellate per chi lometro 
v iaggiator i per chi lometro 
chi lowat t (unità di potenza disponible) 
ch i lowat t /ora (unità di consumo) 
unità di conto A.M.E. 
franco 
franco della convenzione f inanziaria africana 
franco del Mali 
franco del Ruanda 
franco del Burundi 
franco del Madagascar 
zaire 
makouta (1/100 d> zaire) 
pence 
percentuale 
anno di bilancio (1.7 al 30.6) 
Comuni tà economica europea 
i sei pr imi paesi della C.E.E. 
i nove paesi della C.E.E. 
Associati d 'o l t re mare 
Stati afr icani, malgascio e mauriziano associati 
Ter r i to r i d 'o l t re mare 
Dipar t iment i d 'o l t re mare 
Accordo Monetar io Europeo 
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1 000 Fr C.F.A. 
! 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1000 Ζ 
I 000 Fr Rw 
1 000 Fr Bur 
1000 Scellini 
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1 Tasso medio; per i paesi della zona del franco, ü tasso del 1970 è quello entrato in vigore il 10. 8. 1969. 
8 A part ire dal I o febbraio 1967. 
• A part ire dal 23 giugno 1967. 
1 A part ire dal 17 aprile 1966. 
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A L G E M E N E G E G E V E N S 
1. De G.A.S .M. 
De in deze publ ikat ie behandelde geassocieerde Afrikaanse staten, Madagaskar en Maurit ius 


























































2. Voornaamste bronnen 
De gegevens voor deze publikatie zijn ontleend aan maandelijkse statistische bulletins, economische 
jaarverslagen en publikaties van resultaten van enquêtes in de betrokken landen, publikaties van 
de dienst voor samenwerking van de I.N.S.E.E. (Overzees conjunctuurbul let in, statistische jaar­
boeken, bevolkingsoverzichten, enzovoorts), publikaties van het Bureau voor de Statistiek van de 
Verenigde Naties en van de F.A.O., alsmede aan de in Afrikaanse zaken gespecialiseerde pers 
(Bulletin de l 'Afrique noire. Marchés tropicaux et méditerranéens). Sommige aanvullende gegevens 
zijn rechtstreeks verkregen van de statistische diensten van de geassocieerde landen. 
De statistieken voor de buitenlandse handel zijn ontleend aan de „Buitenlandse handel van de 
G.A.S.M." van het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen. 
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3. Voornaamste gebruikte afkort ingen en eenheden 
0 = nul 
0 r = zeer gering gegeven 
: = geen gegevens beschikbaar 
r = verbeterde gegevens 
ρ = voorlopige gegevens 
M = gemiddelde 
* = schatting 
X = niet­veelbetekenende gegevens 
Ν = aantal 
mio = miljoen 
mrd = mil jard 
hab = inwoners 
pa = paar 
AT = totale toename 
AM = gemiddelde toename 
ets = karaats 
kg = ki logram 
t = ton 
Ib = pound (454 gram) 
Igts = long ton (1 016 kg) 
1 = l i ter 
hl = hectoliter 
m = meter 
m2 = vierkante meter 
m3 = kubieke meter 
km = ki lometer 
tkm = ton­ki lometer 
voykm = reizigers ki lometer 
k W = k i lowat t (eenheid van arbeidsvermogen) 
k W h = k i lowat t /uur (verbruikseenheid) 
eur = Europese Monetaire Overeenkomst­rekeneenheid 
Fr = frank 
Fr C.F.A. = frank van de ,, Convention financière africaine " 
Fr M = Mali frank 
Fr Rw = Rwanda frank 
Fr Bur = Burundi frank 
Fr Mg = Madagaskar f rank 
Ζ = zaïre 
Κ = makouta (1/100 zaïre) 
Rp = Maurit ius rupee 
d = penny 
% = procent 
A.B. = begrotingsjaar (1.7 to t en met 30.6) 
C.E.E. = Europese Economische Gemeenschap 
EUR­6 = totaal van de zes eerste Lid­Staten van de E.E.G. 
EUR­9 = totaal van de negen Lid­Staten van de E.E.G. 
A .O.M. = Geassocieerde landen overzee 
E.A.M.A. = Geassocieerde Afrikaanse staten en Madagaskar 
T.O.M. = Gebieden Overzee 





























1 000 C.F.A.­Fr. 
1 000 M­Fr. 
1 000 C.F.A.­Fr. 
1 000 C.F.A.­Fr. 
1 000 C.F.A.­Fr. 
1 000 C.F.A.­Fr. 
1 000 C.F.A.­Fr. 
1 000 C.F.A.­Fr. 
1 000 C.F.A.­Fr. 
1 000 C.F.A.­Fr. 
1 000 C.F.A.­Fr. 
1 000 C.F.A.­Fr. 
1 000 C.F.A.­Fr. 
1 000 Ζ 
1 000 Rw­Fr. 
1 000 Bur­Fr. 
1 000 Shillings 
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1 Gemiddelde koers; voor de landen van de frank­zone is de koers van 1970 die, > 
1 Met ingang van I februari 1967. 
8 Met ingang van 23 juni 1967. 
* Met ingang van 17 april 1966. 
■elke ορ 10.8.1969 van kracht werd. 
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G E N E R E L L E O P L Y S N I N G E R 
1. E.A.M.A. 
Rækkefølgen af Sammenslutningen af Afr ikanske Stater, Madagascar og Maurit ius (E.A.M.A.), 



























































2. Vigt igste ki lder 
De i denne publ ikat ion indeholdte oplysninger hidrører f ra månedlige statistiske meddelelser, 
økonomiske årsrapporter og offent l iggjorte resultater af forespørgsler i de interesserede landes 
publ ikat ionerfra Samarbejdstjenesten i I.N.S.E.E. (Det nationale Insti tut for Statistik og økonomiske 
Studier), (Meddelelser om oversøiske Konjunkturer (Bulletin de conjoncture d 'outre-mer), statistiske 
årbøger, demografiske rappor ter etc.), publ ikat ioner fra De forenede Nationers og F.A.O.'s Sta­
tistiske Kontor, såvel som fra den del af dagspressen, der har specialiseret sig i afrikanske spørgsmål 
(Meddelelser fra Det sorte Af r ika , t rope- og middelhavsmarkeder (Bulletin de l 'Afrique noire, 
Marchés tropicaux et méditerranéens)). Visse supplerende oplysninger er hentet direkte fra de 
associerede landes statistiske departementer. 
De statistiske oplysninger om udenrigshandelen er uddrag af E.A.M.A.'s Udenrigshandel (Commerce 
extérieur des E.A.M.A.), der udgives af De europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor . 
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ikke t i l rådighed stående materiale 




data uden betydning 
antal 
mil l ion 
mi l l iard 
indbyggere 
par 
to ta l vækst 
gennemsnitsvækst 
kara t 
k i logram 
ton 
pund (454 gram) 
langton (1 016 kg) 
l i ter 







k i lowat t (enhed for disponibel energi) 
k i lowat t t imer (enhed for forbrugt energi) 
regningsenhed for Den europæiske Valutaoverenskomst 
franc 
franc fra Den afrikanske Finansaftale 
franc fra Mali 
franc fra Rwanda 
franc f ra Burundi 
franc fra Madagascar 
zaïre 
K (1/100 af zaïre) 
roupler fra Maurit ius 
pence 
procent 
finansår (fra 1.7. t i l 30.6.) 
Det europæiske økonomiske Fællesskab 
De seks oprindelige medlemslande af E.Ø.F. 
de ni medlemslande af E.Ø.F. 
de oversøiske associerede 



































I 000 Fr C.F.A. 
1 COO Fr M 
I 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr CF A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 Fr C.F.A. 
1 000 ζ 
1 000 Fr Rw 
1 000 Fr Bur 
1 000 Shillings 
1 000 Fr Mg 
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Gennemsnitlig montfod : for landene i franc­zonen er møntfoden den, der t rådte i kraft den 10.8.1969. 
At regne fra I. februar 1967. 
At regne fra 23. juni 1967. 
At regne fra 17. april 1966. 
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LES E.A.M.A. DANS LE MONDE 
THE A.A.S.M. IN THE WORLD 

LES E.A.M.A. DANS LE M O N D E 
T H E A.A.S.M. I N T H E W O R L D 
Production 
Pays 
I 000 t 
1968 1971 1968 1971 


































































































































































W o r l d 
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LES E.A.M.A. DANS LE M O N D E 
THE A.A.S.M. I N T H E W O R L D 
Production 
Pays 






























































































































BOIS EN GRUMES' - LOGS1 















Reste du monde 
Monde 





































































































1 Grumes de sciage, de placage et pour traverses. 1 Sawlogs, veneer logs and logs for sleepers. 
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LES E.A.M.A. DANS LE M O N D E 
T H E A.A.S.M. I N T H E W O R L D 
Production 
Pays 
I 000 t 

























Reste du monde 
Monde 
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LES E.A.M.A. DANS LE M O N D E 
THE A.A.S.M. I N THE W O R L D 
Production 
Pays 
I 000 t 
1968 
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LES E.A.M.A. DANS LE M O N D E 
T H E A.A.S.M. I N T H E W O R L D 
Production 
Pays 
I 000 t 
1968 1971 1968 1971 
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LES E.A.M.A. DANS LE M O N D E 
THE A.A.S.M. I N T H E W O R L D 
Production 
Pays 
I 000 t 
1968 1971 1968 1971 
1963 = 100 
T A B A C B R U T 
(t) 




























































































4 588 100 100 105 


















































































































































































































































W o r l d 
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LES E.A.M.A. DANS LE M O N D E 
T H E A.A.S.M. I N T H E W O R L D 
Production 
Pays 
I 000 t 
1968 1971 
1963 = 100 
1971 
Countries 






































































































































































































































































Non compris U.R.S.S., Chine R.P., 
Allemagne R.D. et Vietnam Nord. 
1 Excluding U.S.S.R., P.R. China, 
German D.R. and North­Vietnam. 
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LES E.A.M.A. DANS LE M O N D E 
THE A.A.S.M. IN THE WORLD 
Production 
Pays 
I 000 t 
1963 1971 
1963 = 100 






Afrique du Sud 
Inde 
























































I v o r y - C o a s t 










































































W o r l d 
Aluminium de premirre fusion seulement. Aluminium unwrought only. 








































































W o r l d 
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LES E.A.M.A. DANS LE M O N D E 
T H E A.A.S.M. I N T H E W O R L D 
Production 
Pays 
I 000 t 
1968 1971 1968 1971 
1963 = 100 
1968 1971 
Countries 















































































Reste du monde 
Monde 









1 923 200 








/ 364 046 
















































W o r l d 
eluding gas condensates 








Afrique du Sud 
France 













































































Non compris Pays de l'Est et Chine R.P. 1 Excluding Eastern Europe and China. 
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POPULATION, EMPLOI, ENSEIGNEMENT, SANTÉ 
POPULATION, EMPLOYMENT, EDUCATION, HEALTH 

Population, emp lo i , enseignement, santé - Population, employment, education, health 
1. P O P U L A T I O N 
a) Estimation de la population totale 
Estimates of to ta l population (1 000) 
Pays 
M a u r i t a n i e 
M a l i 
H a u t e - V o l t a 
N i g e r 
T c h a d 
Sénégal 
C ô t e - d ' l v o i r e 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o u n 
C e n t r a f r i q u e 
G a b o n 
C o n g o R.P. 
Z a ï r e 
R w a n d a 
B u r u n d i 
S o m a l i a 
M a d a g a s c a r 
M a u r i c e 1 














































































































4 0 1 6 
3 563 
3 848 
4 9 1 6 
1 857 






















5 9 0 0 * 
1 637 
5 0 0 * 
958 
18 0 0 0 * 
3 827 
3 6 1 5 
2 864 
7 655 
8 4 0 * 
79 4 6 0 * 
T a u x 
d ' a c c r o i s ­
s e m e n t 
a n n u e l 
1963-1971 
A n n u a l 






















D e n s i t é 
D e n s i t y 






















C o u n t r i e s 
M a u r i t a n i a 
M a l i 
U p p e r - V o l t a 
N i g e r 
C h a d 
Senega l 
I v o r y - C o a s t 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o o n 
C e n t . A f r . R. 
G a b o n 
C o n g o P.R. 
Z a ï r e 
R w a n d a 
B u r u n d i 
S o m a l i a 
M a d a g a s c a r 
M a u r i t i u s 1 
A . A . S . M . 
Y compris Rodriguez, Agalego et Brandon 1 including Rodriguez Agalega and Si-Brandon 
b) Répart i t ion de la population par âge et sexe 
Population by classes of age and sex 
Pays 
M a u r i t a n i e 
M a l i 
H a u t e - V o l t a 
N i g e r 
T c h a d 
Sénéga l 
C ô t e - d ' l v o i r e 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o u n 
C e n t r a f r i q u e 
G a b o n 
C o n g o R.P. 
Z a ï r e 
R w a n d a 
B u r u n d i 
S o m a l i a * 
M a d a g a s c a r 
M a u r i c e " 
A n n é e 




















de 3 à 14 
f r o m 0 t o 14 




















H o m . 


































de 15 à 59 
f r o m 15 t o 59 

















9 7 ' 
4 689 
430 
H o r n . 














































I I 5 1 
4 6 ' 
37 
7 6 ' 




m s e t j l us 
yea rs p lus 
H o r n . 




























C o u n t r i e s 
M a u r i t a n i a 
M a l i 
U p p e r - V o l t a 
N i g e r 
C h a d 
Senega l 
I v o r y - C o a s t 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o o n 
C e n t r a l A f r i c a n R. 
G a b o n 
C o n g o P.R. 
Z a ï r e 
R w a n d a 
B u r u n d i 
S o m a l i a 3 
M a d a g a s c a r 
M a u r i t i u s 5 
1 55 ans et plus. 
8 50 ans et plus. 
3 Mogadiscio : 172 117 hab. 
4 15 ans et plus. 
6 Maurice seulement. 
1 55 years plus. 
3 50 years plus. 
3 Mogadiscio: 172 117 ¡nh 
* 15 years plus. 
6 Mauritius only. 
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Popula t ion , emp lo i , enseignement, santé 
(N) 
2. EMPLOI 

















































































































< 5 442 ► 
ÏOO > 
10 128 
< 2 I 
6 675 
( 54 740 
1 


















































































































Voir notes page 50 
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Population, employment, education, health 
EMPLOYMENT 





































B) Salariés dt 















< ■ 20 160 . » 
6 023 
21 320 
I l 119 
33 i 30 





















































































































































































































See foolnotes page 51 
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P o p u l a t i o n , e m p l o i , e n s e i g n e m e n t , s a n t é 
(N) 
2. EMPLOI — 
Estimation de l'emploi to ta l par activi té économique — 
Pays 
M a u r i t a n i e 
Mali 
H a u t e ­ V o l t a 
N i g e r 
T c h a d 
Sénéga l 
C ô t e ­ d ' l v o i r e 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o u n f é d é r a l 
C e n t r a f r i q u e 
G a b o n 
C o n g o R.P. 
Z a ï r e ' 
R w a n d a 
B u r u n d i ' 
S o m a l i a 
M a d a g a s c a r 
M a u r i c e 
A n n é e 

















D i r e c t i o n 
e t cadres 
A d m i n ­
i s t r a t i v e 
a n d 
m a n a g e r i a l 
w o r k e r s 
Employés 
Sa la r i ed 
Emp loyees 
O u v r i e r s 
W a g e 
Earne rs 















1 7 5 * 












M a n œ u v r e s 


























T o t a l 
p a r r a p p o r t 
à la 
p o p u l a t i o n 
d ' â g e a c t i f 
T o t a l 
w i t h r e g a r d 
o f a c t i v e 















1 A g r i c u l t u r e n o n c o m p r i s e . 
2 T r a n s p o r t s e t serv ices non c o m p r i s . 
8 Effect i fs dans les g r a n d e s e n t r e p r i s e s . 
* B u j u m b u r a e x c l u s i v e m e n t . 
6 I le M a u r i c e s e u l e m e n t , y compr i s les f a b r i q u e s de sucre 
e t de t h é . 
N o n c o m p r i s le p e r s o n n e l d o m e s t i q u e . 
Y c o m p r i s les o r g a n i s m e s banca i r es , de c r é d i t e t les 
c o o p é r a t i v e s . 
Y c o m p r i s les sa la r iés du c o m m e r c e e t des serv ices. 
B â t i m e n t e t t r a v a u x publ ics non c o m p r i s (15 000 
sa la r iés e n v i r o n ) . 
Y c o m p r i s les sa la r iés du s e c t e u r pub l i c . 
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Population, employment, education, health 
— EMPLOYMENT 





































































































































1 Excluding agriculture. 
2 Excluding transport and services. 
1 Employment in the main factories. 
* Bujumbura only. 
û Mauritius only; including sugar and tea factories. 
6 Excluding domestic services. 
7 Including banks and cooperatives. β Including employees ¡n commerce and services. 
* Excluding construction ( + 15 000 workers). 10 Including employment in public sector. 
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P o p u l a t i o n , e m p l o i , e n s e i g n e m e n t , s a n t é 
(N) 
3. ENSEIGNEMENT PUBLIC ET PRIVÉ 
Pays 
A n n é e 
sco la i re 
School 
Y e a r 
Classes 
C lass - rooms 
Personne l 
enseignant . 
T e a c h i n g 
s ta f f 
Élèves 
S t u d e n t s 
d o n t : Filles 
o .w . Females 
Élèves 
pa r 
e n s e i g n a n t 
S t u d e n t s 
pe r 
t e a c h e r 
E n s e i g n e m e n t p r i m a i r e 
M a u r i t a n i e 
Ma l i 
H a u t e - V o k a 
N i g e r 
T c h a d 
Sénégal 
C ô t e - d ' l v o i r e 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o u n 
C e n t r a f r i q u e 
G a b o n 
C o n g o R.P. 
Z a ï r e 
Rwanda 1 






























































































E n s e i g n e m e n t t e c h n i q u e e t n o r m a l - S e c o n d l e v e l , v o c a t i o n a l a n d t e a c h e r t r a i n i n g 
M a u r i t a n i e 
Mali 
H a u t e - V o l t a 





D a h o m e y 
C a m e r o u n 
C e n t r a f r i q u e 
G a b o n 
C o n g o R.P. 
Z a ï r e 
R w a n d a 1 
B u r u n d i 
Soma l i a 
M a d a g a s c a r 







































































1 Ense ignemen t p r i vé e x c l u s i v e m e n t . 
1 Pour l ' e n s e i g n e m e n t t e c h n i q u e : données 1968-69. 
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— PUBLIC A N D PRIVATE EDUCATION 















































































































































































































































1 Private education only. 
» For second level: 1968-69. 
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Population, emploi, enseignement, santé 
(N) 
4. SANTÉ -
a) Activités des formations sanitaires — 
Pays 
M a u r i t a n i e 
Ma l i 
H a u t e ­ V o l t a 
N i g e r 
T c h a d 
Sénéga l 
C ô t e ­ d ' l v o i r e 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o u n 
C e n t r a f r i q u e 
G a b o n 
C o n g o R.P. 
Z a ï r e 3 
R w a n d a 
B u r u n d i 
S o m a l i a 
M a d a g a s c a r 
M a u r i c e 6 
A n n é e 




















Étab l i sse­
m e n t s 
Es tab l i sh ­




















H ô p i t a u x 
H o s p i t a l s 





















H a b i t a n t s 
p a r l i t 
P o p u l a t i o n 




















C e n t r e s m é d i c a u x d i ve rs 
M e d i c a l c e n t r e s 
É tab l i sse­
m e n t s 
Es tab l i sh ­













C o n s u l t a ­
t i o n s 
1 000 
5 955 1 
3 409 
4 3 1 7 ' 
2 120 
5 5 0 7 1 
1 596 
1 587 ' 
6 781 
C o n s u l t a ­
t i o n s 
p a r 1 000 
h a b i t a n t s 
C o n s u l ­
t a t i o n s 
pe r 1 000 
p o p u l a t i o n 




3 405 ■ 
693 
3 327 1 
1 001 
Y compris les dispensaires. 
Y compris les centres médicaux. 
1965. 
1964. 
Y compris centres médicaux et dispensaires. 
Y compris centres médicaux, dispensaires et maternités. 
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Population, employment, education, health 
- HEALTH 

































































































<—­— 268 805 > 










































1 Including bedded dispensaries. 
1 Including medical centres. 
* 1965. 
* 1964. 
B Including medical centres and bedded dispensaries. 
β Including medical centres, bedded dispensaries and maternity hospitals. 
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P o p u l a t i o n , e m p l o i , e n s e i g n e m e n t , s a n t é P o p u l a t i o n , e m p l o y m e n t , e d u c a t i o n , h e a l t h 
4. SANTÉ - H E A L T H 
b) Effectifs du personnel médical1 - Heal th personnel1 
(N) 
Pays 
M a u r i t a n i e 
Ma l i 
H a u t e - V o l t a 
N i g e r 
T c h a d 
Sénégal 
C ô t e - d ' l v o i r e 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o u n 
C e n t r a f r i q u e 
G a b o n 
C o n g o R.P. 
Z a ï r e 
R w a n d a 
B u r u n d i 
S o m a l i a 
M a d a g a s c a r 
M a u r i c e 
A n n é e 










































P o p u l a ­
t i o n 
p a r 
m é d e ­
cin 
P o p u l ­
a t i o n 




















I l 170 
3 980 
I n f i r m i e r s 
N u r s i n g 
pe r sonne l 




















t i o n 
pa r 
i n f i r ­
m i e r 
P o p u l ­
a t i o n 
p e r 
n u r s i n g 





















f e m m e s 
M i d ­
w i f e r y 


















D e n ­
t i s t e s 









































A n n é e 




















C o u n t r i e s 
M a u r i t a n i a 
M a l i 
U p p e r - V o l t a 
N i g e r 
C h a d 
Senegal 
I v o r y - C o a s t 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o o n 
C e n t r a l A f r i c a n R. 
G a b o n 
C o n g o P.R. 
Z a ï r e 
R w a n d a 
B u r u n d i 
S o m a l i a 
M a d a g a s c a r 
M a u r i t i u s 
1 Re levan t du serv ice de san té . 
2 Personne l dans les h ô p i t a u x s e u l e m e n t . 
1 G o v e r n m e n t e s t a b l i s h m e n t s on l y . 






LA COMPTABILITÉ N A T I O N A L E 
« La comptabilité nationale vise à représenter l'économie d'un pays sous une forme simplifiée.» Elle retrace 
toutes les activités économiques des agents intérieurs aussi bien sur le territoire économique qu'avec les 
pays étrangers. Dans les pages suivantes / 'O.S.CE. publie des tableaux synthétiques des comptes écono-
miques des E.A.M.A. (pages 12 à 17). Ces tableaux ont pour but de fournir des renseignements agrégés, 
à différentes époques, sur les flux économiques caractéristiques de ces pays. Les E.A.M.A., dans leur grande 
majorité, suivent pour la confection des comptes économiques le système français base 1959. Afin de faciliter 
la compréhension des données publiées ci-après, il a paru souhaitable de les faire précéder de quelques 
brèves définitions tirées de la publication « Méthodes de la Comptabilité Nationale. Cadres et définitions 
de la base 1959» I.N.S.E.E. — 1966. 
1. C o m p t e d'équil ibre des biens e t services : met en regard pour l'ensemble de l'économie 
toutes les opérations sur biens et services (ressources et emplois). Il est équil ibré par définit ion 
et ne dégage par conséquent aucun solde. 
2. C o m p t e d'affectation : a pour but de fourn i r des renseignements sur l 'origine (ressources) 
et l 'affectation (emploi) du revenu des agents intérieurs. Le solde entre les ressources et les emplois 
constitue l 'épargne de l 'agent. 
3. Agents : toute personne ou groupe de personnes physiques ou morales doté d'un pouvoir de 
décision en matière économique. Le système français de comptabi l i té nationale distingue 5 catégories 
d'agents : 
— les entreprises non financières : qui exercent, à t i t re principal, une fonction de production de biens 
et services; 
— les institutions financières : qui exercent la fonction de centraliser les capitaux disponibles et 
de f inancer; 
— les ménages : qui exercent à t i t re principal la fonction de consommer; 
— les administrations : dont l 'activité est orientée principalement vers la satisfaction des besoins 
collectifs (administrations publiques et privées); 
— l'extérieur : tou t agent situé en dehors du te r r i to i re économique avec qui les agents intérieurs 
entret iennent des relations économiques. 
4. Consommat ion f inale : valeur des biens et services utilisés en vue de satisfaire les besoins 
des agents intérieurs sans concourir à l'accroissement de la product ion. La consommation finale 
est la somme de la consommation des ménages, des administrat ions et des institutions financières. 
5. Consommat ion in te rméd ia i re : valeur des biens et services marchands consommés pour 
produire d'autres biens et services. 
6. Format ion brute de capi ta l f ixe : achats de biens (à l'exclusion du peti t outi l lage) pouvant 
servir plusieurs fois, pendant une période supérieure à un an, à produire d'autres biens et services. 
7. V a r i a t i o n des stocks : valeur des biens détenus à un moment donné par les unités productrices 
résidentes (entreprises non financières). 
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8. Importat ions et exportat ions : valeur des biens et services qui a t i t re , onéreux ou gra tu i t , 
rentrent ou sortent du te r r i to i re économique en provenance ou à destination du reste du monde. 
9. Solde des util isations de services : valeur des achats et ventes des services liés aux transactions 
sur marchandises avec l 'extérieur (assurance, t ransport , etc.). Le solde des util isations des services 
est souvent incorporé aux importat ions. 
10. Produit intér ieur brut : production totale de biens et services de l'économie, diminuée de la 
consommation intermédiaire et augmentée des impôts liés à la product ion. 
11. Production intér ieure brute : valeur des biens matériels et des services commercialisés créés 
par les entreprises à l ' intérieur du te r r i to i re économique, augmentée des droits et taxes sur impor­
tat ions. La Production intérieure brute est égale au Produit intér ieur brut diminué d'une part des 
services rendus par les salariés des administrations publiques, privées, des ménages et d 'autre part 
des services finals des institutions financières. 
N A T I O N A L ACCOUNTS 
"National accounting is designed to represent a country's economy in a simplified form." It covers all the 
economic activities of domestic agencies whether these concern the national economy or transactions with 
foreign countries. In the following pages theS.O.E.C. has published synoptic tables on the economic accounts 
of the A.A.S.M. (pages 12 to 16). The aim of these tables is to provide information collected over different 
periods on the characteristic trends in these countries, the majority of which employ the French 1959 base 
system for their economic accounts. To facilitate comprehension of the data published, a few short definitions 
taken from "Méthodes de la Comptabilité Nationale, Cadres et définitions de la base 1959", I.N.S.E.E. 
1966, are given below. 
1. Equalisation account of goods and services: presents all transactions on goods and services 
(resources and employment) for the entire economy. It is equalised by definit ion and therefore 
contains no balance. 
2. Appropr ia t ion account: designed to give information on the or igin (resources) and appro­
pr iat ion (employment) of the revenue of domestic agencies. The balance between resources and 
employment constitutes the agency's savings. 
3. Agency: any natural person or legal enti ty or group thereof having powers of decision on 
economic matters. The French Nat ional System of Accounting differentiates between five categories 
of agencies: 
— non-financial undertakings: whose main function is to produce goods and services; 
— financial institutions: whose function is to centralise available capital and provide finance; 
— households: whose principal function is to consume; 
— administrative organisations: whose activities are aimed principally at meeting public needs 
(public or private administrat ive organisations); 
— abroad: any agency located outside the economic te r r i to ry w i th which domestic agencies have 
economic relations. 
4. Final consumption: value of goods and services used to meet the needs of the domestic agencies 
w i thou t contr ibut ing to growth in product ion. Final consumption is the sum of the consumption 
of households, administrat ive organisations and financial insti tut ions. 
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5. In te rmed ia te consumption: value of goods and commercial services used in the production 
of other goods and services. 
6. Gross fixed capital f o r m a t i o n : purchase of goods (excluding small tools) which may be used 
repeatedly over a period of more than one year in the production of other goods and services. 
7. Changes in stocks: value of goods owned at any given moment by resident production units 
(non-financial undertakings). 
8. Imports and exports: value of goods and services, whether paid for or not, entering or leaving 
the economic te r r i t o ry f rom or to the rest of the wo r l d . 
9. N e t balance of services used: value of purchases and sales of services related to transactions 
in goods w i th the exter ior (insurance, t ransport , etc.). The net balance of services used is often 
included In imports. 
10. Gross domestic product: to ta l production of goods and services w i th in the economy, less 
intermediate consumption, plus taxes related to product ion. 
11. Gross domestic product ion: value of mater ial goods and commercial services insti tuted by 
undertakings w i th in the economic te r r i t o ry , plus customs duties and taxes on imports. Gross 
domestic production is equal to the gross domestic product, less services rendered by employees 




1. PRODUIT INTÉRIEUR BRUT : VUE D'ENSEMBLE — 















































































































































































































1 Global : Mrds de Fr. C.F.A.; par hab i t an t : mille Fr. C.F.A. 
3 Global : Mrds de Fr. congolais en I960; mio Zaires à par t i r de 1964; par habi tant : mille Fr. congolais en I960 e t zaîres 
à pa r t i r de 1964. 
3 Global : Mio dollars; par hab i t an t : dollars. 
' 1959. 
" Global : Mio rupies; par hab i t an t : rupies. 
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N a t i o n a l accounts 
— GROSS DOMESTIC PRODUCT: OVERALL V IEW 

































































































































































































1 To ta l : mrds of Fr. C.F.A.; per capita: I 000 Fr. C.F.A. 
s To ta l : mrds of congolese Fr, in I960, mio zaïres from 1964; per capita : 1 000 congolese Fr. in I960, ζαίres 
from 1964. 
8 Total: mìo dollars; per capita: dollars. 
4 1959. 
5 To ta l : mio rupies; per capita: rupies. 
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C o m p t a b i l i t é n a t i o n a l e ­ N a t i o n a l a c c o u n t s 
1. PRODUIT INTÉRIEUR BRUT : VUE D'ENSEMBLE 
GROSS DOMESTIC PRODUCT: OVERALL VIEW 
b) Estimation du produit intérieur brut global et par habitant en 1960 et 1969 
Estimates of gross domestic product to ta l and per capita in 1960 and 1969 
Pays 
M a u r i t a n i e 
M a l i 
H a u t e ­ V o l t a 
N i g e r 
T c h a d 
Sénégal 
C ô t e ­ d ' l v o i r e 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o u n 
C e n t r a f r i q u e 
G a b o n 
C o n g o R.P. 
Z a ï r e 
R w a n d a 
B u r u n d i 
S o m a l i e 
M a d a g a s c a r 
M a u r i c e 
E . A . M . A . 
Prod j i t i n t é r i e u r b r u t g l oba l 
Gross d o m e s t i c p r o d u c t : t o t a l 












































A c c r o i s s e m e n t 
1960­1969 
Ra tes 
o f i nc rease 












































r o d u i t n t é r i e u r b r u t par 




















I 0 I 













I 3 I 









A c c r o i s s e m e n t 
1960­1969 
Ra tes 
of i nc rease 










































h a b i t a n t 
er c a p i t a 
É c a r t 
pa r r a p p o r t 
au P.I.Β. 
m o y e n / h . 
(1.00) 
D e v i a t i o n 
f r o m de 











































C o u n t r i e s 
M a u r i t a n i a 
Ma l i 
U p p e r ­ V o l t a 
N i g e r 
C h a d 
Senega l 
I v o r y ­ C o a s t 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o o n 
C e n t r a l A f r i c a n R. 
G a b o n 
C o n g o P.R. 
Z a i r e 
R w a n d a 
B u r u n d i 
S o m a l i a 
M a d a g a s c a r 
M a u r i t i u s 
A . A . S . M . 
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Comptabil i té nationale - Nat ional accounts 
1. PRODUIT INTERIEUR BRUT : VUE D'ENSEMBLE 
GROSS DOMESTIC PRODUCT : OVERALL VIEW 
c) Répartition sectorielle du produit intérieur brut 































































































































































































































C o m p t a b i l i t é n a t i o n a l e N a t i o n a l a c c o u n t s 
2. C O M P T E S E C O N O M I Q U E S PAR PAYS 
N A T I O N A L A C C O U N T S BY C O U N T R I E S 
MAURITANIE - MAURITANIA 
a) C o m p t e d'équil ibre de biens et de services 
Goods and services account 



















Emplo is - Uses 
C o n s o m m a t i o n 
F inal c o n s u m p t i o n 
F o r m a t i o n b r u t e de c a p i t a l f i x e 
Gross f i x e d c a p i l a l f o r m a t i o n 
— des ménages 
— of househo lds 
— des a d m i n i s t r a t i o n s 
— of g e n e r a l g o v e r n m e n t s 
— des e n t r e p r i s e s 
— of e n t e r p r i s e s 
V a r i a t i o n des s tocks 
Increase in s t o c k s 
E x p o r t a t i o n s 
E x p o r t s 
T o t a l 
Ressources - Resources 
P r o d u c t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Gross d o m e s t i c p r o d u c t i o n 
I m p o r t a t i o n s 
Im ports 









b) C o m p t e d'affectation Income and out lay account 
(Mrds Fr C.F.A.) 




















E N T R E P R I S E S 
Revenus d i s t r i bués 
D i s t r i b u t e d i n c o m e 
I m p ô t s 
D i r e c t t a x e s 
A u t r e s dépenses 
O t h e r o u t l a y s 
É p a r g n e 
Sav ing 
T o t a l 
A D M I N I S T R A T I O N S 
C o n s o m m a t i o n 
C o n s u m p t i o n 
Sa la i res 
W a g e s and sa la r i es 
A u t r e s dépenses 




E N T E R P R I S E S 
Revenu b r u t d ' e x p l o i t a t i o n 
Gross o p e r a t i n g i n c o m e 
A u t r e s ressources 
O t h e r resources 
T o t a l 
G E N E R A L G O V E R N M E N T 
I m p ô t s 
Taxes 
S u b v e n t i o n s 
Subsides 
A u t r e s t r a n s f e r t s 
O t h e r r esou rces 
M É N A G E S -
T o t a l 























C o n s o m m a t i o n 
C o n s u m p t i o n 
I m p ô t s 
D i r e c t T a x e s 
A u t r e s dépenses 
O t h e r o u t l a y s 
Épa rgne 
Sav ing 
T o t a l 
Sa la i res 
W a g e s a n d sa la r i es 
Revenu b r u t d ' e x p l o i t a t i o n 
Gross o p e r a t i n g i n c o m e 
A u t r e s t r a n s f e r t s 
O t h e r resources 










Comptabilité nationale - National accounts 
2. COMPTES É C O N O M I Q U E S PAR PAYS 
N A T I O N A L A C C O U N T S BY COUNTRIES 
MAURITANIE MAURITANIA 
c) Origine du produit intérieur brut 
Origin of the gross domestic product 
d) Structure de la consommation des ménages 












Act iv i té économique 
Agriculture et industries alimen­
taires 
Agriculture and food industries 
Énergie 
Energy 
Industries des matières premières 
et demi-produits 
Raw materials and intermediate 
products industries 
Industries mécaniques et électri­
ques 
Mechanics and electrics industries 
Economic activity 
































Fonctions de consommation * Objects 
Produits agricoles et alimentaires 
Agriculture and food 
Énergie 
Energy 
Matières premières et demi-pro­
duits 
Raw materials and intermediate 
products 
Produits des industries mécani­
ques et électriques 
Mechanics and electric goods 























Comptab i l i t é na t iona le - Nat ional accounts 
2. COMPTES ECONOMIQUES PAR PAYS 
N A T I O N A L ACCOUNTS BY COUNTRIES 
MALI 
a) Compte d'équilibre de biens et de services 






















Emplois - Uses 
Consommation 
Final consumption 
Formation brute de capital fixe 
Gross fixed capital formation 
— des ménages 
— of households 
— des administrations 
— of general government 
— des entreprises 
— of enterprises 
Variation des stocks 




Ressources - Resources 
Production intérieure brute 

















b) Compte d'affectation . Income and outlay account 




















































M É N A G E S -
- ENTERPRISES 
Revenu brut d'exploitation 









































Wages and salaries 
Revenus distribués 













Comptabil i té nationale - Nat ional accounts 
2. COMPTES É C O N O M I Q U E S PAR PAYS 
N A T I O N A L A C C O U N T S BY COUNTRIES 
MALI 
c) Or ig ine du produit intérieur brut 








Act iv i té économique 
Agriculture, forêts, pêche 
Agriculture, forestry, fishing 
Industrie alimentaire et tabac 
Food and tobacco industries 
Énergie 
Energy 
Industrie des produits de base 
Raw materials industries 
Industrie mécanique et électrique 
Mechanic and electric industries 
- Economie activity 
Industrie text i le et du cuir 
Textiles and leather industries 
Autres industries 
Other industries 




Services et commerce 










Comptab i l i t é nat iona le N a t i o n a l accounts 
2. COMPTES É C O N O M I Q U E S PAR PAYS 
N A T I O N A L ACCOUNTS BY COUNTRIES 
HAUTE­VOLTA UPPER VOLTA 
a) Compte d'équilibre de biens et de services 
Goods and services account 






























Emplo is ­ Uses 
C o n s o m m a t i o n p r i vée 
P r i v a t e f i n a l c o n s u m p t i o n 
C o n s o m m a t i o n pub l i que 
Publ ic f i n a l c o n s u m p t i o n 
F o r m a t i o n b r u t e de c a p i t a l 
f i x e 
Gross f i x e d c a p i t a l f o r m a ­
t i o n 
— des ménages 
— o f househo lds 
— des en t rep r i ses 
— of e n t e r p r i s e s 
— des a d m i n i s t r a t i o n s 
— o f g e n e r a l g o v e r n m e n t 
V a r i a t i o n de s tocks 
Increase in s tocks 
E x p o r t a t i o n 
E x p o r t s 
Subven t i ons 
Subsid ies 
T o t a l 
Ressources ­ Resources 
P r o d u i t i n t é r i e u r n e t 
N e t d o m e s t i c p r o d u c t 
P rov i s ion p o u r c o n s o m m a ­
t i o n de c a p i t a l f i x e 
Prov is ions f o r t h e c o n s u m p ­
t i o n o f f i x e d c a p i t a l 
I m p ô t s i n d i r e c t s 
I n d i r e c t taxes 
I m p o r t a t i o n s 
I m p o r t s 

















b) Compte d'affectation ­ Income and outlay account 
(Mrds Fr C.F.A., 
Emplois ­ Uses Ressources ­ Resources 









C o n s o m m a t i o n 
C o n s u m p t i o n 
Sa la i res 
W a g e s a n d sa la r i es 
A u t r e s dépenses 
O t h e r o u t l a y s 
Épa rgne 
Sav ing 
T o t a l 
M É N A G E S 
G E N E R A L A D M I N I S T R A T I O N 
Impôts 
Taxes 
Transferts del 'extér ieur 






















C o n s o m m a t i o n 
C o n s u m p t i o n 
I m p ô t s 
T a x e s 
A u t r e s dépenses 
O t h e r o u t l a y s 
É p a r g n e 
Sav ing 
T o t a l 
Sa la i res 
W a g e s a n d sa la r i es 
Revenu b r u t d ' e x p l o i t a t i o n 
Gross o p e r a t i n g i n c o m e 
A u t r e s t r a n s f e r t s 
O t h e r resources 










Comptabil i té nationale - Nat ional accounts 
2. COMPTES É C O N O M I Q U E S PAR PAYS 
N A T I O N A L A C C O U N T S BY COUNTRIES 
HAUTE-VOLTA UPPERVOLTA 
c) Origine du produit intérieur brut 
Origin of the gross domestic product 
d) Structure de la consommation des ménages 














Activi té économique 
Agriculture, sylviculture, pêche 







Énergie et eau 
Energy and water 
- Economic activity 




































Fonctions de consommation - Objects 
Produits alimentaires 
Food 
Boissons et alcools 
Beverages and alcolics 
Tabacs et cigarettes 
Tobacco and cigarettes 
Habillement et texti les 






Électricité, gaz et combustibles 
Electricity, gas and fuel 
Ameublement et équipement 
ménager 
Furniture and household 
equipment 
Transport et communications 

















Comptabilité nationale National accounts 
2. COMPTES E C O N O M I Q U E S PAR PAYS 
N A T I O N A L A C C O U N T S BY COUNTRIES 
NIGERi 
a) Compte d'équilibre de biens et de services 
Goods and services account 













Emplois - Uses 
Consommation 
Final consumption 
Formation brute de capital fixe 
Gross fixed capital formation 
— des entreprises 
— of enterprises 
— des administrations 
— of general government 
Variation des stocks 




Ressources - Resources 
Production intérieure brute 












c) Or ig ine du produit intérieur brut 





















- Economic activity 






















Comptabil i té nationale Nat ional accounts 
2. COMPTES É C O N O M I Q U E S PAR PAYS 
N A T I O N A L A C C O U N T S BY COUNTRIES 
NIGER* 
d) Structure de la consommation des ménages 







Fonctions et consommation - Objects 
Al imentation, boissons et tabac 






Medical and health outlays 
Culture et loisirs 
Education and recreation 
Autres biens et services 






Données calculées suivant le nouveau système 
de comptabilité nationale des Nations Unies (SCN). 
1 Present United Nations system 
of National Accounts (SNA). 
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Comptabil i té nationale Nat ional accounts 
2. COMPTES É C O N O M I Q U E S PAR PAYS 
N A T I O N A L A C C O U N T S BY COUNTRIES 
SÉNÉGAL - SENEGAL 
a) Compte d'équilibre de biens et de services 
Goods and services account 

















Emplo is - Uses 
C o n s o m m a t i o n 
F inal c o n s u m p t i o n 
F o r m a t i o n b r u t e de c a p i t a l f i x e 
Gross f i x e d c a p i t a l f o r m a t i o n 
— des e n t r e p r i s e s 
— of e n t e r p r i s e s 
— des a d m i n i s t r a t i o n s 
— of g e n e r a l g o v e r n m e n t 
V a r i a t i o n de s tocks 
Increase in s tocks 
E x p o r t a t i o n s 
E x p o r t s 
T o t a l 
Ressources - Resources 
P r o d u c t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Gross d o m e s t i c p r o d u c t i o n 
I m p o r t a t i o n s 
I m p o r t s 









b) Compte d'affectation - Income and outlay account 
(Mrds Fr. C.F.A.) 
1969 Emplois - Us· Ressources - Resources 1969 1970 











C o n s o m m a t i o n 
C o n s u m p t i o n 
Sa la i res 
W a g e s and sa la r i es 
A u t r e s dépenses 
O t h e r o u t l a y s 
Épa rgne 
Sav ing 
T o t a l 
M É N A G E S 



















— 2 , 8 
187,8 
C o n s o m m a t i o n 
C o n s u m p t i o n 
I m p ô t s 
T a x e s 
A u t r e s dépenses 
O t h e r o u t l a y s 
É p a r g n e 
Sav ing 
T o t a l 
Sa la i r es 
W a g e s a n d sa la r i es 
A u t r e s ressources 
O t h e r resources 








Comptabil i té nationale - Nat ional accounts 
2. COMPTES É C O N O M I Q U E S PAR PAYS 
N A T I O N A L A C C O U N T S BY COUNTRIES 
SÉNÉGAL - SENEGAL 
c) Or ig ine du produit intérieur brut 





















Industries des matières premières 
et demi-produits 
Raw materials and intermediate 
products industries 
Industries mécaniques et électri­
ques 
Mechanic and electric industries 
- Economic activity 
Industries texti les et cuirs 
Texti le and leather industries 
Industries diverses 
Other industries 






















Comptabilité nationale - National accounts 
2. COMPTES E C O N O M I Q U E S PAR PAYS 
N A T I O N A L A C C O U N T S BY COUNTRIES 
COTE-D'IVOIRE IVORY-COAST 
a) Compte d'équilibre de biens et de services 
Goods and services account 






























Emplo is - Uses 
C o n s o m m a t i o n 
F inal c o n s u m p t i o n 
F o r m a t i o n b r u t e de c a p i t a l 
f i x e 
Gross f i x e d c a p i t a l f o r m ­
a t i o n 
— des e n t r e p r i s e s 
— of e n t e r p r i s e s 
— des a d m i n i s t r a t i o n s 
— of g e n e r a l g o v e r n m e n t 
— des ménages 
— of househo lds 
V a r i a t i o n de s tocks 
Increase in s tocks 
E x p o r t a t i o n s 
E x p o r t s 
T o t a l 
Ressources - Resources 
P r o d u c t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Gross d o m e s t i c p r o d u c t i o n 
I m p o r t a t i o n s 
I m p o r t s 
Solde des u t i l i s a t i o n s de 
serv ices 
Res idua l f r o m t h e use of 
serv ices 


















b) Compte d'affectation - Income and outlay account 

























C o n s o m m a t i o n 
C o n s u m p t i o n 
Sa la i res 
W a g e s and sa la r ies 
A u t r e s dépenses 
O t h e r o u t l a y s 
É p a r g n e 
Sav ing 
T o t a l 
M É N A G E S -
I m p ô t s 
T a x e s 
T r a n s f e r t s e t a u t r e s r e c e t t e s 
T rans fe r s and o t h e r 
resources 
T o t a l 

























C o n s o m m a t i o n 
C o n s u m p t i o n 
I m p ô t s 
T a x e s 
A u t r e s dépenses 
O t h e r o u t l a y s 
E p a r g n e 
Sav ing 
T o t a l 
Sala i res 
W a g e s and sa la r i es 
Revenu b r u t d ' e x p l o i t a t i o n 
Gross o p e r a t i n g i n c o m e 
A u t r e s t r a n s f e r t s 
O t h e r resources 














Comptabil i té nationale - Nat ional accounts 
2. COMPTES É C O N O M I Q U E S PAR PAYS 
N A T I O N A L A C C O U N T S BY COUNTRIES 
COTE-D'IVOIRE IVORY-COAST 
c) Or ig ine du produit intérieur brut 
Or ig in of the gross domestic product 
d) Structure de la consommation des ménages 























A c t i v i t é é c o n o m i q u e 
A g r i c u l t u r e 
A g r i c u l t u r e 
I n d u s t r i e a l i m e n t a i r e 
Food i n d u s t r i e s 
I n d u s t r i e e x t r a c t i v e 
M i n i n g a n d q u a r r y i n g 
I n d u s t r i e t e x t i l e e t du c u i r 
T e x t i l e a n d l e a t h e r 
I n d u s t r i e s 
I n d u s t r i e d u bois 
W o o d i n d u s t r i e s 
I n d u s t r i e m é c a n i q u e 
Mechan i c i n d u s t r i e s 
- Economic a c t i v i t y 
A u t r e s i n d u s t r i e s 
O t h e r i n d u s t r i e s 
É n e r g i e , eau 
E n e r g y , w a t e r 
B â t i m e n t e t T .P . 
C o n s t r u c t i o n 
T r a n s p o r t s 
T r a n s p o r t 
Serv ices 
Serv ices 
C o m m e r c e 
C o m m e r c e 












































Fonc t i ons de c o n s o m m a t i o n - O b j e c t s 
P r o d u i t s ag r i co les e t a l i ­
m e n t a i r e s 
A g r i c u l t u r e a n d food p r o ­
d u c t s 
P r o d u i t s t e x t i l e s e t de cu i r 
T e x t i l e a n d l e a t h e r p r o d u c t s 
P r o d u i t s c h i m i q u e s 
C h e m i c a l p r o d u c t s 
P r o d u i t s mécan iques 
M e c h a n i c p r o d u c t s 
A u t r e s p r o d u i t s 
O t h e r p r o d u c t s 
É n e r g i e , e a u 
E n e r g y , w a t e r 
C o n s t r u c t i o n 
C o n s t r u c t i o n 
T r a n s p o r t s 
T r a n s p o r t 
Serv ices 
Serv ices 
C o m m e r c e 
C o m m e r c e 























Comptabilité nationale - National accounts 
2. COMPTES É C O N O M I Q U E S PAR PAYS 
N A T I O N A L A C C O U N T S BY COUNTRIES 
TOGO 
a) Compte d'équilibre de biens et de services 
Goods and services account 


















Emplois - Uses 
Consommation privée 
Private final consumption 
Consommation de l 'É ta t 
Public final consumption 
Formation brute de capital fixe 
Gross fixed capital formation 
— des entreprises 
— of enterprises 
— de l 'administration 
— of general government 
Variation de stocks 




Ressources - Resources 
Produit intérieur net 
Net domestic product 
Provisions pour consommation 
de capital fixe 



















b) Compte d'affectation Income and outlay account 


















Consommation (y compris les 
salaires) 


































Wages and salaries 
Revenu brut d'exploitation 













Comptabil i té nationale - Nat ional accounts 
2. COMPTES É C O N O M I Q U E S PAR PAYS 
N A T I O N A L A C C O U N T S BY COUNTRIES 
TOGO 
c) Origine du produit intérieur brut 
Origin of the gross domestic product 
d) Structure de la consommation des ménages 























Bâtiment et T.P. 
Construction 





































Fonctions de consommation - Objects 
Produits alimentaires 
Food 
Boissons et tabacs 
Beverages and tobacco 
Habillement et autres effets per­
sonnels 




Électticité et combustibles 

















Comptabilité nationale National accounts 
2. COMPTES ECONOMIQUES PAR PAYS 
N A T I O N A L A C C O U N T S BY COUNTRIES 
DAHOMEY 
a) Compte d'équilibre de biens et de services 
Goods and services account 
























Emplo is - Uses 
C o n s o m m a t i o n 
Final c o n s u m p t i o n 
F o r m a t i o n b r u t e de c a p i t a l 
f i x e 
Gross f i x e d c a p i t a l f o r m ­
a t i o n 
— des e n t r e p r i s e s 
— of e n t e r p r i s e s 
— des a d m i n i s t r a t i o n s 
— of g e n e r a l g o v e r n m e n t 
— des ménages 
— of househo lds 
V a r i a t i o n de s tocks 
Increase in s t o c k s 
E x p o r t a t i o n s 
E x p o r t s 
T o t a l 
Ressources - Resources 
P r o d u c t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Gross d o m e s t i c p r o d u c t i o n 
I m p o r t a t i o n s 
I m p o r t s 















b) Compte d'affectation - Income and outlay account 


























C o n s o m m a t i o n 
C o n s u m p t i o n 
Sa la i res 
W a g e s a n d sa la r ies 
A u t r e s dépenses 
O t h e r ou t l a>s 
Epa rgne 
Sav ing 
T o t a l 
M É N A G E S -
I m p ô t s 
T a x e s 
T r a n s f e r t s de l ' e x t é r i e u r 
T r a n s f e r s f r o m a b r o a d 
A u t r e s r e c e t t e s 
O t h e r resources 
T o t a l 




























C o n s o m m a t i o n 
C o n s u m p t i o n 
I m p ô t s 
T a x e s 
A u t r e s dépenses 
O t h e r o u t l a y s 
E p a r g n e 
Sav ing 
T o t a l 
Sala i res 
W a g e s a n d sa la r ies 
Revenu b r u t d ' e x p l o i t a t i o n 
Gross o p e r a t i n g i n c o m e 
A u t r e s t r a n s f e r t s 
O t h e r resources 














Comptabilité nationale National accounts 
2. COMPTES ÉCONOMIQUES PAR PAYS 
N A T I O N A L A C C O U N T S BY COUNTRIES 
DAHOMEY 
c) Origine du produit intérieur brut 





























­ Economic activity 





























d) Structure de la consommation des ménages 


























Foods, beverages and 
tobacco 
Produits texti les 
Textiles products 
Produits chimiques et pétro­
liers 
Chemical and fuel products 
Autres produits 
Other products 
Électricité, gaz, eau 





























C o m p t a b i l i t é na t iona le - N a t i o n a l account s 
2. COMPTES É C O N O M I Q U E S PAR PAYS 
N A T I O N A L ACCOUNTS BY COUNTRIES 
CAMEROUN - CAMEROON 
a) Comptes d'équilibre de biens et de services 
Goods and services account 

































Emplois - Uses 
Consommation 
Final consumption 
Formation brute de capital 
fixe 
Gross fixed capital form­
ation 
— des entreprises 
— of enterprises 
— des administrations 
— of general government 
— des ménages 
— of households 
Variation de stocks 




Ressources - Resources 
Production intérieure brute 





















b) Compte d'affectation - Income and outlay account 



































W a g e s and salaries 
Autres dépenses 
O t h e r outlays 
Épargne 
Saving 
T o t a l 
Impôts 
Taxes 
Transferts e t a u t r e s r ece t t e s 





































Wages and salaries 
Revenu brut d'exploitation 

















Comptabil i té nationale - Nat ional accounts 
2. COMPTES ÉCONOMIQUES PAR PAYS 
N A T I O N A L ACCOUNTS BY COUNTRIES 
CAMEROUN CAMEROON 
c) Origine du produit intérieur brut 
Origin of the gross domestic product 
d) Structure de la consommation des ménages 



















Activi té économique 
Secteur moderne 




Mining and quarrying 
Ind. des produits organiques 
Organic products industries 




- Economic activity 








Secteur t r ad i t i onne l 
T rad i t i ona l sector 
Agriculture et artisanat 
Agriculture and handicraft 
Commerce 
Commerce 





















































Matières premières et demi-
produits 
Raw materials and inter­
mediate products 
Produits mécaniques et élec-
triques 
Mechanic and electric pro­
ducts 
Textiles et cuirs 
Textiles and leather pro­
ducts 
Autres produits industriels 
Other manufacturing pro­
ducts 





























C o m p t a b i l i t é n a t i o n a l e N a t i o n a l a c c o u n t s 
2. COMPTES ECONOMIQUES PAR PAYS 
N A T I O N A L ACCOUNTS BY COUNTRIES 
TCHAD CHAD 
a) Compte d'équilibre de biens et de services 
Goods and services account 

















Emplo is - Uses 
C o n s o m m a t i o n 
Final c o n s u m p t i o n 
F o r m a t i o n b r u t e de c a p i t a l f i xe 
Gross f i x e d c a p i t a l f o r m a t i o n 
— des e n t r e p r i s e s 
— of e n t e r p r i s e s 
— des a d m i n i s t r a t i o n s 
— of g e n e r a l g o v e r n m e n t 
V a r i a t i o n de s tocks 
Increase in s tocks 
E x p o r t a t i o n s 
E x p o r t s 
T o t a l 
Ressources - Resources 
P r o d u c t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Gross d o m e s t i c p r o d u c t i o n 
I m p o r t a t i o n s 
I m p o r t s 









b) Compte d'affectation - Income and outlay account 
(Mrds Fr C.F.A.) 
M 
1961-62 
1963 Emplo is - Uses Ressources - Resources M 
1961-62 











C o n s o m m a t i o n 
C o n s u m p t i o n 
Sa la i res 
W a g e s and sa la r ies 
A u t r e s dépenses 
O t h e r o u t l a y s 
É p a r g n e 
Sav ing 
T o t a l 
M É N A G E S 
I m p o t s 
T a x e s 
T r a n s f e r t s e t a u t r e s r e c e t t e s 















C o n s o m m a t i o n 
C o n s u m p t i o n 
I m p ô t s 
T a x e s 
A u t r e s dépenses 
O t h e r o u t l a y s 
Épa rgne 
Sav ing 
T o t a l 
Sala i res 
W a g e s and sa la r ies 
Revenu b r u t d ' e x p l o i t a t i o n 
Gross o p e r a t i n g i n c o m e 
A u t r e s r e c e t t e s 
O t h e r resources 










Comptabil i té nationale - Nat ional accounts 
2. COMPTES ÉCONOMIQUES PAR PAYS 
N A T I O N A L A C C O U N T S BY COUNTRIES 
TCHAD - CHAD 
c) Origine de la production intérieure brute 













Activ i té économique 
Agriculture et industries alimen­
taires 
Agriculture and food industries 
Matières premières et demi-pro­
duits 
Raw materials and intermediate 
products industries 
Industries mécaniques et électri­
ques 
Mechanic and electric industries 
Industrie text i le 
Texti le industries 
























Comptabil i té nationale Nat ional accounts 
2. COMPTES E C O N O M I Q U E S PAR PAYS 
N A T I O N A L A C C O U N T S BY COUNTRIES 
CENTRAFRIQUE CENTRAL AFRICAN R. 
a) Compte d'équilibre de biens et de services 
Goods and services account 

















Emplo is - Uses 
C o n s o m m a t i o n 
Final c o n s u m p t i o n 
F o r m a t i o n b r u t e de c a p i t a l f i x e 
Gross f i x e d c a p i t a l f o r m a t i o n 
— des e n t r e p r i s e s 
— of e n t e r p r i s e s 
— des a d m i n i s t r a t i o n s 
— of g e n e r a l g o v e r n m e n t 
V a r i a t i o n de s tocks 
Increase in s tocks 
E x p o r t a t i o n s 
E x p o r t s 
T o t a l 
Ressources - Resources 
P r o d u c t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Gross d o m e s t i c p r o d u c t i o n 
I m p o r t a t i o n s 
I m p o r t s 









b) Compte d'affectation - Income and outlay account 
(Mrds Fr C.F.A.) 
Emplois - Uses Ressources - Resources 964 1967 






C o n s o m m a t i o n 
C o n s u m p t i o n 
Sa la i res 
W a g e s a n d sa la r ies 
A u t r e s dépenses 
O t h e r o u t l a y s 
É p a r g n e 
Sav ing 
T o t a l 




















C o n s o m m a t i o n 
C o n s u m p t i o n 
I m p ô t s 
T a x e s 
A u t r e s dépenses 
O t h e r o u t l a y s 
É p a r g n e 
Sav ing 
T o t a l 
Sala i res 
W a g e s and sa la r ies 
Revenu b r u t d ' e x p l o i t a t i o n 
Gross o p e r a t i n g i n c o m e 
A u t r e s ressources 
O t h e r resources 










Comptabil i té nationale - Nat ional accounts 
2. COMPTES É C O N O M I Q U E S PAR PAYS 
N A T I O N A L A C C O U N T S BY COUNTRIES 
CENTRAFRIQUE CENTRAL AFRICAN R. 
c) Or ig ine de la production intérieure brute 
Or ig in of the gross domestic product 
d) Structure de la consommation des ménages 


















Mining and quarrying 
Industrie alimentaire 
Food industries 
Industrie text i le 
Texti le industries 
Autres industries 
Other industries 
­ Economic activity 





































Produits mécaniques et électri­
ques 
Mechanic and electric products 
Produits texti les 
Texti le products 
Autres produits 
Other products 
Energie et eau 
Energy and water 


















Comptabilité nationale ­ National accounts 
2. COMPTES ECONOMIQUES PAR PAYS 
N A T I O N A L ACCOUNTS BY COUNTRIES 
GABON 
a) Compte d'équilibre de biens et de services 
Goods and services account 




























Emplo is ­ Uses 
C o n s o m m a t i o n 
F inal c o n s u m t p i o n 
F o r m a t i o n b r u t e de c a p i t a l 
f i x e 
Gross f i x e d c a p i t a l f o r m ­
a t i o n 
■— des e n t r e p r i s e s 
— of e n t e r p r i s e s 
— des a d m i n i s t r a t i o n s 
— of g e n e r a l g o v e r n m e n t 
— des ménages 
— of househo lds 
V a r i a t i o n de s tocks 
Increase in s tocks 
E x p o r t a t i o n s 
E x p o r t s 
T o t a l 
Ressources ­ Resources 
P r o d u c t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Gross d o m e s t i c p r o d u c t i o n 
Solde des u t i l i s a t i o n s de 
serv ices 
Res idua l f r o m t h e use of 
serv ices 
I m p o r t a t i o n s 
I m p o r t s 















b) Compte d'affectation - Income and outlay account 
(Mrds Fr C.F.A.) 
Ressources ­ Resources 1965 1966 1968 











C o n s o m m a t i o n 
C o n s u m p t i o n 
Sa la i res 
W a g e s and sa la r ies 
A u t r e s dépenses 
O t h e r o u t l a y s 
E p a r g n e 
Sav ing 
T o t a l 
M É N A G E S ­
I m p ô t s 
T a x e s 
T r a n s f e r t s e t a u t r e s r e c e t t e s 
T rans fe r s and o t h e r 
resources 
T o t a l 

























C o n s o m m a t i o n 
C o n s u m p t i o n 
I m p ô t s 
T a x e s 
A u t r e s dépenses 
O t h e r o u t l a y s 
E p a r g n e 
Sav ing 
T o t a l 
Sa la i res 
W a g e s a n d sa la r ies 
Revenu b r u t d ' e x p l o i t a t i o n 
Gross o p e r a t i n g i n c o m e 
A u t r e s t r a n s f e r t s 
O t h e r resources 














Comptabil i té nationale Nat ional accounts 
2. COMPTES E C O N O M I Q U E S PAR PAYS 
N A T I O N A L A C C O U N T S BY COUNTRIES 
GABON 
c) Origine de la production intérieure brute 
Origin of the gross domestic product 
d) Structure de la consommation des ménages 














A c t i v i t é é c o n o m i q u e 
A g r i c u l t u r e 
A g r i c u l t u r e 
Fo rê t s 
F o r e s t r y 
I n d u s t r i e e x t r a c t i v e 
M i n i n g a n d q u a r r y i n g 
I n d u s t r i e du bois 
W o o d i n d u s t r y 
A u t r e s i n d u s t r i e s 
O t h e r i n d u s t r i e s 
­ Economic a c t i v i t y 
Éne rg i e 
Ene rgy 
B â t i m e n t s e t T .P. 
C o n s t r u c t i o n 
T r a n s p o r t s 
T r a n s p o r t 
C o m m e r c e 
C o m m e r c e 
Serv ices 
Serv ices 




























Fonc t i ons de c o n s o m m a t i o n ­ O b j e c t s 
P r o d u i t s ag r i co les 
A g r i c u l t u r e 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s 
Food 
Ene rg i e 
Ene rgy 
M a t i è r e s p r e m i è r e s 
R a w m a t e r i a l s 
P r o d u i t s mécan iques e t é l e c t r i ­
ques 
Mechan ic a n d e l e c t r i c p r o d u c t s 
T e x t i l e s 
T e x t i l e s 
A u t r e s p r o d u i t s i n d u s t r i e l s 
O t h e r m a n u f a c t u r i n g p r o d u c t s 
C o n s t r u c t i o n 
C o n s t r u c t i o n 
T r a n s p o r t s e t t é l é c o m m u n i c a ­
t i o n s 
T r a n s p o r t a n d c o m m u n i c a t i o n s 
Serv ices 
Serv ices 
















C o m p t a b i l i t é na t iona le · N a t i o n a l accounts 
2. COMPTES É C O N O M I Q U E S PAR PAYS 
N A T I O N A L A C C O U N T S BY COUNTRIES 
BURUNDI 
a) Compte d'équilibre de biens et de services 
Goods and services account 









Emplo is - Uses 
C o n s o m m a t i o n 
F inal c o n s u m p t i o n 
F o r m a t i o n b r u t e de c a p i t a l f i x e 
Gross f i x e d c a p i t a l f o r m a t i o n 
— des e n t r e p r i s e s 
— of househo lds 
— des a d m i n i s t r a t i o n s 
— of g e n e r a l g o v e r n m e n t 
V a r i a t i o n de s tocks 
Increase in s tocks 
E x p o r t a t i o n s 
E x p o r t s 
T o t a l 
Ressources - Resources 
P r o d u c t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Gross d o m e s t i c p r o d u c t 
i m p o r t a t i o n s 
I m p o r t s 





b) Compte d'affectation - Income and outlay account 
(Mrds Fr C.F.A.) 
Emplois - Uses Ressources - Resources 






C o n s o m m a t i o n 
C o n s u m p t i o n 
Sa la i res 
W a g e s a n d sa la r ies 
A u t r e s dépenses 
O t h e r o u t l a y s 
Épa rgne 
Sav ing 
T o t a l 
M É N A G E S 
Impôts 
Taxes 
Transferts et autres recettes 











C o n s o m m a t i o n 
C o n s u m p t i o n 
I m p ô t s 
T a x e s 
A u t r e s dépenses 
O t h e r o u t l a y s 
É p a r g n e 
Sav ing 
T o t a l 
Sala i res 
W a g e s a n d sa ia r i es 
Revenu b r u t d ' e x p l o i t a t i o n 
Gross o p e r a t i n g i n c o m e 
A u t r e s r e c e t t e s 
O t h e r resources 






Comptabil i té nationale - Nat ional accounts 
2. COMPTES ÉCONOMIQUES PAR PAYS 
N A T I O N A L A C C O U N T S BY COUNTRIES 
BURUNDI 
c) Or ig ine du produit intérieur brut 








Activi té économique 
Agriculture et industrie alimen­
ta i re 
Agriculture and food industries 
Industrie des matières premières 
Raw materials industries 
Industrie mécanique et électrique 
Mechanic and electric industries 
Industrie text ile et du cuir 
Texti le and leather industries 
Autres industries 
Other industries 
- Economie activity 
Énergie 
Energy 
















d) Structure de la consommation des ménages 







Fonctions de consommation - Objects 
Produits agricoles et alimentaires 
Agriculture and food 
Produits mécaniques et électri­
ques 
Mechanic and electric products 
Produits texti les et cuir 



















C o m p t a b i l i t é n a t i o n a l e N a t i o n a l a c c o u n t s 
2. COMPTES ECONOMIQUES PAR PAYS 
N A T I O N A L A C C O U N T S BY COUNTRIES 
ZAIRE' 
a) Compte d'équilibre de biens et de services 
Goods and services account 
c) Origine du produit intérieur brut 


























Emplo is ­ Uses 
C o n s o m m a t i o n 
F inal c o n s u m p t i o n 
— des ménages 
— of househo lds 
— des a d m i n i s t r a t i o n s 
— of g e n e r a l g o v e r n m e n t 
F o r m a t i o n b r u t e de c a p i t a l 
f i x e 
Gross f i x e d c a p i t a l f o r m ­
a t i o n 
V a r i a t i o n de s tocks 
Increase o f s tocks 
E x p o r t a t i o n s 
E x p o r t s 
T o t a l 
Ressources ­ Resources 
P r o d u i t i n t é r i e u r 
Gross d o m e s t i c p r o d u c t 
I m p o r t a t i o n s 
I m p o r t s 





























A c t i v i t é é c o n o m i q u e 
A g r i c u l t u r e 
A g r i c u l t u r e 
I n d u s t r i e e x t r a c t i v e 
M i n i n g and q u a r r y i n g 
I n d u s t r i e s m a n u f a c t u r i è r e s 
M a n u f a c t u r y i n d u s t r i e s 
Ene rg i e 
Ene rgy 
Economic a c t i v i t y 
B â t i m e n t e t T.P. 
C o n s t r u c t i o n 
T r a n s p o r t s 
T r a n s p o r t 
C o m m e r c e 
C o m m e r c e 
Serv ices 
Serv ices 



















1 Données calculées su i van t le n o u v e a u sys tème de 
c o m p t a b i l i t é n a t i o n a l e des N a t i o n s Un ies f S C N ) . 
1 Present U n i l e d N a t i o n s s y s t e m of N a t i o n a l A c c o u n t s 
( S N A ) . 
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C o m p t a b i l i t é na t iona le - N a t i o n a l accounts 
2. COMPTES ÉCONOMIQUES PAR PAYS 
N A T I O N A L A C C O U N T S BY COUNTRIES 
MADAGASCAR 
a) Compte d'équilibre de biens et de services 
Goods and services account 

















Emplois - Uses 
Consommation 
Final consumption 
— des ménages 
— of households 
— des administrations 
— of general government 
Formation brute de capital fixe 
Gross fixed capital formation 
Variations des stocks 




Ressources - Resources 
Production intérieure brute 












c) Or ig ine du produit intérieur brut 





















- Economic activity 






















Comptabilité nationale National accounts 
2. COMPTES É C O N O M I Q U E S PAR PAYS 
N A T I O N A L ACCOUNTS BY COUNTRIES 
MAURICE - MAURITIUS 
a) Compte d'équilibre de biens et de services 
Goods and services account 
(Mio rupies) 















C o n s o m m a t i o n 
F i n d c o n s u m p t i o n 
— des ménages 
— of househo lds 
— des a d m i n i s t r a t i o n s 
— of g e n e r a l g o v e r n m e n t 
F o r m a t i o n b r u t e de c a p i t a l f i x e 
Gross f i x e d c a p i t a l f o r m a t i o n 
V a r i a t i o n des s tocks 
Increase in s t o c k s 
E x p o r t a t i o n s 
E x p o r t s 
T o t a l 
P r o d u i t i n t é r i e i 
Gross d o m e s t i c 
I m p o r t a t i o n s 
I m p o r t s 
T o t a l 
r b r u t 







c) Origine du produit intérieur brut 














A c t i v i t é é c o n o m i q u e 
A g r i c u l t u r e 
A g r i c u l t u r e 
I n d u s t r i e e x t r a c t i v e 
M i n i n g a n d q u a r r y i n g 
I n d u s t r i e m a n u f a c t u r i è r e 
M a n u f a c t u r i n g i ndus t r i es 
Energ ie 
Energy 
B â t i m e n t e t T .P. 
C o n s t r u c t i o n 
- Economic a c t i v i t y 
C o m m e r c e 
C o m m e r c e 
T r a n s p o r t e t c o m m u n i c a t i o n s 
T r a n s p o r t a n d c o m m u n i c a t i o n s 
Serv ices 
Serv ices 
A d m i n i s t r a t i o n 
G e n e r a l g o v e r n m e n t 















AGRICULTURE, ELEVAGE, PECHE 
AGRICULTURE, LIVESTOCK, FISHING 

A g r i c u l t u r e , élevage, pêche - A g r i c u l t u r e , l ivestock, f i sh ing 
1. AGRICULTURE 





















































































1967 1968 1969 




























































































































































































































































































































































1 Y compris le sorgho. 
1 Sorgho non compris. 
1 Including sorghum. 
1 Exluding sorghum. 
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A g r i c u l t u r e , é l e v a g e , p ê c h e - A g r i c u l t u r e , l i v e s t o c k , f i s h i n g 
1. AGRICULTURE 
Production 
Pays 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
M A N I O C (su i te ) C A S S A V A ( c o n t i n u e d ) 
Sénégal 
C ô t e - d ' l v o i r e 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o u n 
T c h a d 
C e n t r a f r i q u e 
G a b o n 
C o n g o R.P. 
Z a ï r e 
R w a n d a 
B u r u n d i 













































































I v o r y - C o a s t 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o o n 
C h a d 
C e n t r a l A f r i c a n R. 
G a b o n 
C o n g o P.R. 
Z a ï r e 
Rwanda 
B u r u n d i 
Madagascar 
A U T R E S T U B E R C U L E S - O T H E R T U B E R C U L E S 
M a u r i t a n i e 
Ma l i 
H a u t e - V o l t a 
N i g e r 
Sénégal 
C ô t e - d ' l v o i r e 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o u n 
G a b o n 
C o n g o R.P. 
Z a ï r e 
R w a n d a 
B u r u n d i 
M a d a g a s c a r 






























































































U p p e r - V o l t a 
N i g e r 
Senega l 
Ivory-Coast 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o o n 
Gabon 
C o n g o P.R. 
Z a ï r e 
R w a n d a 
B u r u n d i 
M a d a g a s c a r 
M a u r i t i u s 
A R A C H I D E S G R O U N D N U T S 
M a l i 
H a u t e - V o l t a 
N i g e r 
Sénégal 
C ô t e - d ' l v o i r e 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o u n 
T c h a d 
C e n t r a f r i q u e 
C o n g o R.P. 
Z a ï r e 
R w a n d a 






































































































M a l i 
U p p e r - V o l t a 
N i g e r 
Senega l 
I v o r y - C o a s t 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o o n 
C h a d 
C e n t r a l A f r i c a n R 
C o n g o P.R. 
Z a ï r e 
R w a n d a 
M a d a g a s c a r 
M a l i 
H a u t e - V o l t a 
























M a l i 
U p p e r - V o l t a 
N i g e r 
Senega l 
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A g r i c u l t u r e , élevage, pêche ­ A g r i c u l t u r e , l ivestock, f i sh ing 
1. AGRICULTURE 
Production (1 000 t) 
Pays I965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 Countries 










































































































































































































































































































































































1 Production commercialisée. 
2 Tonnes 
1 Commercial production. 
2 Tons 
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A g r i c u l t u r e , é l e v a g e , p ê c h e - A g r i c u l t u r e , l i v e s t o c k , f i s h i n g 
1. AGRICULTURE 
Production (1 000 t) 
966 I967 I968 I969 I970 I97 
C A N N E S A S U C R E S U G A R C A N E 
C a m e r o u n 
C o n g o R.P. 
Z a ï r e 
Soma l i e 
M a d a g a s c a r 




































C a m e r o o n 
C o n g o P.R. 
Z a ï r e 
S o m a l i a 
M a d a g a s c a r 
M a u r i t i u s 
H U I L E D E P A L M E 
C ô t e - d ' l v o i r e 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o u n 
G a b o n 
C o n g o R.P. 



















































I v o r y - C o a s t 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o o n 
G a b o n 
C o n g o P.R. 
Z a ï r e 
P A L M I S T E S P A L M K E R N E L S 
Sénégal 
C ô t e - d ' l v o i r e 
Togo 1 
D a h o m e y 
C a m e r o u n 
C o n g o R.P. 


















































I v o r y - C o a s t 
T o g o 1 
D a h o m e y 
C a m e r o o n 
C o n g o P.R. 
Z a ï r e 
G O M M E A R A B I Q U E - A R A B I C R U B B E R 
3 | 4 | 5 | 7 | 5 | M a u r i t a n i a 
C ô t e - d ' l v o i r e 3 
C a m e r o u n 2 
C e n t r a f r i q u e 2 
Z a ï r e 
C a m e r o u n 
C e n t r a f r i q u e 














































I v o r y - C o a s t 3 
C a m e r o o n 2 
C e n t r a l A f r i c a n R 
Z a ï r e 
C a m e r o o n 
C e n t r a l A f r i c a n R. 
M a d a g a s c a r 
M a d a g a s c a r j 450 
V A N I L L E 3 - V A N I L L A 3 
1 500 | I 000 | ! 100 [ I 300 | I 200 M a d a g a s c a r 
M a d a g a s c a r 
G I R O F L E 3 - C L O V E 3 
12 000 I 13 000 I 2 500 M a d a g a s c a r 
P r o d u c t i o n c o m m e r c i a l i s é e . 
E x p o r t a t i o n s . 
Tonnes . 
1 C o m m e r c i a l p r o d u c t i o n . 
2 E x p o r t s . 
'J T o n s . 
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Agriculture, élevage, pêche - Agriculture, livestock, fishing 
2. ÉLEVAGE - 2. LIVESTOCK 
Effectif du bétail1 Livestock numbers1 
(1 000 têtes I 1 000 units) 
Pays 
M a u r i t a n i e 
Ma l i 
H a u t e - V o l t a 
N i g e r 
Sénégal 
C ô t e - d ' l v o i r e 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o u n 
Tchad 
C e n t r a f r i q u e 
Gabon 
C o n g o R.P. 
Z a ï r e 
R w a n d a 
B u r u n d i 






































7 I 0 
685 
2 800 
9 88 I 
I970 


































































































































C o u n t r i e s 
M a u r i t a n i a 
M a l i 
U p p e r - V o l t a 
N i g e r 
Senega l 
I v o r y - C o a s t 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o o n 
C h a d 
C e n t r a l A f r i c a n R. 
G a b o n 
C o n g o P.R. 
Z a ï r e 
R w a n d a 
B u r u n d i 
S o m a l i a 
M a d a g a s c a r 
Pays 
M a u r i t a n i e 
Ma l i 
H a u t e - V o l t a 
N i g e r 
Sénégal 
C ô t e - d ' l v o i r e 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o u n 
Tchad 
C e n t r a f r i q u e 
G a b o n 
C o n g o R.P. 
Z a ï r e 
R w a n d a 
Bu rund i 
Soma l ie 
M a d a g a s c a r 
1963 
I I 










































































































































C a m e l i n s 






































C o u n t r i e s 
M a u r i t a n i a 
M a l i 
U p p e r - V o l t a 
N i g e r 
Senega l 
I v o r y - C o a s t 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o o n 
C h a d 
C e n t r a l A f r i c a n R. 
G a b o n 
C o n g o P.R. 
Z a ï r e 
R w a n d a 
B u r u n d i 
S o m a l i a 
M a d a g a s c a r 
Estimations. 1 Estimate. 
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A g r i c u l t u r e , élevage, pêche A g r i c u l t u r e , l ivestock, f ish ing 
3. PÊCHE - 3. FISHING 
fl 000 t) 
Pays 1965 1966 Countries 


















































































Énergie - Energy 
1. ÉNERGIE ÉLECTRIQUE - ELECTRIC ENERGY 
Pays 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 Countries 












































































































































































































































































































1 Total réseau public et entreprises. 
1 Réseau public. 
3 Consommation. 
4 Mogadiscio. 
:' Mogadiscio, Merca, Giohar et Hargeisa. 
1 Public and private establishments. 
3 Public establishments only. 
8 Consumption. 
* Mogadiscio only. 
6 Mogadiscio, Merca, Giohar and Hargeisa. 
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Energie ­ Energy 
2. PÉTROLE BRUT ET PRODUITS PÉTROLIERS 
CRUDE OIL A N D OIL PRODUCTS 
Pays 1965 1967 1968 1969 1970 
Gabon 
Congo R.P. 















(1 000 t) 
Gabon 
Congo P.R. 









































































































































































c) Consommation de produits pétroliers ­ O i l products: consumption (m3) 
M a u r i t a n i e 
M a l i 
H a u t e ­ V o l t a 
N i g e r 
Sénéga l 2 
C ô t e ­ d ' l v o i r e 
T o g o 2 
D a h o m e y 
C a m e r o u n 1 
Tchad1 
C e n t r a f r i q u e 1 
G a b o n 1 
C o n g o R.P.1 
Z a ï r e 
R w a n d a 
B u r u n d i 
S o m a l i e 1 2 








































































































1 1 270 
17 400 
18 200 
M a u r i t a n i a 
Mali 
U p p e r ­ V o l t a 
N i g e r 
S e n e g a l 2 
I v o r y ­ C o a s t 
T o g o 2 
D a h o m e y 
C a m e r o o n 1 
C h a d 1 
C e n t r a l A f r i c a n R.1 
G a b o n 1 
C o n g o P.R.1 
Z a ï r e 
R w a n d a 
B u r u n d i 
S o m a l i a 1 2 
M a d a g a s c a r 1 
1 Importations. 
1 Y compris essence avion. 
Imports. 
; Including aviation fuel. 
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Énergie - Energy 
2. PÉTROLE BRUT ET PRODUITS PÉTROLIERS 
CRUDE OIL A N D OIL PRODUCTS 
Pays 1965 1966 1967 1970 1971 Countries 
c) Consommation des produits pétroliers (suite) 






















































































































































































































































































1 Y compris fuel-oil. 
5 Y compris essence avion. 
Imports. 
Including fuel-oil. 
Including aviation fuel. 
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Energie - Energy 
2. PÉTROLE BRUT ET PRODUITS PÉTROLIERS 
CRUDE OIL A N D OIL PRODUCTS 
Pays 1968 1969 1970 Countries 
c) Consommat ion des produits pétrol iers (suite) 
O i l products : consumption (continued) 
(m3) 
F U E L - O I L 
M a u r i t a n i e 
M a l i 
H a u t e - V o l t a 
N i g e r 
Sénégal 
C ô t e - d ' l v o i r e 
T o g o 1 
C a m e r o u n 1 
C e n t r a f r i q u e 1 
G a b o n ' 
C o n g o R.P.1 
Z a ï r e 
R w a n d a 


































































M a u r i t a n i a 
M a l i 
U p p e r - V o l t a 
N i g e r 
Senega l 
I v o r y - C o a s t 
T o g o 1 
C a m e r o o n 1 
C e n t r a l A f r i c a n R.1 
G a b o n 1 
C o n g o P.R.1 
Z a ï r e 
R w a n d a 






­ ­f Λ ï «.rf ­ i f · '*­4 i? -. ­
'UTSUG W 
1. INDUSTRIE EXTRACTIVE 
EXTRACTIVE INDUSTRIES 
Industrie - Industry 
Pays 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
(kg) 
N i g e r 
C ô t e - d ' l v o i r e 
C a m e r o u n 
C e n t r a f r i q u e 
G a b o n 
Congo R.P. 
Z a ï r e 
R w a n d a 
M a d a g a s c a r 
C ô t e - d ' l v o i r e 
C e n t r a f r i q u e 
Congo R.P. 



























































































N i g e r 
I v o r y - C o a s t 
C a m e r o o n 
C e n t r a l A f r i c a n R. 
G a b o n 
C o n g o P.R. 
Z a ï r e 
R w a n d a 
M a d a g a s c a r 
(1 000 cts) 
I v o r y - C o a s t 
C e n t r a l A f r i c a n R. 
C o n g o P.R. 
Z a ï r e 
C O N C E N T R É D ' É T A I N (Sn contenu) - T I N C O N C E N T R A T E S (Sn content) ft) 
N i g e r 
C a m e r o u n 
Congo R.P. 
Z a ï r e 












































N i g e r 
C a m e r o o n 
C o n g o R.P 
Z a ï r e 
R w a n d a 
B u r u n d i 
SEL SALT (t) 
M a u r i t a n i e 
Ma l i 
Sénégal 
Tchad 
Z a ï r e 
Madagasca r 











































M a u r i t a n i a 
M a l i 
Senega l 
C h a d 
Z a ï r e 
M a d a g a s c a r 
M a u r i t i u s 
M I N E R A I DE M A N G A N È S E (Mn contenu) - M A N G A N E S E ORE (Mn content) (woo t) 
C ô t e - d ' I v o I r e 
G a b o n 






















I v o r y - C o a s t 
G a b o n 
Z a ï r e 



















(I 000 t) 
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Industrie - Industry 
1. INDUSTRIE EXTRACTIVE 
EXTRACTIVE INDUSTRIES 
965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
6 284 
M I N E R A I DE FER -
7 200 I 7 100 I 7 800 
I R O N O R E 
8 680 I 9 300 
(I 000 t) 
8 650 I Maur i tania 
Congo R.P. 
Zaïre 













2 I Congo P.R. 
407 Zaïre 
Sénégal 
P H O S P H A T E D ' A L U M I N E B R U T - A L U M I N E P H O S P H A T E : R A W (1000 t) 
I 135 I 145 | 161 | 160 | 164 | 126 | 121 | Senegal 
Sénégal 
P H O S P H A T E D ' A L U M I N E D É S H Y D R A T É - A L U M I N E P H O S P H A T E : D E H Y D R A T E D 
(1 000 t) 
I 29 I 52 | 52 | 44 | 37 | 38 | 39 | Senegal 
Cameroun 51 I 
A L U M I N I U M (99,6%) 
48 | 45 | 47 | 
(I 000 11 
51 | Cameroon 

























M I N E R A I DE P L O M B ET DE Z I N C - LEAD A N D Z I N C ORE (1000 '.) 
117 | 116 | 124 | 119 | 96 | 104 | 131 | Zaïre 
Madagascar 630 716 | 741 
M I C A 
838 | I 182 | 943 
(t) 
588 | Madagascar 
Madagascar 
G R A P H I T E (t) 




























Industrie - Industry 
2. INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 
M A N U F A C T U R I N G 
Pays 1966 1967 1968 1970 1971 
a) Production de viande provenant d'animaux indigènes 
Meat, production from indigenous animals 

























































































































































































































































Industrie - Industry 
2. INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 
M A N U F A C T U R I N G 
Pays 1967 1968 1970 1971 Countries 
b) Produits al imentaires, boissons, tabacs 
Food, beverages and tobacco 
P R É P A R A T I O N S DE V I A N D E (bovine et porcine) - M E A T P R E P A R A T I O N S (cattle and pork) (t) 
Madagascar | I I 950 [ I I 967 | 10 100 | 10 055 | 9 880 | 12 830 | 13 600 | Madagascar 
H U I L E D 'ARACHIDES G R O U N D N U T O Ï L W 
H a u t e - V o l t a 
N i g e r 
Sénégal 
C ô t e - d ' l v o i r e 1 
T c h a d 
C e n t r a f r i q u e 
C o n g o R.P. 
Z a ï r e 

























































U p p e r - V o l t a 
N i g e r 
Senega l 
I v o r y - C o a s t 1 
C h a d 
C e n t r a l A f r i c a n R 
C o n g o P.R. 
Z a ï r e 
M a d a g a s c a r 
T O U R T E A U X - OIL-SEED CAKE 
H a u t e - V o l t a 
N i g e r 
Sénégal 
D a h o m e y 
C a m e r o u n 
T c h a d 




































U p p e r - V o l t a 
N i g e r 
Senega l 
D a h o m e y 
C a m e r o o n 
C h a d 
Z a ï r e 
Sénégal 
C a m e r o u n 
T c h a d 
C o n g o R.P. 
Z a ï r e 
S o m a l i e 
M a d a g a s c a r 



























































C a m e r o o n 
C h a d 
C o n g o P.R. 
Z a ï r e 
S o m a l i a 
M a d a g a s c a r 
M a u r i t i u s 















3 413 I Togo 
3 754 Madagascar 
1 Y compris autres huiles végétales. 1 Including vegetable als n.e.s. 
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2. INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 
MANUFACTURING 
Industrie - Industry 
Pays 965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 






























































































































































































































































































































1 Y compris les boissons gazeuses, limonades et sodas. 
1 Y compris tabacs à mâcher. 
1 Including other beverages. 
­ Including tabacco chew, 
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Indust r ie - Industry 
2. INDUSTRIE DE T R A N S F O R M A T I O N 
M A N U F A C T U R I N G 
Pays 965 1966 1967 1968 1969 1970 197 Countries 
c) Bois d'oeuvre et d'industrie Industrial wood 





































































































(I 000 n:'-) 
Ivory-Coast 
Cameroon 











Cent ra l African R 
Gabon 
Congo P.R. 
Za ï re 
Madagascar 







































































































1 Grumes de sciages, de placage et pour traverses. 1 Sawlogs, veneer logs, logs for sleepers. 
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Industrie - Industry 
2. INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 
M A N U F A C T U R I N G 
Pays 1965 1966 1968 1969 1970 1971 
d) Textiles, peaux et chaussures 
Textile, hides and skins, footwear 
FILÉS DE L I N - F L A X Y A R N 
I 600 J I 600 | I 300 | I 300 | I 500 
W 
I Mauritius 







































































Central African R. 





Centra l African R 
Zaïre 
Madagascar 































































































































































1 Production commercialisée. 
1 Production COTONA en tonne. 
1 Commercial production. 
1 Production of COTONA in metric tons. 
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Indust r ie ­ Indust ry 
2. INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 
M A N U F A C T U R I N G 
Pays 966 1967 1968 1969 1970 1971 





























































































































































































































f) Fabrications métalliques Metal products 







































3. C O N S T R U C T I O N DE BATIMENTS 
C O N S T R U C T I O N OF BUILDINGS 
Industrie * Industry 
Pays 
Nombre de bâtiments 
Number of buildings 
1967 1968 1969 1970 1971 
Superficie ( l 000 m2) 
Space (I 000 m2) 
1967 1968 1969 1970 1971 
Countries 
Autorisation de bâtir (constructions nouvelles) 
Permits (new buildings) 


































































































































Central African R 
Gabon6 




































































































































Y compris les autres immeubles. 
Yaoundé et Douafa. 
Brazzaville et Pointe Noire. 
Construction urbaine. 
1 State capital only. 
2 Including non-residential buildings 
5 Yaounde and Douala. 
4 Brazzaville and Pointe Noire. 
6 Urban construction. 
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4. PRODUCTION INDUSTRIELLE PAR PAYS -
ZAÏRE1 
Produits 














Matelas à ressort 
Articles en cuir 
Bouchons - couronnes 
Couverts de table 
Réchauds a pétrole 




























1 000 t 
t 
/ 000 pièces 
t 
1 000 pièces 





























1 16 341 
61 500 























1 2 4 7 1 6 
61 492 



















































Non comprises les productions reprises dans les tableaux I et 2. 
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_ INDUSTRIAL P R O D U C T I O N BY COUNTRIES 

































































































I 000 t 
t 
I 000 pieces 
t 
I 000 pieces 
1 000 pieces 
P r o d u c t s 
Z i n c , m e t a l c o n t e n t 
Z i n c , e l e c t r o l y t i c 
C o b a l t , m e t a l 
C a d m i u m , m e t a l 
G e r m a n i u m , m e t a l 
S i l ve r 
T i n , m e t a l 
W o l f r a m i u m 
C o l o m b o - t a n t a l i t e 
B e r y l l i u m 
C o a l 
M a r g a r i n e 
H o s i e r y 
M e t a l l i c f u r n i t u r e s 
M a t t r e s s 
L e a t h e r p r o d u c t s 
C o r k s a n d p lugs 
K n i v e s , f o r k s a n d spoons 
P e t r o l e u m s t o v e s 
T r a n s i s t o r w i r e l e s s 
S u l p h u r i c ac id 
Explos ives 
B o t t l e s 
L i m e 
M e t a l l i c shaf ts 
F ib re a n d a l u m i n i u m cases 
Excluding productions included in tables I and 2. 
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Industrie - Industry 
4. PRODUCTION INDUSTRIELLE PAR PAYS 
INDUSTRIAL PRODUCTION BY COUNTRIES 
Unité 
Unit 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Indices de Ια production industrielle — Index numbers of industrial production 
a) SÉNÉGAL - SENEGAL 
É l e c t r i c i t é 
I ndus t r i es e x t r a c t i v e s 
M a t é r i a u x de c o n s t r u c t i o n 
Indus t r i es ch im iques 
Tabacs , a l l u m e t t e s 
H u i l e r i e s 
G r a i n s e t f a r i nes 
Sucre r ies , con f i se r ies , boissons 
C o n s e r v e r i e 
T e x t i l e s e t annexes 
Chaussures 
I ndus t r i es d iverses 
T o t a l 
1 9 6 3 = 1 0 0 
















































































E l e c t r i c i t y 
M i n i n g a n d q u a r r y i n g 
M a t e r i a l s f o r c o n s t r u c t i o n 
C h e m i c a l s 
T o b a c c o , m a t c h e s 
O i l 
G r a i n s a n d w h e a t 
Suga r , c o n f e c t i o n e r i e s , beverages 
P rese rved foods 
T e x t i l e s 
F o o t w e a r 
M a n u f a c t u r i n g n.e.s. 
T o t a l 
b) ZA ÏRE 
P r o d u i t s 
A . I n d u s t r i e s 
d e c o n s o m m a t i o n : 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s 
Boissons 
Tabacs 
C o n f e c t i o n , b o n n e t e r i e 
Impress ion de t issus 
Chaussures e t cu i rs 
C h i m i e de c o n s o m m a t i o n 
P las t i que 
F a b r i c a t i o n s m é t a l l i q u e s 
i m p r i m e r i e e t d i ve r s 
T o t a l A . 
B. I n d u s t r i e s 
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t 
e t d ' é q u i p e m e n t : 
F i l a t u res e t t i ssages 
C h i m i e de base 
I ndus t r i es mécan iques 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t 
M i n é r a u x n o n m é t a l l i q u e s 
T r a n s f o r m a t i o n du bois 
T o t a l B. 
T o t a l ( A + B ) 
U n i t é 
U n i t 
1 9 6 8 = 1 0 0 
» » » » » » » » » » 
V a l e u r 
a j o u t é e 
1968 
à p r i x 
c o u r a n t s 
V a l u e 
a d d e d 1968 
a t c u r r e n t 
pr ices 
















































































P r o d u c t s 
A . C o n s u m p t i o n i n d u s t r y 
Food 
B e v e r a g e s 
T o b a c c o 
C l o t h i n g a n d hos ie ry 
P r i n t e d t e x t i l e s 
F o o t w e a r a n d l e a t h e r 
C h e m i c a l s f o r c o n s u m p t i o n 
Plast ics 
M e t a l p r o d u c t s 
P r i n t i n g and o t h e r produces 
T o t a l A . 
B. I n t e r m e d i a t e 
a n d e q u i p m e n t 
i n d u s t r y : 
Sp inn ing a n d w e a v i n g 
Basic c h e m i c a l p r o d u c t s 
Mechan i c i n d u s t r i e s 
T r a n s p o r t e q u i p m e n t 
N o n ­ m e t a l l i c m ine ra l s 
W o o d p r o d u c t s 
T o t a l B. 






Transports - Transport 




































































































































Y compris Haute-Volta. 
C.F.C.O. exclusivement; le réseau ferroviaire de la 
Comilog étai t en 1966 de 309 km. 
1 Upper-Volta included. 
2 C.F.C.O. only; the Comilog railways network in 
1966 = 309 km. 
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Transports - Transport 
2. N A V I G A T I O N FLUVIALE ET MARITIME 
I N L A N D N A V I G A T I O N A N D SEA-BORNE SHIPPING 
Pays 
M a u r i t a n i e 
M a l i 
Sénégal 
C ô t e - d ' l v o i r e 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o u n 
T c h a d 
C e n t r a f r i q u e 
G a b o n 
C o n g o R.P. 
Z a ï r e 1 
B u r u n d i 
S o m a l i e 
M a d a g a s c a r 3 
M a u r i c e 
A n n é e 
















T r a f i c f l u v i a l 
I n l and n a v i g a t i o n 
M a r c h a n d i s e s 
déba rquées 
Goods 
u n l o a d e d 
M a r c h a n d i s e s 
e m b a r q u é e s 
Goods 
l o a d e d 























A n n é e 
Y e a r 
1971 
» » » » » » » » » » » » » » » 
T r a f i c m a r i t i m e 
S e a - b o r n e s h i p p i n g 
M a r c h a n d i s e s 
d é b a r q u é e s 
Goods 
u n l o a d e d 
M a r c h a n d i s e s 
e m b a r q u é e s 
Goods 
l o a d e d 

































C o u n t r i e s 
M a u r i t a n i a 
M a l i 
Senega l 
I v o r y - C o a s t 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o o n 
C h a d 
C e n t r a l A f r i c a n R, 
G a b o n 
C o n g o P.R. 
Z a ï r e 1 
B u r u n d i 
S o m a l i a 
M a d a g a s c a r * 
M a u r i t i u s 
1 Port de Kinshasa pour le trafic fluvial. 
1 Ports de Tamatave et de Majunga. 
1 Port of Kinshasa for inland navigation, 
2 Ports of Tamatave and Majunga. 
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Transports - Transport 
3. ROUTE ■ ROADS 
Pays 
l a u r i t a n i e 
l a l l 
l a u t e ­ V o l t a 
öliger 
iénégal 





Cent ra f r ique 
àabon 
l ongo R.P. 
la'ire 
I w a n d a 
Surundi 
iomal ie 
l a d a g a s c a r 
4aunce 




















Réseau ­ N e t w o r k 
R o u t e s ρ 
M a i n 




















( k m ) 
inc ipa les 
r o a d s 
d o n t 
b i t u m é e s 
















R o u t e s 1 
seconda i res 
O t h e r 
r o a d s 1 
3 682 
4 580 
1 0 2 1 6 












4 0 0 0 * 
6 634 
31 000 
Véh icu les a u t o m o b i l e s 
en c i r c u l a t i o n 
M o t o r veh ic les ¡n use 
Véh icu les 








71 8 0 0 ' 
8 800 
12 8 0 0 ' 
28 200 
3 2 0 0 * 
5 000 
5 200 
71 7 0 0 ' 
3 4 0 0 * 
3 200 
7 100 ' 
43 100 
12 500 
Véh icu les 
u t i l i t a i r e s 
C o m m e r c i a l 






46 9 0 0 ' 
5 800 





52 2 0 0 ' 
1 9 0 0 * 
1 400 
4 7 0 0 ' 
34 800 
5 000 




















C o u n t r i e s 
M a u r i t a n i a 
M a l i 
U p p e r ­ V o l t a 
N i g e r 
Senega l 
I v o r y ­ C o a s t 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o o n 
C h a d 
C e n t r a l A f r i c a n R. 
G a b o n 
C o n g o P.R. 
Z a ï r e 
R w a n d a 
B u r u n d i 
S o m a l i a 
M a d a g a s c a r 
M a u r i t i u s 
Y compris les pistes non utilisables toute l'année. 
1971. 
Y compris les véhicules retirés de la circulation. 
1 Including, tracks which are not usable throughout the year. 
» 1971. 
8 Including vehicles no longer in circulation. 
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Transports Transport 
4. NAVIGATION AÉRIENNEi - AERIAL NAVIGATION! 
Pays 
M a u r i t a n i e 
M a l i 
H a u t e ­ V o l t a 
N i g e r 
Sénégal 
C ô t e ­ d ' l v o i r e 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o u n 
T c h a d 
C e n t r a f r i q u e 
G a b o n 
C o n g o R.P. 
Za ï re ' ­
R w a n d a 
B u r u n d i 
Soma l i e 
M a d a g a s c a r 
M a u r i c e 





















( a r r i v é e 
e t d é p a r t ) 
Passengers 
( a r r i v a l 




















6 8 , 2 ' 
M a r c h a n d i s e s 
d é b a r q u é e s 
Goods 
u n l o a d e d 
M a r c h a n d i s e s 
e m b a r q u é e s 
Goods 




























ι 15 556 ι 
185 Ι 104 
219 I 153 
ι 363 ι 
4 425 I 7 070 
511 671 




















C o u n t r i e s 



















1 Trafic de la capitale et des principaux aérodromes. 
2 Air Congo exclusivement. 
3 1969. 
1 Traffic of the main airports of the country 







Commerce extérieur - Foreign trade 
1. COMMERCE GLOBAL - TOTAL TRADE 
a) Monde - World 
(Mio eur) 
































































































































































































































































































































































Source : Vol. n° 12 « Conjoncture Économique », 
del'Économie Nationale, Zaïre. 
Minis Source: "Conjoncture économique", vol. 12, Ministry 
of National Economy, Zaïre. 
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C o m m e r c e e x t é r i e u r - F o r e i g n t r a d e 
1. COMMERCE GLOBAL - TOTAL TRADE 
b) EUR - 9 (Wiio eur) 
Pays 966 1967 969 1970 1971 




N i g e r 
Tchad 
Sénégal 
C ô t e - d ' l v o i r e 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o u n 
C e n t r a f r i q u e 
G a b o n 
C o n g o R.P. 
Zaire 
Rwanda 
B u r u n d i 
Soma l i e 
Madagascar 
M a u r i c e 






























































































































M a u r i t a n i a 
M a l i 
U p p e r - V o l t a 
N i g e r 
C h a d 
Senega l 
I v o r y - C o a s t 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o o n 
C e n t r a l A f r i c a n R. 
G a b o n 
C o n g o P.R. 
Z a i r e 
R w a n d a 
B u r u n d i 
S o m a l i a 
M a d a g a s c a r 
M a u r i t i u s 
A . A . S . M . 
E x p o r t a t i o n s - E x p o r t s 
M a u r i t a n i e 
Mali 
H a u t e - V o l t a 
N i g e r 
T c h a d 
Sénégal 
C ô t e - d ' l v o i r e 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o u n 
C e n t r a f r i q u e 
G a b o n 
C o n g o R.P. 
Z a ï r e 
R w a n d a 
B u r u n d i 
Soma l ie 
M a d a g a s c a r 
M a u r i c e 





































































































































M a u r i t a n i a 
Mali 
U p p e r - V o l t a 
N i g e r 
C h a d 
Senega l 
I v o r y - C o a s t 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o o n 
C e n t r a l A f r i c a n 
G a b o n 
C o n g o P.R. 
Z a i r e 
R w a n d a 
B u r u n d i 
S o m a l i a 
M a d a g a s c a r 
M a u r i t i u s 
A . A . S . M . 
R. 
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Commerce extérieur - Foreign trade 
1. COMMERCE GLOBAL - TOTAL TRADE 
c) EUR - 6 (Mio eur) 
Pays 966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 






























































































































































































































































































































































Commerce extérieur - Foreign trade 
1. COMMERCE GLOBAL T O T A L TRADE 
d) Part de chaque E.A.M.A. 
dans l'ensemble des E.A.M.A. : Monde 
Share of each A.A.S.M. 







































































































































































































































































































































C o m m e r c e e x t é r i e u r - F o r e i g n t r a d e 
1. COMMERCE GLOBAL TOTAL TRADE 
e) Part de chaque E.A.M.A. 
dans l'ensemble des E.A.M.A. : EUR-9 
Share of each A.A.S.M. 
with regard to all A.A.S.M. : EUR-9 
(%) 
Pays 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
I m p o r t a t i o n s - I m p o r t s 
M a u r i t a n i e 
Mal i 
H a u t e ­ V o l t a 
N i g e r 
Tchad 
Sénégal 
C ô t e ­ d ' l v o i r e 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o u n 
C e n t r a f r i q u e 
G a b o n 
Congo R.P. 
Z a ï r e 
R w a n d a 
Bu rund i 
Somal ie 
M a d a g a s c a r 
Mau r i ce 






















































































































100 100 100 
M a u r i t a n i a 
M a l i 
U p p e r ­ V o l t a 
N i g e r 
C h a d 
Senega l 
I v o r y ­ C o a s t 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o o n 
C e n t r a l A f r i c a n K. 
G a b o n 
C o n g o P.R. 
Z a ï r e 
Rwanda 
B u r u n d i 
S o m a l i a 
M a d a g a s c a r 
M a u r i t i u s 
A . A . S . M . 

































































































































































C o m m e r c e e x t é r i e u r - F o r e i g n t r a d e 
1. COMMERCE GLOBAL - TOTAL TRADE 
f) Part de chaque E.A.M.A. 
dans l'ensemble des E.A.M.A. : EUR-6 
Share of each A.A.S.M. 
with regard to all A.A.S.M. : EUR-6 
(%) 
Pays 1968 1969 1970 
M a u r i t a n i e 
Mali 
H a u t e - V o l t a 
N i g e r 
T c h a d 
Sénégal 
C ô t e - d ' l v o i r e 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o u n 
C e n t r a f r i q u e 
Gabon 
C o n g o R.P. 
Z a ï r e 
R w a n d a 
B u r u n d i 
Somalie 
Madagascar 
M a u r i c e 




























































































































M a l i 
U p p e r - V o l t a 
N i g e r 
C h a d 
Senega l 
I v o r y - C o a s t 
T o g o 
D a h o m e y 
C a m e r o o n 
C e n t r a l A f r i c a n R. 
Gabon 
C o n g o P.R. 
Zaï re 
Rwanda 
B u r u n d i 
S o m a l i a 
Madagascar 
M a u r i t i u s 
A . A . S . M . 


































































































































































Commerce ex té r i eu r - Foreign t r ade 
2. IMPORTATIONS IMPORTS 
Importat ions par principaux pays d'origine 
Imports by main origins (1 000 eur) 
Pays I966 I967 I97I I972 
































































































































































































































































































W o r l d 


































































































































































W o r l d 
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Commerce extérieur - Foreign trade 
2. IMPORTATIONS IMPORTS 
a) Importations par principaux pays d'origine 
Imports by main origins (f 000 eur) 
















































































































































































































































































































































































































Commerce extérieur - Foreign trade 
2. IMPORTATIONS - IMPORTS 
a) Importations par principaux pays d'origine 
Imports by main origins (1 000 eur) 
Pays I966 I967 I968 I969 I970 



















































































































































































































































































































































































































W o r l d 
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C o m m e r c e e x t é r i e u r - F o r e i g n t r a d e 
2. IMPORTATIONS - IMPORTS 
a) Importations par principaux pays d'origine 
Imports by main origins (1 000 eur) 
Pays I 97 ! C o u n t r i e s 
A l l e m a n g e R.F. 
France 




R o y a u m e - U n i 
I r l ande 




N o r v è g e 
A l l e m a g n e R.D. 
Sénégal 
C ô t e - d ' l v o i r e 
T o g o 
N i g é r i a 
I r a k 
C h i n e R.P. 
H o n g - K o n g 
M o n d e 
I I39 
I7 4 I 4 
































































D A H O M E Y 


































































G e r m a n y F.R. 
France 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B.L.E.U. 
EUR-6 
U n i t e d K i n g d o m 
I r e l a n d 




N o r w a y 
G e r m a n y D.R. 
Senega l 
I v o r y - C o a s t 
T o g o 
N i g e r i a 
I r a k 
C h i n a P.R, 
H o n g - K o n g 
W o r l d 
C A M E R O U N 1 C A M E R O O N 1 
A l l e m a g n e R.F. 
France 




R o y a u m e - U n i 
I r l ande 




N o r v è g e 
Espagne 
U.R.S.S. 
M a r o c 
G u i n é e Rep. 
C ô t e - d ' l v o i r e 
C e n t r a f r i q u e 
G a b o n 
C o n g o R.P. 
Pak is tan 
C h i n e R.P. 
M o n d e 








































































































































































G e r m a n y F.R. 
France 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B.L .E.U. 
EUR-6 
U n i t e d K i n g d o m 
I r e l a n d 




N o r w a y 
Spa in 
U.S.S.R. 
M o r o c c o 
G u i n e a 
I v o r y - C o a s t 
C e n t r a l A f r i c a n R. 
G a b o n 
C o n g o P.R. 
Pak i s tan 
C h i n a P.R. 
W o r l d 
Jusqu 'à l ' a n n é e 1968 les données se r a p p o r t e n t au C a m e r o u n 
o r i e n t a l . A t i t r e i nd i ca t i f , le v o l u m e des échanges du C a m e ­
r o u n o r i e n t a l r e p r é s e n t a i t en m o y e n n e (1966-1968) 9 2 , 2 % des 
échanges t o t a u x , les i m p o r t a t i o n s 93,0 % e t les e x p o r t a t i o n s 
9 1 , 0 % . 
1966-1968 East C a m e r o o n o n l y : by w a y of i nd i ca t i on 
t h e v o l u m e of East C a m e r o o n ' s t r a d e a c c o u n t e d on 
a v e r a g e (1966-1968) fo r 9 2 . 2 % of T o t a l t r a d e , o r 
93 % of i m p o r t s a n d 9 1 % of e x p o r t s . 
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Commerce extérieur - Foreign trade 
2. IMPORTATIONS - IMPORTS 
a) Importations par principaux pays d'origine 
Imports by main origins (1 000 eur) 
Pays 1967 I97I 
T C H A D - C H A D 
A l l e m a g n e R.F. 
France 




R o y a u m e - U n i 
I r lande 




N o r v è g e 
Sénégal 
N i g é r i a 
C a m e r o u n 




M o n d e 
1 477 














































































































































G e r m a n y F.R. 
France 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B.L .E.U. 
EUR-6 
U n i t e d K i n g d o m 
I r e l a n d 




N o r w a y 
Senegal 
N i g e r i a 
C a m e r o o n 
C e n t r a l A f r i c a n R 
G a b o n 
C o n g o P.R. 
C h i n a P.R. 
W o r l d 
C E N T R A F R I Q U E C E N T R A L A F R I C A N R. 
A l l e m a g n e R.F. 
France 




R o y a u m e - U n i 
I r lande 




N o r v è g e 
Suisse 
P o r t u g a l 
Espagne 
M a r o c 
Soudan 
T c h a d 
Z a ï r e 
I ran 





































































































































G e r m a n y F.R. 
F rance 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B .L .E .U. 
EUR-6 
U n i t e d K i n g d o m 
I r e l a n d 




N o r w a y 
S w i t z e r l a n d 
P o r t u g a l 
Spain 
M o r o c c o 
Sudan 
Chad 
Z a ï r e 
I r a n 
Wor ld 
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Commerce extérieur - Foreign trade 
2. IMPORTATIONS IMPORTS 
a) Importat ions par principaux pays d'origine 
Imports by main origins f i 000 eur) 





















































































G A B O N 
6 551 
45 463 











































































































































































































































































W o r l d 
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C o m m e r c e ex té r ieu r - Foreign trade 
2. IMPORTATIONS - IMPORTS 
a) Importations par principaux pays d'origine 
Imports by main origins (1 000 eur) 























































































































































































































































































































































W o r l d 
Source: Vol. n° 12 «Conjoncture Économique», 
Ministère del'Économie Nationale, Zaïre. 
Source: "Conjoncture Économique' 
of National Economy, Zaïre. 
vol. 12, Ministry 
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Commerce extérieur - Foreign trade 
2. IMPORTATIONS - IMPORTS 
a) Importations par principaux pays d'origine 
Imports by main origins (1 000 eur) 
Pays I967 
A l l e m a g n e R.F. 
France 




R o y a u m e - U n i 
I r l ande 





Z a ï r e 
K e n y a 
O u g a n d a 
T a n z a n i a 
C a n a d a 
H o n g - K o n g 


































































































































G e r m a n y F.R. 
F rance 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B.L .E.U. 
EUR-6 
U n i t e d K i n g d o m 
I r e l a n d 





Z a ï r e 
K e n y a 
U g a n d a 
T a n z a n i a 
C a n a d a 
H o n g - K o n g 
World 
SOMALIE - SOMALIA 
A l l e m a g n e R.F. 
France 




R o y a u m e - U n i 
I r l a n d e 





E t h i o p i e 
A r a b i e Séoud i t e 
A d e n 
Inde 
Sri L a n k a 
T h a ï l a n d e 
S i n g a p o u r 
M o n d e 
1 966 


















































































































1 0 0 0 * 
20 561 
4 1 0 * 
















G e r m a n y F.R. 
France 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B .L .E .U. 
EUR-6 
U n i t e d K i n g d o m 
I r e l a n d 





E t h i o p i a 
Saudi A r a b i a 
A d e n 
Ind ia 
S r i - L a n k a 
T h a i l a n d 
S i n g a p o r e 
W o r l d 
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C o m m e r c e ex té r ieu r - Foreign t r a d e 
2. IMPORTATIONS IMPORTS 
a) Importat ions par principaux pays d'origine 
Imports by main origins (1 000 eur) 
Pays I966 I967 I963 I969 I970 I97I Countries 































































































































































































W o r l d 

























































































































































W o r l d 
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C o m m e r c e e x t é r i e u r ­ F o r e i g n t r a d e 
2. I M P O R T A T I O N S I M P O R T S 
b) Impor ta t ions par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
MAURITANIE MAURITANIA (1 000 eur) 
C a t é g o r i e s économiques I97 I Economic c a t e g o r i e s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Mach ines , e t c . 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né à Γ indus­
t r i e 
Biens i n t e r m é d i a i r e s 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons des­
t inés à I ' i n d u s t r i e 
A p p r o v i s i o n n e m e n t i n d u s t r i e l 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
Pa r t i es e t pièces dé tachées de mach ines 
e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Biens d e c o n s o m m a t i o n 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons a u x 
ménages 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t d e s t i n é a u x 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 
Biens de c o n s o m m a t i o n non d u r a b l e s 
9 393 
6 680 
2 7 I 3 
I4 066 



























I I 496 
3 207 
9 065 















2 5 1 2 
879 
2 919 
I n v e s t m e n t goods 
Mach ines , e t c . . and t h e i r accessories 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r i n d u s t r i a l use 
I n t e r m e d i a r y goods 
Foodstuf fs and b e v e r a g e s fo r i n d u s t r i a l 
use 
I n d u s t r i a l supp l ies 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
C o m p o n e n t s a n d s p a r e p a r t s for 
m a c h i n e and t r a n s p o r t m a t e r i a l s 
F i n a l c o n s u m e r goods 
Foodstuffs and b e v e r a g e s for house­
ho ld use 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r househo ld use 
D u r a b l e c o n s u m e r goods 
N o n ­ d u r a b l e c o n s u m e r goods 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Mach ines , e t c . 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né ά 1 indus­
t r i e 
Biens i n t e r m é d i a i r e s 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons des­
t inés à l ' i n d u s t r i e 
A p p r o v i s i o n n e m e n t i n d u s t r i e l 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
Pa r t i es e t pièces dé tachées de mach ines 
e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Biens d e c o n s o m m a t i o n 
P r o d u i t s a l i m e n t o i r e s e t boissons a u x 
ménages 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né a u x 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 

























































I n v e s t m e n t goods 
Mach ines , e tc . . . a n d t h e i r accessories 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r i n d u s t r i a l use 
I n t e r m e d i a r y g o o d s 
Foodstuf fs a n d b e v e r a g e s fo r i n d u s t r i a l 
use 
I n d u s t r i a l supp l ies 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
C o m p o n e n t s a n d s p a r e p a r t s for 
m a c h i n e a n d t r a n s p o r t m a t e r i a l s 
F i n a l c o n s u m e r goods 
Foodstuf fs and b e v e r a g e s fo r house­
h o l d use 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s fo r househo ld use 
D u r a b l e c o n s u m e r goods 
N o n - d u r a b l e c o n s u m e r goods 
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Commerce extérieur - Foreign trade 
2. IMPORTATIONS IMPORTS 
b) Importations par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
MAURITANIE - MAURITANIA (1 000 eur) 




Matériel de transport destiné à i 'indus­
t r ie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons des­
tinés à l ' industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines 
et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimentaires et boissons aux 
ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux 
ménages 
Biens de consommation durables 

























































Inves tment goods 
Machines, e tc . . and their accessories 
Transport materials for industrial use 
I n t e r m e d i a r y goods 




Components and spare parts for 
machine and transport materials 
Final consumer goods 
Foodstuffs and beverages for house­
hold use 
Energizing products 
Transport materials for household use 
Durable consumer goods 
Non-durable consumer goods 
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C o m m e r c e e x t é r i e u r - F o r e i g n t r a d e 
2. IMPORTATIONS IMPORTS 
b) Importations par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
MALI (f 000 eur) 
C a t é g o r i e s économiques Economic c a t e g o r i e s 
M O N D E 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Mach ines , e t c . 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né à l ' i n d u s -
t r i e 
Biens i n t e r m é d i a i r e s 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons des­
t i nés à l ' i n d u s t r i e 
A p p r o v i s i o n n e m e n t i n d u s t r i e l 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
Pa r t i es e t pièces dé tachées de mach ines 
e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Biens d e c o n s o m m a t i o n 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons a u x 
ménages 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né aux 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 








































5 I 14 












I n v e s t m e n t goods 
Mach ines , e t c . . a n d t h e i r accessories 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r i n d u s t r i a l use 
I n t e r m e d i a r y g o o d s 
Foodstuf fs and b e v e r a g e s fo r i n d u s t r i a l 
use 
I n d u s t r i a l suppl ies 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
C o m p o n e n t s a n d s p a r e p a r t s for 
mach ine a n d t r a n s p o r t m a t e r i a l s 
F i n a l c o n s u m e r goods 
Foodstuf fs a n d b e v e r a g e s fo r house­
ho ld use 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r househo ld use 
D u r a b l e c o n s u m e r goods 
N o n - d u r a b l e c o n s u m e r goods 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Mach ines , e t c . 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né à l ' i n d u s -
t r i e 
Biens i n t e r m é d i a i r e s 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons des­
t inés à l ' i n d u s t r i e 
A p p r o v i s i o n n e m e n t i n d u s t r i e l 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
Par t i es e t pièces dé tachées de mach ines 
e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Biens d e c o n s o m m a t i o n 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons a u x 
ménages 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né aux 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 

























































I n v e s t m e n t g o o d s 
Mach ines , e t c . . a n d t h e i r accessories 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r i n d u s t r i a ! use 
I n t e r m e d i a r y g o o d s 
Foodstuffs and beve rages fo r i n d u s t r i a l 
use 
I n d u s t r i a l supp l ies 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
C o m p o n e n t s a n d s p a r e p a r t s for 
m a c h i n e and t r a n s p o r t m a t e r i a l s 
F i n a l c o n s u m e r g o o d s 
Foodstuf fs and b e v e r a g e s fo r house­
ho ld use 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r househo ld use 
D u r a b l e c o n s u m e r goods 
N o n - d u r a b l e c o n s u m e r goods 
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Commerce extérieur - Foreign trade 
2. IMPORTATIONS - IMPORTS 
b) Importat ions par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
MALI (1 000 eur) 
Catégories économiques 1970 197I Economic categories 
Biens d'équipement 
Machines, etc. 
Matériel de transport destiné ài ' indus­
t r ie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons des­
tinés à l 'Industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines 
et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimentaires et boissons aux 
ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux 
ménages 
Biens de consommation durables 


























































Machines, e tc . . and their accessories 
Transport materials for industrial use 
Intermediary goods 




Components and spare parts for 
machine and transport materials 
Final consumer goods 
Foodstuffs and beverages for house­
hold use 
Energizing products 
Transport materials for household use 
Durable consumer goods 
Non-durable consumer goods 
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Commerce extérieur - Foreign trade 
2. I M P O R T A T I O N S - I M P O R T S 
b) Importat ions par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
HAUTE-VOLTA UPPER VOLTA (1 000 eur) 
Catégories économiques I968 1971 economic categories 
MONDE WORLD 
B i e n s d ' é q u i p e m e n t 
Mach ines , e t c . 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né à l ' i n d u s ­
t r i e 
B i e n s i n t e r m é d i a i r e s 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons des-
t ¡nés à ! ' i n d u s t r i e 
A p p r o v i s i o n n e m e n t i n d u s t r i e l 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
Pa r t i es e t pièces dé tachées de mach ines 
e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
B i e n s d e c o n s o m m a t i o n 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons a u x 
ménages 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né aux 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 




2 I 050 
2 948 
I2 50 I 
2 284 





















7 24 I 
4 922 
2 3 I 9 
26 249 
3 606 






I I I I 
928 
5 482 






9 I 5 
4 I22 
I3 292 
5 3 I 3 
737 
7 I 6 
I I48 
5 378 
I n v e s t m e n t goods 
Mach ines , e t c . . and t h e i r accessories 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r i n d u s t r i a l use 
I n t e r m e d i a r y goods 
Foodstuf fs and beve rages fo r i n d u s t r i a l 
use 
I n d u s t r i a l supp l ies 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
C o m p o n e n t s a n d s p a r e p a r t s f o r 
mach ine and t r a n s p o r t m a t e r i a l s 
F i n a l c o n s u m e r g o o d s 
Foodstuf fs and b e v e r a g e s fo r house­
ho ld use 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r househo ld use 
D u r a b l e c o n s u m e r goods 
N o n - d u r a b l e c o n s u m e r goods 
B i e n s d ' é q u i p e m e n t 
Mach ines , e t c . 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t d e s t i n é à i ' i n d u s ­
t r i e 
B i e n s i n t e r m é d i a i r e s 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons des­
t i nés à I ' i n d u s t r i e 
A p p r o v i s i o n n e m e n t i n d u s t r i e l 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
Pa r t i es e t pièces dé tachées de mach ines 
e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
B i e n s d e c o n s o m m a t i o n 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons a u x 
ménages 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t d e s t i n é aux 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 




I 2 709 
I 846 
5 767 
I 92 I 
3 I75 
9 I02 
2 28 I 
4 I 8 
759 
526 











































I n v e s t m e n t goods 
Mach ines , e t c . . and t h e i r accessories 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r i n d u s t r i a l use 
I n t e r m e d i a r y goods 
Foodstuf fs a n d b e v e r a g e s fo r i n d u s t r i a l 
use 
I n d u s t r i a l supp l ies 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
C o m p o n e n t s a n d s p a r e p a r t s for 
mach ine a n d t r a n s p o r t m a t e r i a l s 
F i n a l c o n s u m e r goods 
Foodstuf fs a n d b e v e r a g e s fo r house­
ho ld use 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r househo ld use 
D u r a b l e c o n s u m e r goods 
N o n - d u r a b l e c o n s u m e r goods 
150 
Commerce extérieur - Foreign trade 
2. IMPORTATIONS IMPORTS 
b) Importations par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
HAUTE-VOLTA - UPPER VOLTA (1 000 eur) 
Catégories économiques 1968 1969 1970 1971 Economie categories 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Machines, e t c . 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né à l ' i n d u s ­
t r i e 
Biens i n t e r m é d i a i r e s 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons des­
t inés à l ' I n d u s t r i e 
A p p r o v i s i o n n e m e n t i n d u s t r i e l 
P rodu i t s é n e r g é t i q u e s 
Par t ies e t pièces dé tachées de mach ines 
e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
B i e n s d e c o n s o m m a t i o n 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons a u x 
ménages 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t d e s t i n é a u x 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 

























































I n v e s t m e n t goods 
Mach ines , e t c . . a n d t h e i r accessor ies 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r i n d u s t r i a l use 
I n t e r m e d i a r y g o o d s 
Foodstuf fs a n d b e v e r a g e s fo r i n d u s t r i a l 
use 
I n d u s t r i a l supp l ies 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
C o m p o n e n t s a n d s p a r e p a r t s f o r 
mach ine a n d t r a n s p o r t m a t e r i a l s 
F i n a l c o n s u m e r goods 
Foodstuf fs a n d b e v e r a g e s f o r house­
ho ld use 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r househo ld use 
D u r a b l e c o n s u m e r goods 
N o n - d u r a b l e c o n s u m e r goods 
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Commerce ex té r ieur ­ Foreign t rade 
2. I M P O R T A T I O N S I M P O R T S 
b) Impor ta t ions par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
NIGER (1 000 eur) 
Catégories économiques 1969 1970 Economic categories 
Biens d 'équ ipement 
Machines, etc. 
Matériel de transport destiné à Γ indus­
tr ie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons des­
tinés à I ' industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines 
et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimentaires et boissons aux 
ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux 
ménages 
Biens de consommation durables 
Biens de consommation non durables 
8 902 
5 785 























W O R L D 
I l 796 












I I 124 















Machines, e tc . . and their accessories 
Transport materials for industrial use 
Intermediary goods 




Components and spare parts for 
machine and transport materials 
Final consumer goods 
Foodstuffs and beverages for house­
hold use 
Energizing products 
Transport materials for household use 
Durable consumer goods 
Non­durable consumer goods 
Biens d'équipement 
Machines, etc. 
Matériel de transport destiné ά Γ indus-
t r ie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons des­
tinés à l ' industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines 
et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimentaires et boissons aux 
ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux 
ménages 
Biens de consommation durables 


























































Machines, e tc . . and their accessories 
Transport materials for industrial use 
Intermediary goods 




Components and spare parts for 
machine and transport materials 
Final consumer goods 
Foodstuffs and beverages for house­
hold use 
Energizing products 
Transport materials for household use 
Durable consumer goods 
Non-durable consumer goods 
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Commerce extérieur - Foreign trade 
2. IMPORTATIONS - IMPORTS 
b) Importations par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
NIGER (1 000 eur) 




Matériel de transport destiné àl ' indus-
t r ie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons des­
tinés à l' industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines 
et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimentaires et boissons aux 
ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux 
ménages 
Biens de consommation durables 


























































Machines, etc . . and their accessories 
Transport materials for industrial use 
Intermediary goods 




Components and spare parts for 
machine and transport materials 
Final consumer goods 
Foodstuffs and beverages for house­
hold use 
Energizing products 
Transport materials for household use 
Durable consumer goods 
Non-durable consumer goods 
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C o m m e r c e e x t é r i e u r - F o r e i g n t r a d e 
2. I M P O R T A T I O N S - I M P O R T S 
b) Impor ta t ions par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
SÉNÉGAL - SENEGAL (1 000 eur) 
C a t é g o r i e s é c o n o m i q u e s 1969 970 1971 Economic c a t e g o r i e s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Mach ines , e t c 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né à l ' i n d u s -
t r i e 
Biens i n t e r m é d i a i r e s 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons des­
t i nés à l ' i n d u s t r i e 
A p p r o v i s i o n n e m e n t i n d u s t r i e l 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
Par t i es e t pièces dé tachées de mach ines 
e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Biens de c o n s o m m a t i o n 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons aux 
ménages 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né aux 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 
Biens de c o n s o m m a t i o n n o n d u r a b l e s 
I7 874 
I 2 872 
5 002 















































I n v e s t m e n t goods 
Mach ines , e t c . . and t h e i r accessories 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r i n d u s t r i a l use 
I n t e r m e d i a r y goods 
Foodstuf fs a n d b e v e r a g e s fo r i n d u s t r i a 
use 
I n d u s t r i a l supp l ies 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
C o m p o n e n t s a n d spa re p a r t s for 
m a c h i n e a n d t r a n s p o r t m a t e r i a l s 
F i n a l c o n s u m e r g o o d s 
Foodstuf fs a n d beve rages fo r house­
ho ld use 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r househo ld use 
D u r a b l e c o n s u m e r goods 
N o n - d u r a b l e c o n s u m e r goods 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Mach ines , e t c . 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t d e s t i n é à l ' i n d u s ­
t r i e 
Biens i n t e r m é d i a i r e s 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons des­
t i nés à 1 ' i n d u s t r i e 
A p p r o v i s i o n n e m e n t i n d u s t r i e l 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
P a r t i e s e t pièces dé tachées de mach ines 
e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Biens d e c o n s o m m a t i o n 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons aux 
ménages 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t d e s t i n é aux 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 

























































I n v e s t m e n t g o o d s 
Mach ines , e t c . . a n d t h e i r accessories 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r i n d u s t r i a l use 
I n t e r m e d i a r y g o o d s 
Foodstuf fs a n d beve rages fo r i n d u s t r i a l 
use 
I n d u s t r i a l suppl ies 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
C o m p o n e n t s a n d s p a r e p a r t s for 
mach ine and t r a n s p o r t m a t e r i a l s 
F i n a l c o n s u m e r g o o d s 
Foodstuf fs a n d b e v e r a g e s fo r house­
ho ld use 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r househo ld use 
D u r a b l e c o n s u m e r goods 
N o n - d u r a b l e c o n s u m e r goods 
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Commerce extérieur - Foreign trade 
2. IMPORTATIONS IMPORTS 
b) Importations par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
SÉNÉGAL - SENEGAL (1 000 eur) 




Matériel de transport destiné à i 'indus­
tr ie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons des­
tinés à l 'Industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines 
et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimentaires et boissons aux 
ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux 
ménages 
Biens de consommation durables 


























































Machines, etc . . and their accessories 
Transport materials for Industrial use 
Intermediary goods 




Components and spare parts for 
machine and transport materials 
Final consumer goods 
Foodstuffs and beverages for house­
hold use 
Energizing products 
Transport materials for household use 
Durable consumer goods 
Non-durable consumer goods 
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C o m m e r c e e x t é r i e u r - F o r e i g n t r a d e 
2. I M P O R T A T I O N S I M P O R T S 
b) Importat ions par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
CÔTE­D'IVOIRE ­ IVORY­COAST (1 000 eur) 
C a t é g o r i e s é c o n o m i q u e s 1968 1969 1970 Economic c a t e g o r i e s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Mach ines , e t c 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né à l ' i n d u s ­
t r i e 
Biens i n t e r m é d i a i r e s 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons des­
t i nés à l ' i n d u s t r i e 
A p p r o v i s i o n n e m e n t i n d u s t r i e l 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
Par t i es e t pièces décachées de mach ines 
e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Biens d e c o n s o m m a t i o n 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons a u x 
ménages 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t d e s t i n é a u x 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 
Biens de c o n s o m m a t i o n n o n d u r a b l e s 
62 587 
46 447 




























I l 241 





















I n v e s t m e n t g o o d s 
Mach ines , e t c . . and t h e i r accessories 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r i n d u s t r i a l use 
I n t e r m e d i a r y g o o d s 
Foodstuf fs and beve rages fo r i n d u s t r i a l 
use 
I n d u s t r i a l supp l ies 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
C o m p o n e n t s a n d s p a r e p a r t s fo r 
m a c h i n e and t r a n s p o r t m a t e r i a l s 
F i n a l c o n s u m e r g o o d s 
Foodstuf fs and beve rages f o r house­
ho ld use 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r househo ld use 
D u r a b l e c o n s u m e r goods 
N o n ­ d u r a b l e c o n s u m e r goods 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Mach ines , e t c 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t iné à Γ indus­
t r i e 
Biens i n t e r m é d i a i r e s 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons des­
t inés à l ' i n d u s t r i e 
A p p r o v i s i o n n e m e n t i n d u s t r i e l 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
Par t ies e t pièces dé tachées de mach ines 
e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Biens d e c o n s o m m a t i o n 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons a u x 
ménages 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né a u x 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 

























































I n v e s t m e n t g o o d s 
Mach ines , e t c . . a n d t h e i r accessories 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s fo r i n d u s t r i a l use 
I n t e r m e d i a r y g o o d s 
Foodstuf fs a n d beve rages fo r i ndus t r i a l 
use 
I n d u s t r i a l supp l ies 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
C o m p o n e n t s a n d s p a r e p a r t s for 
m a c h i n e a n d t r a n s p o r t m a t e r i a l s 
F i n a l c o n s u m e r g o o d s 
Foodstuf fs and beve rages f o r house­
ho ld use 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r househo ld tse 
D u r a b l e c o n s u m e r goods 
N o n ­ d u r a b l e c o n s u m e r goods 
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Commerce extérieur - Foreign trade 
2. IMPORTATIONS - IMPORTS 
b) Importations par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
CÔTE-D'IVOIRE IVORY-COAST (1 000 eur) 
Catégories économiques 1963 1969 1970 1971 Economic categories 
EUR-6 
Biens d 'équ ipement 
Machines, etc. 
Matériel de transport destiné à i 'indus­
tr ie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons des­
tinés à l ' industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines 
et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimentaires et boissons aux 
ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux 
ménages 
Biens de consommation durables 


























































Machines, e tc . . and their accessories 
Transport materials for industrial use 
Intermediary goods 




Components and spare parts for 
machine and transport materials 
Final consumer goods 
Foodstuffs and beverages for house­
hold use 
Energizing products 
Transport materials for household use 
Durable consumer goods 
Non-durable consumer goods 
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C o m m e r c e e x t é r i e u r - F o r e i g n t r a d e 
2. IMPORTATIONS IMPORTS 
b) Importations par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
TOGO (1 000 eur 
C a t é g o r i e s é c o n o m i q u e s 969 1970 1971 Economic c a t e g o r i e s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Machines, e tc . 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t iné à l ' i n d u s -
t r i e 
Biens i n t e r m é d i a i r e s 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons des­
t i nés à l ' i n d u s t r i e 
A p p r o v i s i o n n e m e n t i n d u s t r i e l 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
Pa r t i es e t pièces dé tachées de mach ines 
e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Biens d e c o n s o m m a t i o n 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons aux 
ménages 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né aux 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 













I I 770 







2 8 I 2 
































I n v e s t m e n t goods 
Mach ines , e t c . . a n d t h e i r accessorie 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r i n d u s t r i a l Jsi 
I n t e r m e d i a r y goods 
Foodstuf fs a n d b e v e r a g e s fo r i n d u s t r i e 
use 
I n d u s t r i a l supp l ies 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
C o m p o n e n t s and s p a r e p a r t s fo 
mach ine a n d t r a n s p o r t m a t e r i a l s 
F i n a l c o n s u m e r goods 
Foodstuf fs and b e v e r a g e s fo r house 
ho ld use 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r househo ld usi 
D u r a b l e c o n s u m e r goods 
N o n - d u r a b l e c o n s u m e r goods 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Mach ines , e t c . 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t iné à i ' i n d u s ­
t r i e 
Biens i n t e r m é d i a i r e s 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons des­
t i nés à l ' i n d u s t r i e 
A p p r o v i s i o n n e m e n t i n d u s t r i e l 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
Par t i es e t pièces dé tachées de mach ines 
e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Biens d e c o n s o m m a t i o n 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons a u x 
ménages 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né a u x 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 

























































I n v e s t m e n t g o o d s 
Mach ines , e t c . . and t h e i r accessorie 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r i n d u s t r i a l JSI 
I n t e r m e d i a r y goods 
Foodstuffs a n d beve rages fo r i n d u s t r i a 
use 
I n d u s t r i a l supp l ies 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
C o m p o n e n t s and s p a r e p a r t s lo 
m a c h i n e and t r a n s p o r t m a t e r i a l s 
F i n a l c o n s u m e r g o o d s 
Foodstuf fs a n d beve rages fo r house 
hold u3e 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r househo ld us 
D u r a b l e c o n s u m e r goods 
N o n - d u r a b l e c o n s u m e r goods 
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2. IMPORTATIONS - IMPORTS 
b) Importat ions par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
TOGO (1 000 eur) 
Catégories économiques 1968 1969 Economic categories 
EUR-6 
Biens d 'équ ipement 
Machines, etc. 
Matériel de transport destiné à i 'indus­
tr ie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons des­
tinés à l ' Industrie 
Approvisionnement Industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines 
et matériel de transport 
Biens de consommat ion 
Produits alimentaires et boissons aux 
ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux 
ménages 
Biens de consommation durables 
Biens de consommation non durables 

























































Machines, e tc . . and their accessories 
Transport materials for industrial use 
Intermediary goods 




Components and spare parts for 
machine and transport materials 
Final consumer goods 
Foodstuffs and beverages for house­
hold use 
Energizing products 
Transport materials for household use 
Durable consumer goods 
Non-durable consumer goods 
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Commerce extérieur ­ Foreign trade 
2. IMPORTATIONS IMPORTS 
b) Importat ions par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
DAHOMEY (1 000 eur, 
Catégories économiques Economic categories 
Biens d'équipement 
Machines, e t c 
Matériel de transport destiné à Γ indus­
t r ie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons des­
t inés à I ' industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces décachées de machines 
et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimentaires et boissons aux 
ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux 
ménages 
Biens de consommation durables 






















































Machines, etc . . and their accessorie 
Transport materials for industrial usi 
Intermediary goods 




Components and spare parts foi 
machine and transport materials 
Final consumer goods 
Foodstuffs and beverages for house 
hold use 
Energizing products 
Transport materials for household usi 
Durable consumer goods 




Matériel de transport destiné à i ' indus­
t r ie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons des­
tinés à l ' industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines 
et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimentaires et boissons aux 
ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux 
ménages 
Biens de consommation durables 


























































Machines, etc . . and their accessorie: 
Transport materials for industrial use 
Intermediary goods 




Components and spare parts fot 
machine and transport materials 
Final consumer goods 
Foodstuffs and beverages for house 
hold use 
Energizing products 
Transport materials for household use 
Durable consumer goods 
Non­durable consumer goods 
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Commerce extérieur - Foreign trade 
2. IMPORTATIONS IMPORTS 
b) Importat ions par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
DAHOMEY (1 000 eur) 




Matériel de transport destiné à Γ indus­
tr ie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons des­
tinés à l ' industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines 
et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimentaires et boissons aux 
ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux 
ménages 
Biens de consommation durables 




I l 732 
785 
7 880 
3 I 4 
2 753 

















































Machines, e tc . . and their accessories 
Transport materials for industrial use 
Intermediary goods 




Components and spare parts for 
machine and transport materials 
Final consumer goods 
Foodstuffs and beverages for house­
hold use 
Energizing products 
Transport materials for household use 
Durable consumer goods 
Non­durable consumer goods 
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Commerce extérieur - Foreign trade 
2. IMPORTATIONS IMPORTS 
b) importations par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
CAMEROUN CAMEROON (1 000 eu;) 
Catégories économiques Economie catégories 
Biens d'équipement 
Machines, etc. 
Matériel de transport destiné àl ' indus­
tr ie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons des­
tinés à Γ industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines 
et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimentaires et boissons aux 
ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux 
ménages 
Biens de consommation durables 





















































Machines, e tc . . and their accessorie: 
Transport materials for industrial LSI 
Intermediary goods 




Components and spare parts for 
machine and transport materiali 
Final consumer goods 
Foodstuffs and beverages for house­
hold use 
Energizing products 
Transport materials for household 
Durable consumer goods 
Non­durable consumer goods 
Biens d'équipement 
Machines, e t c 
Matériel de transport destiné à l'indus­
tr ie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons des­
tinés à 1 ' industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines 
et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimentaires et boissons aux 
ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux 
ménages 
Biens de consommation durables 


























































Machines, e tc . . and their accessories 
Transport materials for industrial use 
Intermediary goods 




Components and spare parts for 
machine and transport materials 
Final consumer goods 
Foodstuffs and beverages for hoese­
hold use 
Energizing products 
Transport materials for household use 
Durable consumer goods 
Non­durable consumer goods 
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2. IMPORTATIONS IMPORTS 
b) Importations par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
CAMEROUN CAMEROON (ί 000 eur) 
Catégories économiques 1968 1969 1970 1971 Economic categories 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Machines, e tc . 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né à l ' I ndus ­
t r i e 
Biens i n t e r m é d i a i r e s 
Produ i ts a l i m e n t a i r e s e t boissons des­
t inés à l ' I n d u s t r i e 
A p p r o v i s i o n n e m e n t I n d u s t r i e l 
P rodu i t s é n e r g é t i q u e s 
Part ies e t pièces dé tachées de mach ines 
e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
B i e n s d e c o n s o m m a t i o n 
Produ i ts a l i m e n t a i r e s e t boissons a u x 
ménages 
Produ i ts é n e r g é t i q u e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t d e s t i n é a u x 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 

























































I n v e s t m e n t goods 
Mach ines , e t c . . a n d t h e i r accessor ies 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r i n d u s t r i a l use 
I n t e r m e d i a r y g o o d s 
Foodstuf fs a n d b e v e r a g e s fo r i n d u s t r i a l 
use 
I n d u s t r i a l supp l ies 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
C o m p o n e n t s a n d s p a r e p a r t s f o r 
mach ine a n d t r a n s p o r t m a t e r i a l s 
F i n a l c o n s u m e r g o o d s 
Foodstuf fs a n d b e v e r a g e s f o r house­
ho ld use 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r househo ld use 
D u r a b l e c o n s u m e r goods 
N o n - d u r a b l e c o n s u m e r goods 
1G3 
C o m m e r c e e x t é r i e u r - F o r e i g n t r a d e 
2. IMPORTATIONS - IMPORTS 
b) Importations par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
TCHAD CHAD (1 000 eur) 
C a t é g o r i e s économiques I968 I969 I970 I97 I Economic c a t e g o r i e s 
M O N D E - W O R L D 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Mach ines , e t c 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né à i ' i n d u s ­
t r i e 
Biens i n t e r m é d i a i r e s 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons des­
t i nés à I ' i n d u s t r i e 
A p p r o v i s i o n n e m e n t i n d u s t r i e l 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
Par t i es e t pièces dé tachées de mach ines 
e t m a t é r i e l do t r a n s p o r t 
Biens d e c o n s o m m a t i o n 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons aux 
ménages 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t d e s t i n é a u x 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 
Biens de c o n s o m m a t i o n non d u r a b l e s : 






























I I 883 




I I I 2 
I 970 
8 259 
I I 428 
6 097 
5 33I 
3I 79 I 
5 887 






I 7 I 4 
6 990 
I n v e s t m e n t g o o d s 
Mach ines , e tc . . . and t h e i r accessorie 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r i n d u s t r i a l usi 
I n t e r m e d i a r y g o o d s 
Foodstuf fs and beve rages fo r i ndus t r i a 
use 
I n d u s t r i a l supp l ies 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
C o m p o n e n t s and s p a r e p a r t s foi 
m a c h i n e a n d t r a n s p o r t m a t e r i a l s 
F i n a l c o n s u m e r goods 
Foodstuf fs and beve rages fo r house 
ho ld use 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s fo r househo ld use 
D u r a b l e c o n s u m e r goods 
N o n - d u r a b l e c o n s u m e r goods 
E U R - 9 
B iens d ' é q u i p e m e n t 
Mach ines , e t c . 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t d e s t i n é à I indus­
t r i e 
Biens i n t e r m é d i a i r e s 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons des­
t i nés à l ' i n d u s t r i e 
A p p r o v i s i o n n e m e n t i n d u s t r i e l 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
Par t i es e t pièces dé tachées de mach ines 
e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Biens de c o n s o m m a t i o n 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons a u x 
ménages 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t d e s t i n é aux 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 
Biens de c o n s o m m a t i o n non d u r a b l e s : 
5 062 























































I n v e s t m e n t goods 
Mach ines , e t c . . a n d t h e i r accessorie: 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r i n d u s t r i a l use 
I n t e r m e d i a r y g o o d s 
Foodstuffs and beve rages fo r indus t r ia 
use 
I n d u s t r i a l supp l ies 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
C o m p o n e n t s a n d spa re p a r t s loi 
mach ine a n d t r a n s p o r t m a t e r i a ! ; 
F i n a l c o n s u m e r goods 
Foodstuf fs and beve rages fo r house 
ho ld use 
Ene rg i z i ng p r o d u c t s 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r househo ld use 
D u r a b l e c o n s u m e r goods 
N o n - d u r a b l e c o n s u m e r goods 
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Commerce extérieur - Foreign trade 
2. IMPORTATIONS IMPORTS 
b) Importat ions par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
TCHAD CHAD (1 000 eur) 




Matériel de transport destiné àl ' indus-
tr ie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons des­
tinés à l ' Industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines 
et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimentaires et boissons aux 
ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux 
ménages 
Biens de consommation durables 


























































Machines, e tc . . and their accessories 
Transport materials for industrial use 
Intermediary goods 




Components and spare parts for 
machine and transport materials 
Final consumer goods 
Foodstuffs and beverages for house­
hold use 
Energizing products 
Transport materials for household use 
Durable consumer goods 
Non-durable consumer goods 
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C o m m e r c e e x t é r i e u r - F o r e i g n t r a d e 
2. I M P O R T A T I O N S I M P O R T S 
b) Impor ta t ions par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
CENTRAFRIQUE CENTRAL AFRICAN R. (/ 000 eur) 
C a t é g o r i e s économiques 1970 1971 Economic c a t e g o r i e s 
M O N D E 
B i e n s d ' é q u i p e m e n t 
Machines, e tc . 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t iné à l ' i n d u s ­
t r i e 
Biens i n t e r m é d i a i r e s 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons des­
t inés à l ' i n d u s t r i e 
A p p r o v i s i o n n e m e n t i n d u s t r i e l 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
Par t ies e t pièces dé tachées de mach ines 
e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Biens de c o n s o m m a t i o n 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons a u x 
ménages 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t d e s t i n é aux 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 























































I n v e s t m e n t goods 
Mach ines , e t c . . and t h e i r accessories 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r i n d u s t r i a l use 
I n t e r m e d i a r y g o o d s 
Foodstuf fs a n d beve rages fo r i ndus t r i a l 
use 
I n d u s t r i a l supp l ies 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
C o m p o n e n t s a n d s p a r e p a r t s for 
mach ine and t r a n s p o r t m a t e r i a l s 
F i n a l c o n s u m e r goods 
Foodstuf fs a n d beve rages fo r house­
ho ld use 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r househo ld us : 
D u r a b l e c o n s u m e r goods 
N o n - d u r a b l e c o n s u m e r goods 
E U R - 9 
B iens d ' é q u i p e m e n t 
Mach ines , e t c . 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t iné à l ' i n d u s ­
t r i e 
Biens i n t e r m é d i a i r e s 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons des­
t inés à l ' i n d u s t r i e 
A p p r o v i s i o n n e m e n t i n d u s t r i e l 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
Par t ies e t pièces dé tachées de mach ines 
e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
B i e n s d e c o n s o m m a t i o n 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons aux 
ménages 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né a u x 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 

























































I n v e s t m e n t goods 
Mach ines , e t c . . a n d t h e i r accessories 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r i n d u s t r i a l use 
I n t e r m e d i a r y goods 
Foodstuf fs and b e v e r a g e s fo r i n d u s t r i a 
use 
I n d u s t r i a l supp l ies 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
C o m p o n e n t s a n d spa re p a r t s for 
mach ine and t r a n s p o r t m a t e r i a l s 
F i n a l c o n s u m e r goods 
Foodstuf fs a n d beve rages f o r house­
ho ld use 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r househo ld use 
D u r a b l e c o n s u m e r goods 
N o n - d u r a b l e c o n s u m e r goods 
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Commerce extérieur - Foreign trade 
2. IMPORTATIONS - IMPORTS 
b) Importations par catégoties économiques 
Imports by broad economic categories 
CENTRAFRIQUE - CENTRAL AFRICAN R. (1 000 eur) 




Matériel de transport destiné à l'indus­
trie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons des­
tinés à l 'Industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines 
et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produ i ts a l i m e n t a i r e s e t boissons a u x 
ménages 
Produ i ts é n e r g é t i q u e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né a u x 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 




I l I 6 I 
I I 30 








4 9 1 8 
6 051 










































Machines, e tc . . and their accessories 
Transport materials for Industrial use 
Intermediary goods 




Components and spare parts for 
machine and transport materials 
Final consumer goods 
Foodstuffs and beverages for house­
hold use 
Energizing products 
Transport materials for household use 
Durable consumer goods 
Non-durable consumer goods 
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C o m m e r c e e x t é r i e u r - F o r e i g n t r a d e 
2. IMPORTATIONS - IMPORTS 
b) Importations par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
GABON (1 000 eu ή 
C a t é g o r i e s é c o n o m i q u e s 970 197I Economic c a t e g o r i e s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Mach ines , e t c . 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t iné à Γ indus­
t r i e 
Biens i n t e r m é d i a i r e s 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons des­
t i nés à l ' i n d u s t r i e 
A p p r o v i s i o n n e m e n t i n d u s t r i e l 
P r o d u i t s éne rgé t i ques 
Par t i es e t pièces dé tachées de mach ines 
e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Biens de c o n s o m m a t i o n 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons a u x 
ménages 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t d e s t i n é a u x 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 
Biens de c o n s o m m a t i o n non d u r a b l e s : 
I7 493 




















































I n v e s t m e n t g o o d s 
Mach ines , e t c . . and t h e i r accessories 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r i n d u s t r i a l use 
I n t e r m e d i a r y g o o d s 
Foodstuf fs and beve rages fo r i n d u s t r i a 
use 
I n d u s t r i a l supp l ies 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
C o m p o n e n t s a n d spa re p a r t s fcr 
mach ine a n d t r a n s p o r t m a t e r i a l s 
F i n a l c o n s u m e r goods 
Foodstuf fs and beve rages f o r house­
ho ld use 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r househo ld use 
D u r a b l e c o n s u m e r goods 
N o n ­ d u r a b l e c o n s u m e r goods 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Mach ines , e t c . 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né à i ' i n d u s ­
t r i e 
Biens i n t e r m é d i a i r e s 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons des­
t inés à I ' i n d u s t r i e 
A p p r o v i s i o n n e m e n t i n d u s t r i e l 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
Par t ies e t pièces dé tachées de mach ines 
e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Biens d e c o n s o m m a t i o n 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons a u x 
ménages 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né aux 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 




















I 7 58I 
569 
5 74 I 
I 8 577 
6 I97 
I3 
I 5 I 7 
2 673 














7 I 6 I 
22 I 7 I 
I 2 I70 
I0 00 I 
24 300 
2 048 
I 4 30I 
700 
7 251 
I 9 0 I 5 





I n v e s t m e n t g o o d s 
Mach ines , e tc . . . and t h e i r accessories 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r i n d u s t r i a l use 
I n t e r m e d i a r y goods 
Foodstuf fs and beve rages fo r i n d u s t r i a l 
use 
I n d u s t r i a l supp l ies 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
C o m p o n e n t s a n d spa re p a r t s for 
m a c h i n e and t r a n s p o r t m a t e r i a l s 
F i n a l c o n s u m e r goods 
Foodstuf fs and beve rages fo r house­
ho ld use 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r househo ld use 
D u r a b l e c o n s u m e r goods 
N o n ­ d u r a b l e c o n s u m e r goods 
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2. IMPORTATIONS IMPORTS 
b) Importat ions par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
GABON (1 000 eur) 




Matériel de transport destiné ài 'indus­
trie 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons des­
tinés à l ' industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines 
et matériel de transport 
Biens de consommat ion 
Produits alimentaires et boissons aux 
ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux 
ménages 
Biens de consommation durables 


























































Machines, e tc . . and their accessories 
Transport materials for industrial use 
Intermediary goods 




Components and spare parts for 
machine and transport materials 
Final consumer goods 
Foodstuffs and beverages for house­
hold use 
Energizing products 
Transport materials for household use 
Durable consumer goods 
Non-durable consumer goods 
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2. I M P O R T A T I O N S I M P O R T S 
b) Importat ions par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
C O N G O R.P. ­ C O N G O P.R. (1 000 eur) 
C a t é g o r i e s économiques 1968 969 1970 Economic c a t e g o r i e s 
B i e n s d ' é q u i p e m e n t 
Mach ines , e t c 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t iné à l ' i n d u s ­
t r i e 
B i e n s i n t e r m é d i a i r e s 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons des­
t¡nés à I ' i n d u s t r i e 
A p p r o v i s i o n n e m e n t i n d u s t r i e l 
P r o d u i t s éne rgé t i ques 
Par t i es e t pièces dé tachées de mach ines 
e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
B i e n s d e c o n s o m m a t i o n 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons a u x 
ménages 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né a u x 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 




36 I I8 
2 I44 



































8 9 1 2 










I 2 6 I 9 
I n v e s t m e n t g o o d s 
Mach ines , e tc . . . and t h e i r accessories 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r i n d u s t r i a l use 
I n t e r m e d i a r y g o o d s 
Foodstuf fs a n d beve rages fo r i ndus t r i a l 
use 
I n d u s t r i a l suppl ies 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
C o m p o n e n t s a n d s p a r e p a r t s for 
mach ine a n d t r a n s p o r t m a t e r i a l s 
F i n a l c o n s u m e r g o o d s 
Foodstuf fs a n d beve rages fo r house­
ho ld use 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r househo ld use 
D u r a b l e c o n s u m e r goods 
N o n ­ d u r a b l e c o n s u m e r goods 
E U R - 9 
B i e n s d ' é q u i p e m e n t 
Mach ines , e t c 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né à Γ indus­
t r i e 
Biens i n t e r m é d i a i r e s 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons des­
t inés à l ' i n d u s t r i e 
A p p r o v i s i o n n e m e n t i n d u s t r i e l 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
Par t i es e t pièces dé tachées de mach ines 
e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
B i e n s d e c o n s o m m a t i o n 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons aux 
ménages 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né a u x 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 

























































I n v e s t m e n t g o o d s 
Mach ines , e t c . . a n d t h e i r accessories 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r i n d u s t r i a l use 
I n t e r m e d i a r y g o o d s 
Foodstuf fs and b e v e r a g e s fo r i ndus t r i a l 
use 
I n d u s t r i a l supp l ies 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
C o m p o n e n t s and spa re p a r t s fo~ 
mach ine and t r a n s p o r t m a t e r i a l s 
F i n a l c o n s u m e r g o o d s 
Foodstuf fs a n d b e v e r a g e s fo r house­
ho ld use 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r househo ld use 
D u r a b l e c o n s u m e r goods 
N o n ­ d u r a b l e c o n s u m e r goods 
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2. IMPORTATIONS IMPORTS 
b) Importat ions par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
CONGO R.P. - CONGO P.R. (1 000 eur) 




Matériel de transport destiné àl ' indus-
trle 
Biens intermédiaires 
Produits alimentaires et boissons des­
tinés à l ' industrie 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Parties et pièces détachées de machines 
et matériel de transport 
Biens de consommation 
Produits alimentaires et boissons aux 
ménages 
Produits énergétiques 
Matériel de transport destiné aux 
ménages 
Biens de consommation durables 
Biens de consommation non durables: 
I6 085 
























































Machines, etc . . and their accessories 
Transport materials for Industrial use 
Intermediary goods 




Components and spare parts for 
machine and transport materials 
Final consumer goods 
Foodstuffs and beverages for house­
hold use 
Energizing products 
Transport materials for household use 
Durable consumer goods 
Non-durable consumer goods 
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2. IMPORTATIONS IMPORTS 
b) Importat ions par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
MADAGASCAR (1 000 eur) 
C a t é g o r i e s économiques Economic c a t e g o r i e s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Mach ines , e t c 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i ne à l ' i n d u s -
t r i e 
Biens i n t e r m é d i a i r e s 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons des­
t i nés à I ' i n d u s t r i e 
A p p r o v i s i o n n e m e n t i n d u s t r i e l 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
Pa r t i es e t pièces dé tachées de mach ines 
e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Biens d e c o n s o m m a t i o n 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons aux 
ménages 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t d e s t i n é a u x 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 








I 4 688 
I3 293 










































I n v e s t m e n t goods 
Mach ines , e t c . . a n d t h e i r accessories 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s fo r i n d u s t r i a l use 
I n t e r m e d i a r y goods 
Foodstuf fs and b e v e r a g e s fo r indus t r ia l 
use 
I n d u s t r i a l supp l ies 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
C o m p o n e n t s and s p a r e p a r t s for 
mach ine a n d t r a n s p o r t m a t e r i a l s 
F i n a l c o n s u m e r goods 
Foodstuf fs and b e v e r a g e s fo r house­
ho ld use 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r househo ld use 
D u r a b l e c o n s u m e r goods 
N o n - d u r a b l e c o n s u m e r goods 
E U R - 9 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Mach ines , e t c . 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t iné à l ' i n d u s ­
t r i e 
Biens i n t e r m é d i a i r e s 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons des­
t i nés à 1 ' i n d u s t r i e 
A p p r o v i s i o n n e m e n t i n d u s t r i e l 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
Par t i es e t pièces dé tachées de mach ines 
e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Biens d e c o n s o m m a t i o n 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t boissons a u x 
ménages 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t des t i né a u x 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 






















1 1 419 
42 967 

































I n v e s t m e n t goods 
Mach ines , e t c . . and t h e i r accessories 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r i n d u s t r i a l use 
I n t e r m e d i a r y goods 
Foodstuf fs and beve rages fo r i ndus t r ia l 
use 
I n d u s t r i a l supp l ies 
Ene rg i z i ng p r o d u c t s 
C o m p o n e n t s a n d s p a r e p a r t s far 
mach ine a n d t r a n s p o r t m a t e r i a l s 
F i n a l c o n s u m e r goods 
Foodstuf fs and beve rages fo r house­
ho ld use 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r househo ld use 
D u r a b l e c o n s u m e r goods 
N o n - d u r a b l e c o n s u m e r goods 
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2. IMPORTATIONS IMPORTS 
b) Importat ions par des catégories économiques 
Imports by board economic categories 
MADAGASCAR (1 000 eur) 
Catégories économiques 1968 1969 1970 1971 Economic categories 
EUR-6 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Machines, e t c . 
Matér ie l de t r a n s p o r t d e s t i n é à l ' i n d u s ­
t r i e 
B iens i n t e r m é d i a i r e s 
Produi ts a l i m e n t a i r e s e t boissons des­
tinés à l ' i n d u s t r i e 
A p p r o v i s i o n n e m e n t i n d u s t r i e l 
Produi ts é n e r g é t i q u e s 
Part ies e t pièces dé tachées de mach ines 
et m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
B iens de c o n s o m m a t i o n 
Produi ts a l i m e n t a i r e s e t boissons a u x 
ménages 
Produi ts é n e r g é t i q u e s 
Maté r ie l de t r a n s p o r t des t i né a u x 
ménages 
Biens de c o n s o m m a t i o n d u r a b l e s 






















I l 039 
41 831 

































I n v e s t m e n t g o o d s 
Mach ines , e t c . . and t h e i r accessor ies 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r i n d u s t r i a l use 
I n t e r m e d i a r y g o o d s 
Foodstuf fs and b e v e r a g e s fo r I n d u s t r i a l 
use 
I n d u s t r i a l supp l ies 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
C o m p o n e n t s and s p a r e p a r t s fo r 
m a c h i n e and t r a n s p o r t m a t e r i a l s 
F i n a l c o n s u m e r g o o d s 
Foodstuf fs a n d b e v e r a g e s fo r house­
ho ld use 
E n e r g i z i n g p r o d u c t s 
T r a n s p o r t m a t e r i a l s f o r househo ld use 
D u r a b l e c o n s u m e r goods 
N o n - d u r a b l e c o n s u m e r goods 
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2. IMPORTATIONS IMPORTS 
b) Importat ions par catégories économiques 
Imports by broad economic categories 
ZAIRE (1 000 eur) 
Catégories économiques 
ORIGINE MONDE - ORIGIN WORLD 
964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Economic categories 
Biens de consommat ion 
finale 
Alimentation, boissons 
Textiles, vêtements, chaussures 
Autres biens non durables 
Autres biens durables 
Biens de consommat ion 
intermédiaire 
Produits alimentaires 
Produits pour l 'agriculture 
Cuirs et textiles 









Matériel de transport sur route 
Matériel de t ransport sur rail 
Matériel de transport par eau 
Matériel de transport par air 


































































































































































Final consumer goods 
Foodstuffs, beverages 
Textiles, clothes, footwear 
Other non-durable consumer goods 
Other durable consumer goods 
intermediary goods 
Foodstuffs 
Goods for agriculture 







Other intermediary products 
Investment goods 
Machines for agriculture 







Other machines and equipmentgoods 
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3. EXPORTATIONS - EXPORTS 
a) Exportations par principaux pays de destination 
Exports by main destinations (1 000 eur) 
Pays 
A l lemagne R.F. 
France 














M o n d e 
A l lemagne R.F. 
France 











H a u t e - V o l t a 
Sénégal 
Cô te -d ' l vo i r e 
Ghana 
M o n d e 
1966 
































4 8 1 7 
3 108 
13 076 
1967 1968 1969 1970 1971 



































































































































































































C o u n t r i e s 
G e r m a n y F.R. 
F rance 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B.L .E.U. 
EUR-6 
U n i t e d K i n g d o m 
I r e l a n d 






C o n g o P.R. 
Z a ï r e 
W o r l d 
G e r m a n y F.R. 
France 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B .L .E .U. 
EUR-6 
U n i t e d K i n g d o m 
I r e l a n d 




A l g e r i a 
U p p e r - V o l t a 
Senega l 
I v o r y - C o a s t 
G h a n a 
W o r l d 
HAUTE-VOLTA UPPER-VOLTA 
Al lemagne R.F. 
France 













Cô te -d ' l vo i re 
Ghana 
Dahomey 





































































































































G e r m a n y F.R. 
F rance 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B.L .E.U. 
EUR-6 
U n i t e d K i n g d o m 
I r e l a n d 





M a l i 
N i g e r 
I v o r y - C o a s t 
G h a n a 
D a h o m e y 
W o r l d 
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3. EXPORTATIONS - EXPORTS 
a) Exportations par principaux pays de destination 
Exports by main destinations (1 000 eur 
Pays I967 I970 
A l l e m a g n e R.F. 
France 




R o y a u m e - U n i 
I r l ande 




P o r t u g a l 
Espagne 
Haute-Volta 
C ô : e - d ' l v c i r e 
Ghana 
D a h o m e y 
Nigeria 












































































































































G e r m a n y F.R. 
France 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B.L .E.U. 
EUR-6 
U n i t e d K i n g d o r 
I r e l a n d 




P o r t u g a l 
Spain 
U p p e r - V o l t a 
Ivory-Coast 
G h a n a 
D a h o m e y 
N i g e r i a 
W o r l d 
S É N É G A L - S E N E G A L 
A l l e m a g n e R.F. 
France 




R o y a u m e - U n i 
I r l ande 




N o r v è g e 
Espagne 
G r è c e 
M a u r i t a n i e 
M a l i 
C ô t e - d ' l v o i r e 
D a h o m e y 
C a m e r o u n 
M a d a g a s c a r 



























































































































































G e r m a n y F.R. 
France 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B .L .E .U. 
EUR-6 
U n i t e d K i n g d o m 
I r e l a n d 




N o r w a y 
Spain 
G r e e c e 
M a u r i t a n i a 
Mal i 
I v o r y - C o a s t 
D a h o m e y 
C a m e r o o n 
M a d a g a s c a r 
W o r l d 
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3. EXPORTATIONS EXPORTS 
a) Exportations par principaux pays de destination 
Exports by main destinations (1 000 eur) 
Pays I966 I967 I969 I97I I972 








































5 I 18 

























2 2 1 6 
4 507 
I 737 


















































































































































T O G O 
























































































































































G e r m a n y F.R. 
France 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B .L .E .U. 
EUR-6 
U n i t e d K i n g d o m 
I r e l a n d 




N o r w a y 
U.S.S.R. 
I v o r y - C o a s t 
G h a n a 
D a h o m e y 
C a m e r o o n 
W o r l d 
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3. EXPORTATIONS - EXPORTS 
a) Exportations par principaux pays de destination 
Exports by main destinations (1 000 eur 
I968 




































































































































G e r m a n y F.R. 
France 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B.L .E.U. 
EUR-6 
U n i t e d K i n g d o m 
I re l and 
D e n m a r k 
EUR-9 
U.S.A. 
j a p a n 
M o r o c c o 
N i g e r 
Senega l 
I v o r y - C o a s t 
T o g o 
N i g e r i a 
W o r l d 
C A M E R O U N ' C A M E R O O N ' 
A l l e m a g n e R.F. 
France 




R o y a u m e - U n i 
I r l ande 




N o r v è g e 
Espagne 
U.R.S.S. 
A l g é r i e 
C ô t e - d ' l v o i r e 
T c h a d 
C e n t r a f r i q u e 
G a b o n 
C o n g o R.P. 



























































































































































G e r m a n y F.R. 
France 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B.L .E.U. 
EUR-6 
U n i t e d K ingdor r 
I r e l a n d 




N o r w a y 
Spain 
U.S.S.R. 
A l g e r i a 
I v o r y - C o a s t 
C h a d 
C e n t r a l A f r i can 11 
G a b o n 
C o n g o P.R. 
W o r l d 
1 Jusqu'à l ' a n n é e I96B les données se r a p p o r t e n t au 
C a m e r o u n o r i e n t a l . A t i t r e i nd i ca t i f , le v o l u m e des 
échanges du C a m e r o u n o r i e n t a l r e p r é s e n t a i t en m o y ­
enne (1966-1968), 92,2 % des échanges t o t a u x , les 
i m p o r t a t i o n s 9 3 , 0 % e t les e x p o r t a t i o n s 91,0 % . 
1 1966-1968 East C a m e r o o n o n l y : by w a y of ind icador 
t h e v o l u m e of East C a m e r o o n ' s c rad e a c c o u n t e d or 
a v e r a g e (1966-1968) f o r 9 2 . 2 % of t o t a l t r a d e , o r 93^ 
of i m p o r t s and 9 1 % of e x p o r t s . 
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3. EXPORTATIONS - EXPORTS 
a) Exportations par principaux pays de destination 
Exports by main destinations (1 000 eur) 
Pays I967 I968 I969 I970 I97I I972 








































































































































































C E N T R A F R I Q U E C E N T R A L A F R I C A N R. 














Afr ique du Sud 
Israël 
M o n d e 
344 





































































































G e r m a n y F.R. 
F rance 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B .L .E .U. 
EUR-6 
U n i t e d K i n g d o m 
I r e l a n d 
D e n m a r k 
EUR-9 
U.S.A. 
j a p a n 
Chad 
Z a ï r e 
S o u t h A f r i c a 
I s rae l 
Wor ld 
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Commerce extérieur - Foreign trade 
3. EXPORTATIONS - EXPORTS 
a) Exportations par principaux pays de destination 












































































































































































































C O N G O R.P. C O N G O P.R. 
A l l e m a g n e R.F. 
France 




R o y a u m e - U n i 
I r l ande 




N o r v è g e 
Espagne 
G r è c e 
U.R.S.S. 
Pologne 
C ô t e - d ' l v o i r e 
T c h a d 
A f r i q u e du Sud 
Israël 





































































































































G e r m a n y F.R. 
F rance 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B .L .E .U. 
EUR-6 
U n i t e d K i n g d o m 
I r e l a n d 




N o r w a y 
Spa in 
G r e e c e 
U.S.S.R. 
Po land 
I v o r y - C o a s t 
C h a d 
S o u t h A f r i c a 
I s rae l 
W o r l d 
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C o m m e r c e ex té r i eu r - Foreign t r a d e 
3. EXPORTATIONS - EXPORTS 
a) Exportations par principaux pays de destination 
Exports by main destinations (Í 000 eur) 











































































































































































































































































































W o r l d 
1 Source : Vol. n° 12 « Conjoncture Économique», 
Ministère de l'Économie Nationale, Zaïre. 
1 Source: 'Conjoncture Économique' 
of National Economy, Zaïre. 
vol. 12, Ministry 
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Commerce ex té r ieur - Foreign t rade 
3. EXPORTATIONS - EXPORTS 
a) Exportations par principaux pays de destination 
Exports by main destinations (1 000 eur 
Pays I963 
A l l e m a g n e R.F. 
France 




R o y a u m e - U n i 
I r l ande 





R w a n d a 
O u g a n d a 

































































































G e r m a n y F.R. 
France 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B.L .E.U. 
EUR-6 
U n i t e d K i n g d o n 
I r e l a n d 





R w a n d a 
U g a n d a 
Wor ld 










































































































































Commerce extérieur - Foreign trade 
3. EXPORTATIONS EXPORTS 
a) Exportations par principaux pays de destination 
Exports by main destinations (1 000 eur) 
Pays I966 I967 I963 I969 I970 


























































































































































































M A U R I C E M A U R I T I U S 
Al lemagne R.F. 
France 











Afr ique du Sud 
Réunion 
Canada 




















































































































1 12 798 
G e r m a n y F.R. 
France 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B .L .E .U. 
EUR-6 
U n i t e d K i n g d o m 
I r e l a n d 




M a d a g a s c a r 
S o u t h A f r i c a 
R e u n i o n 
C a n a d a 
Wor ld 
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C o m m e r c e e x t é r i e u r - F o r e i g n t r a d e 
3. EXPORTATIONS - EXPORTS 
b) Exportations des principaux produits 
Exports by principal products 
(q = t) 
(v = 1 000 eur 
Pays 1968 1969 1970 I97 I 
R I Z R I C E 
M a d a g a s c a r I q I 19 559 
I v | 4 263 








I I 059 
35 632 
7 382 
26 028 I M a d a g a s c a r 
5 940 | 
Madagascar I a. ! I2 157 
v 3 235 
I I 448 
3 085 
D e s t i n a t i o n E U R - 6 
I4 I77 
3 769 




I 3 325 
4 283 
M a d a g a s c a r 
M a d a g a s c a r I d i ' 2 157 
v 3 235 
I I 448 
3 085 
D e s t i n a t i o n E U R - 9 
14 328 
3 782 






M a d a g a s c a r 
B A N A N E S - B A N A N A S 
















3 035 1 

























































































































































C a m e r o u n o r i e n t a l . East Cameroon 
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C o m m e r c e ex té r ieu r - Foreign trade 
3. EXPORTATIONS - EXPORTS 
b) Exportations des principaux produits 
Exports by principal products 
(q = t) 
(v = 1 000 eur) 




































SUCRE - SUGAR 





















































































CAFÉ - COFFEE 










































1 1 189 



















































































































49 286 ! 
15 218 






























Chiffres provisoires repris dans l 'Annuaire de conjonc­
ture économique, np 12 de la République du Zaïre. 
East Cameroon . 
Provisional figures. Source: 'Annuaire de conjoncture 
économique', No 12, Zaïre. 
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C o m m e r c e e x t é r i e u r - F o r e i g n t r a d e 
3. EXPORTATIONS - EXPORTS 
b) Exportations des principaux produits 
Exports by principal products 
(q = t) 
(v = ) 000 eur) 
Pays 1972 
C A F É ( s u i t e ) - C O F F E E ( c o n t i n u e d ) 












































































































































































































































































































































C a m e r o u n o r i e n t a l . East C a m e r o o n . 
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Commerce extérieur - Foreign trade 
3. EXPORTATIONS EXPORTS 
b) Exportations des principaux produits 
Exports by principal products 
(q = t) 
(v = 1 000 eur) 
Pays 1967 1971 1972 
CACAO - COCOA 
































































































































































































































































































































































Cameroun oriental. East Cameroon. 
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C o m m e r c e e x t é r i e u r · F o r e i g n t r a d e 
3. EXPORTATIONS - EXPORTS 
b) Exportations des principaux produits 
Exports by principal products 
(q = t) 
(v = 1 000 eur) 
Pays 
P O I V R E E T P I M E N T - P E P P E R A N D P I M E N T O 
M a d a g a s c a r I 120 
I 064 
D e s t i n a t i o n M o n d e - D e s t i n a t i o n W o r l d 
I 470 
I 080 
3 I I I 
2 008 
3 5 I I 
2 207 
2 250 
I 96 I 
I 453 
I 586 
4 187 I Madagascar 
3 6I4 | 
Madagascar I q 998 
946 
I I 50 
830 
























V A N I L L E - V A N I L L A 
Madagascar I q 885 
1 977 











I 215 ! Madagascar 
13 748 


























G I R O F L E S - C L O V E S 
Madagascar I q I 3 373 
I v 2 347 











6 116 I M a d a g a s c a r 
15 145 



























M a d a g a s c a r 
Commerce extérieur - Foreign trade 
3. EXPORTATIONS EXPORTS 
b) Exportations des principaux produits 
Exports by principal products 
(q = t) 
(v = 1 000 eur) 
Pays I 9 6 6 
T O U R T E A U X 
Destination Monde 
OIL-SEED CAKES 





























































































































































































































































































































































































Cameroun oriental. East Cameroon. 
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Commerce extérieur - Foreign trade 
3. EXPORTATIONS - EXPORTS 
b) Exportations des principaux produits 
Exports by principal products 
(q = t) 
(v = 1 000 eur) 
Pays I 967 1969 1970 I 971 C o u n t r i e s 




























































































































































































































































































Commerce extérieur - Foreign trade 
3. EXPORTATIONS - EXPORTS 
b) Exportations des principaux produits 
Exports by principal products 
(q = t) 
(v = 1 000 eur) 
Pays 
















































A R A C H I D E S 
Destination Monde 
G R O U N D N U T S 





















































































































































































































































































Cameroun oriental. East Cameroon. 
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C o m m e r c e e x t é r i e u r - F o r e i g n t r a d e 
3. EXPORTATIONS - EXPORTS 
b) Exportations des principaux produits 
Exports by principal products 
(q = t) 
(v = 1 000 eur) 
1969 1970 
A R A C H I D E S ( su i t e ) - G R O U N D N U T S ( c o n t i n u e d ) 











































































































































































































































C a m e r o u n o r i e n t a l . 
















































East C a m e r o o n . 
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Commerce extérieur - Foreign trade 
3. EXPORTATIONS EXPORTS 
b) Exportations des principaux produits 
Exports by principal products 
(q = t) 
(V = 1 000 eur) 
Pays 1966 1969 1970 1971 1972 Countries 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE PALM NUTS AND KERNELS 






























































































































































































































































































































































































1 East Cameroon. 
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C o m m e r c e e x t é r i e u r - F o r e i g n t r a d e 
3. EXPORTATIONS EXPORTS 
b) Exportations des principaux produits 
Exports by principal products 
(q = t) 
(v = 1 000 eur) 
Pays 
C A O U T C H O U C (su i te ) - N A T U R A L R U B B E R ( c o n t i n u e d ) 
D e s t i n a t i o n E U R - 6 
C ô t e - d ' I v o I r e 
C a m e r o u n 
C e n t r a f r i q u e 
Z a ï r e 
C ô t e - d ' l v o i r e 
C a m e r o u n 
C e n t r a f r i q u e 



















3 6 9 4 ' 
I 5 8 4 ' 






4 3 2 7 ' 







4 4 0 I ' 






4 8 6 8 ' 




6 45 I 
2 358 
5 2 I 0 ' 





















D e s t i n a t i o n E U R - 9 
6 687 
2 450 
6 2 3 9 ' 


















2 I 5 
20 5 I 6 
7 349 
I l 079 
3 778 




I l 55I 
3 934 
I I 390 
4 376 




I 4 8 4 I 
4 4 I 0 
I v o r y - C o a s t 
C a m e r o o n 
C e n t r a l A f r i c a n 
Z a ï r e 
I v o r y - C o a s t 
C a m e r o o n 
C e n t r a l A f r i c a n 
Z a ï r e 
R 
R 
B O I S T R O P I C A U X T R O P I C A L W O O D 
D e s t i n a t i o n M o n d e D e s t i n a t i o n W o r l d 
C ô t e - d ' l v o i r e 
C a m e r o u n 
C e n t r a f r i q u e 
G a b o n 
C o n g o R.P. 














2 6 6 ' 







I 2 I 377 
3 731 
I 82 I 
85 234 
2 7 0 ' 
I 0 5 2 8 ' 










3 5 0 ' 










I 3 I 548 
393 
16 240 
42 7 I 2 
2 4 I 7 
I 024 


































5 I I 4 I 
I v o r y - C o a s t 
C a m e r o o n 
C e n t r a l A f r i c a n 
G a b o n 
C o n g o P.R. 
Z a ï r e 
R 
D e s t i n a t i o n E U R - 6 
C ô t e - d ' l v o i r e 
C a m e r o u n 
C e n t r a f r i q u e 
G a b o n 
C o n g o R.P. 















2 0 6 ' 
7 907» 
3 5 I 9 
227 
647 
26 0 I 4 
303 





I 9 4 ' 




22 8 6 I 
276 




2 6 8 ' 
























I l 595 








I 650 I 
73 258 93 
305 
12 424 I I 










I v o r y - C o a s t 
C a m e r o o n 
C e n t r a l A f r i c a n 
G a b o n 
C o n g o P.R. 
Z a ï r e 
R. 
C a m e r o u n o r i e n t a l . 
I 000 t o n n e s . 
1 East C a m e r o o n . 
1 I 000 t o n s . 
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Commerce extérieur - Foreign trade 
3. EXPORTATIONS EXPORTS 
b) Exportations des principaux produits 




1 000 eur) 
Pays 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Countries 















































































1 712 1 
82 986 93 
324 

















COTON - COTTON 
































































































































































































































1 Cameroun oriental. 
* I 000 tonnes. 
1 East Cameroon. 
" I 000 tons. 
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Commerce extérieur - Foreign trade 
3. EXPORTATIONS - EXPORTS 
b) Exportations des principaux produits 
Exports by principal products 
(q = O 
(v = 1 000 eur) 
Pays I967 Countries 
















































































































































































































































































































































































1 1 19 
682 




1 1 618 
6 580 
1 1 362 
5 986 



























Cameroun oriental. East Cameroon. 
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C o m m e r c e e x t é r i e u r - Foreign t r a d e 
3. EXPORTATIONS EXPORTS 
b) Exportations des principaux produits 
Exports by principal products 
(q = t) 
(v — 1 000 eur) 
Pays 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Destination Monde Destination World 
Madagascar I q 
Madagascar q 












































PHOSPHATES DE CALCIUM1 NATURAL PHOSPHATES' 
Destination Monde Destination World 
Sénégal 
T o g o 
Senegal 
T o g o 
Senegal 
T o g o 
M a u r i t a n i e 
M a u r i t a n i e 
M a u r i t a n i e 

































































I I 881 
1 504 
13 391 


























N E R A I S D E F E R ' - I R O N O 
n a t i o n M o n d e - D e s t i n a t i o n 
7 702 1 8 501 1 9 221 
64 071 1 67 215 I 77 390 
D e s t i n a t i o n E U R - 6 
4 931 1 5 633 1 6 098 
40 534 | 44 526 | 51 241 



















R E ' 
















I I 904 
1 569 
15 854 
10 768 1 






T o g o 
Senega l 
T o g o 
Senega l 
T o g o 
M a u r i t a n i a 
M a u r i t a n i a 
M a u r i t a n i a 
1 I 000 t o n s . 
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Commerce extérieur - Foreign trade 
3. EXPORTATIONS - EXPORTS 
b) Exportations des principaux produits 
Exports by principal products 
(q = t) 
(v = 1 000 eur) 
Pays 1966 1967 1968 1969 1970 I97I 1972 
MINERAIS DE MANGANÈSE' - MANGANESE ORE' 























































































































































1 I 000 tonnes. 
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MINERAIS D'ÉTAIN - T IN ORE 
































2 2 I 4 
4 395 
6 59I 
I5 I I0 
2 143 
4 7 I 3 
Dest ina t ion EUR-6 






















































Commerce extérieur - Foreign trade 
3. EXPORTATIONS - EXPORTS 
b) Exportations des principaux produits 
Exports by principal products 
(q = t) 
(v = 1 000 eur) 
Pays 1966 1967 1968 1969 1970 I97I 1972 Countries 
W O L F R A M 
Rwanda 382 
4I4 











638 I Rwanda 

















445* I 266* I 237* 







3 l Rwanda 
7 
M I N E R A I ET C O N C E N T R É DE C H R O M E - ORES A N D C O N C E N T R A T E S O F C H R O M I U M 






























































































































Commerce extérieur - Foreign trade 
3. E X P O R T A T I O N S - E X P O R T S 
b) Exportat ions des principaux produits 
Exports by principal products 
(q = t) 
(v = 1 000 eur) 
Pays 1972 
M I N E R A I S D ' U R A N I U M U R A N I U M ORE 








































298 I Gabon 
I 944 I 
H U I L E BRUTE DE PETROLE' C R U D E P E T R O L E U M ' 


































































































H U I L E D ' A R A C H I D E G R O U N D N U T O I L 







































































' I 000 tonnes. 
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Commerce extérieur - Foreign trade 
3. EXPORTATIONS - EXPORTS 
b) Exportations des principaux produits 
Exports by principal products 
(q = t) 
(v = J 000 eur) 
Pays 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Countries 















































































































































HUILE DE PALME PALM OIL 
Destination Monde - Destination World 






























































































































































Commerce extérieur - Foreign trade 
3. EXPORTATIONS - EXPORTS 
b) Exportations des principaux produits 
Exports by principal products 
(q = t) 
(v = 1 000 eur\ 
Pays 
H U I L E DE PALME (suite) - PALM O I L (continued) 
Côte -d ' lvo i re 
Togo 
Dahomey 
C a m e r o u n 

















3 2 3 0 * 

























































D a h o m e y 
C a m e r o o n 
Z a ï r e 
H U I L E DE PALMISTE - PALM KERNEL O I L 
Destination Monde - Destination W o r l d 
D a h o m e y 
Z a ï r e 
D a h o m e y 
Z a ï r e 
Dahomey 



































2 2 7 1 5 
7 204 
36 971 







45 I I I 
12 609 






























D a h o m e y 




D a h o m e y 
Z a ï r e 
19 828 
5 189 
D a h o m e y 
Z a ï r e 
H U I L E S ESSENTIELLES OILS FOR PERFUMES 




























D e s t i n a t i o n E U R - 6 
427 1 502 1 447 
1 428 1 1 800 1 1 559 



















Commerce extérieur - Foreign trade 
3. EXPORTATIONS EXPORTS 
b) Exportations des principaux produits 
Exports by principal products 
to = 0 
(V = 1 000 eur) 
Pays 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Countries 
C U I V R E P O U R A F F I N A G E - BLISTER COPPER 
Zaire 
Destination Monde - Destination W o r l d 
310 624 I 278 344 I 285 641 I 364 243 I 351860 I 412 302 



















A L U M I N I U M B R U T - A L U M I N I U M 
Can 46 I091 
20 436 ■ 
Destination Monde Destination W o r l d 
46 913· 











Cameroun 30 602 » 
I3 2831 














13 3 I21 
46 9 I3 1 
20 463 ■ 
Destination EUR-9 















































































































Cameroun oriental. 1 East Cameroon. 
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C o m m e r c e e x t é r i e u r - F o r e i g n t r a d e 
3. EXPORTATIONS - EXPORTS 
b) Exportations des principaux produits 
Exports by principal products 
(q = t) 
(v = ï 000 eur) 
Pays 1970 1971 
F E U I L L E S D E P L A C A G E E N B O I S ( su i te ) V E N E E R S H E E T S ( c o n t i n u e d ) 
D e s t i n a t i o n E U R - 9 
C a m e r o u n 
G a b o n 





























1 1 13 
260 
42 












C a m e r o o n 
G a b o n 
C o n g o P.R 
B O I S P L A Q U É S O U C O N T R E - P L A Q U É S 
D e s t i n a t i o n M o n d e 
P L Y W O O D A N D V E N E E R E D P A N E L S 
D e s t i n a t i o n W o r l d 
C a m e r o u n 
G a b o n 
C a m e r o u n 
G a b o n 
C a m e r o u n 

















2 0 ' 
3 ' 










4 9 1 ' 
9 6 ' 
9 559 
2 627 
















D e s t i n a t i o n E U R - 6 
446 ' 
109' 










D e s t i n a t i o n E U R - 9 
6 9 1 1 





























C a m e r o o n 
G a b o n 
C a m e r o o n 
G a b o n 
C a m e r o o n 
G a b o n 
D I A M A N T S ( I 000 c a r a t s ) 
D e s t i n a t i o n M o n d e 
D I A M O N D S ( I 000 c a r a t s ) 
D e s t i n a t i o n W o r l d 
C e n t r a f r i q u e 
C o n g o R.P. 
Z a ï r e 
C e n t r a f r i q u e 
C o n g o R.P. 
Z a ï r e 
' C a m e r o u n o 








































6 5 1 5 
52 864 















I l 452 
2 591 
32 006 
C e n t r a l A f r i c a n R. 
C o n g o P.R. 
Z a ï r e 
7 948 
2 591 
C e n t r a l A f r i c a n R. 
C o n g o P.R. 
Z a ï r e 
' East C a m e r o o n . 
1 1 000 c a r a t s . 
204 
Commerce extérieur - Foreign trade 
3. EXPORTATIONS - EXPORTS 
b) Exportations des principaux produits 
Exports by principal products 
(q = t) 
(v = 1 000 eur) 
Pays 
D I A M A N T S (I 000 carats) (suite) - D I A M O N D S (I 000 carats) (continued) 




























Commerce ex té r ieur 
4. COURS M O N D I A U X DES PRINCIPAUX PRODUITS DES E.A.M./ 
(1962 = 100) 
RIZ DÉCORTIQUÉ 
France : Vary Lava de Madagascar 
BANANES FRAICHES 
Port français : de Martinique 
SUCRE 
New York : contrat n° 8, disponible 
CAFÉ ROBUSTA 
Le Havre : d'Angola n° 2AA 
CAFÉ ARABICA 
Le Havre : du Brésil, Santos, Type 4 
CAFÉ 
Ex-dock New York : d'Ouganda 
CACAO EN FEVES 
New York : d'Accra 
POIVRE 
Londres : Malabar noir 
VANILLE 
France : de Tahit i 
TOURTEAUX D'ARACHIDES 
Londres : de Nigeria 
TOURTEAUX DE COPRAH 
France : de Madagascar 























États-Unis : feuilles, prix moyen, départ entrepôt Ib/cents 
Indice1 
ARACHIDES DÉCORTIQUÉES 
Londres : de Nigeria 
COPRAH 





NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 






















































































W O R L D PRICES OF PRINCIPAL A.A.S.M. PRODUCTS 























































































































France : Vary Lava from Madagascar 
BANANAS 
France from Martinica 
SUGAR 
New York: convention No. 8, available 
ROBUSTA COFFEE 
Le Havre from Angola No. 2AA 
ARABICA COFFEE 
Le Havre from Brazil, Santos, kind 4 
COFFEE 
Ex-dock New York from Uganda 
COCOA IN BEANS 
New York from Accra 
PEPPER 
London, Malabar black 
VANILLA 
France from Tahit i 
GROUNDNUTS OIL-SEED CAKES 
London from Nigeria 
COPRA OIL-SEED CAKES 
France from Madagascar 
TOBACCO 
U.S.A., leaves, mean price, Ex-dock wart 
HUSKED GROUNDNUTS 
London from Nigeria 
COPRA 
U.S.A. from Philippines 
PALM NUTS A N D KERNELS 
France from West Africa 
































4. COURS M O N D I A U X DES PRINCIPAUX PRODUITS DES E.A.M.A 
(1962 = 100) 
I966 
CAOUTCHOUC 
Londres : RSS, nu 
BOIS TROPICAUX 
Liverpool : acajou de Lagos 
COTON EN MASSE 








Londres : de l'Afrique orientale britannique CAF, lgts/£ 
PHOSPHATES DE CALCIUM 
États-Unis : 70-72 % 
MINERAIS DE FER 
États-Unis : old range 51,5% 
MINERAIS DE MANGANESE 
Europe : 46-48 %, high grade 
MINERAIS D'ÉTAIN 
Europe : 70 % R.C. (less I unit Sn) 
HUILE DE PALME 
Londres : de Malaisie, 5 % 
HUILE DE PALMISTE 
Marseille : dép. usine 
Igts/S 
Indice 
2 240 lbs/$ 
Indice 
CAF, d. par unité 









France : Ylang-Ylang de Madagascar extra CAF, kg/FF 
Indice 
CUIVRE 
Londres : cuivre électrolytique, comptant lgts/£ 
Indices' 
ALUMINIUM 














































































1966 = 100. 
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Foreign trad· 
rORLD PRICES OF PRINCIPAL A.A.S.M. PRODUCTS (continued) 













































































































London R.S.S. No. 1 
TROPICAL W O O D 
Liverpool,mahogany from Lagos 
COTTON 
Liverpool, from India, Bengla 
SISAL 




U.S.A. old range 51.5% 
MANGANESE ORE 
Europe: 46-48% high grade CIF per unit of 
T IN ORE 
Europe: 70% R.C. (less 1 unit Sn) 
PALM OIL 
London from Malaysia 5% 
PALM KERNEL OIL 
Marseille ex factory 
OILS FOR PARFUMES 
France: Ylang Ylang from Madagascar, ext ra 
COPPER 
Electrolytic copper: cash 
ALUMINIUM 































PRIX ET SALAIRES 
PRICES AND EARNINGS 

Prix et salaires - Prices and wages 
1. PRIX ­ PRICES 
(1963 = 100) 
Pays I965 I966 I967 I968 I969 I970 I97I 
a) Indices des prix à la consommation famil iale' (expatriés; Family consumer price indexes' (expatriates) 































1 I I 






















































































Central African R.2 
Gabon" 



























































































































































































































I I 1 
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ΙΟΙ 








Central African R.3* 
Gabon 




Dans la capitale. 
Loyer non compris. 
1966 = 100. 
1964 = 100. 
1967 = 100. 
Y compris l'eau et les produits d'entretien. 
Y compris l'eau. 
In the capital. 
Excluding rent. 
1966 = 100. 
1964 = 100. 
1967 = 100. 




Pr ix et salaires ­ Prices and wages 
(1963 = 100) 
1. PRIX - PRICES 
Pays 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
a) Indices des p r i x à la consommat ion f a m i l i a l e ' (expatr iés) (suite) 
Fami ly consumer pr ice indexes ' (expatr ia tes) (continued) 
















I I I 































































































b) Indices de p r i x à la consommat ion fam i l i a le 0 (nat ionaux) ­ Fami ly consumer pr ice indexes9 (nat ionals) 














































































Dans la capitale. 
Y compris le linge de maison. 
1967 = 100. 
1966 = 100. 
1964 = 100. 
Consommation de type africain, malgache et mauricien. 
Non compris loyer. 
Y compris impôts sur les revenus — 1965 = 100. 
1968 = 100. 
In the capital. 
Including household linen. 
i 967 = 100. 
1966 = 100. 
1964 = 100. 
African, Malagasy and Maurit ian consumer prices. 
Excluding rent. 
Including income tax (1965 = 100). 
1968 = 100. 
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Prix et salaires Prices and wages 
1. PRIX - PRICES 
(196;? = 100) 
Pays Catégories 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 Category Countries 





































































































































Prix et salaires - Prices and wages 
2. SALAIRES - E A R N I N G S 
MAURITANIE - MAURITANIA 
Situat ion au 1 e r janvier 1972 - Si tuat ion as a t 1 January 1972 
Salaires minima des travai l leurs nationaux en Fr C.F.A. 
Minimum earnings of national workers in Fr C.F.A. 
Catégories professionnelles 


































































Zone I : Nouakchott, Tischitt, Hodh, Adrar, Inchiri, Zone 1 
Baie du íevrier. 
Zone 2 : Trarza (sauf Nouakchott), Tagant (sauf Zone 2 
Tischitt) Brakna, Gorgol, Guidinika et Assaba. 
Nouakchott, Tischitt, Hodh, Adrar, Inchiri, 
Baie du lévrier. 
Trarza (except Nouakchott), Tagant (except 
Tischitt) Brakna, Gorgol, Guidinika and 
Assaba. 
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Prix et salaires - Prices and wages 
2. SALAIRES EARNINGS 
MALI 
Situation au 1e r janvier 1972 - Situation as at 1 January 1972 
Salaires minima des travailleurs nationaux en Fr Maliens. 
Minimum earnings of national workers ¡n Fr Maliens. 
Catégorie professionnelle 








Secrétaire ou comptable 
Comptable confirmé 
MAITRISE 
Chef d'équipe ou contremaître 











































































Secretary or bookkeeper 
Qualified bookkeeper 
SUPERVISORY STAFF 
Foreman or overseer 
Workshop Manager 
Convention collective du commerce. 
Convention collective du Bâtiment et des T.P. 
1 Collective trade agreement. 
1 Collective building and public works agreement. 
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Prix et salaires - Prices and wages 
2. SALAIRES E A R N I N G S 
NIGER 
Situat ion au 1 e r janvier 1972 - Si tuat ion as a t 1 January 1972 
Salaire minima des travai l leurs nationaux en Fr C.F.A. 














































































Prix et salaires Prices and wages 
2. SALAIRES EARNINGS 
HAUTE-VOLTA - UPPER-VOLTA 
Situation au 1 e r janvier 1972 - Situation as at 1 January 1972 
Salaires minima des travailleurs nationaux en Fr C.F.A. 







Dactylo ou aide-comptable 
Secrétaire ou comptable 
Comptable confirmé 
MAITRISE 






















































Typist or assistant bookkeeper 
Secretary or bookkeeper 
Qualified bookkeeper 
SUPERVISORY STAFF 
Foreman or overseer 
Workshop manager 
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Prix et «aloires - Prices and wagei 
2. SALAIRES - E A R N I N G S 
CÔTE-D'IVOIRE - IVORY-COAST 
Situat ion au 1 e r janvier 1972 - Si tuat ion as a t 1 January 1972 
Salaires minima des travai l leurs nationaux en Fr C.F.A. 







Garçon de bureau 
Dactylo confirmé 










224,16 — 256,37 
306,23 









38 841 — 4 4 437 
53 072 















Prix et salaires - Prices and wage· 
2. SALAIRES EARNINGS 
SÉNÉGAL - SENEGAL 
Situation au 1 e r janvier 1972 - Situation as at 1 January 1972 
Salaires minima des travailleurs nationaux en Fr C.F.A. 







Garçon de bureau 
Employé de bureau 
Employé qualifié 











































Highly qualified Clerk 
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Prix et salaires - Prices and wages 
2. SALAIRES E A R N I N G S 
TOGO 
Situat ion au 1 e r janvier 1972 - Si tuat ion as a t 1 January 1972 
Salaires minima des travai l leurs nationaux en Fr C.F.A. 


















































































Prix et salaires Prices and wages 
2. SALAIRES - EARNINGS 
DAHOMEY 
Situation au 1 e r janvier 1972 - Situation as at 1 January 1972 
Salaires minima des travailleurs nationaux en Fr C.F.A. 









Employé très qualifié 
MAITRISE 

































Bâtiment et T.P. 










Salaried manual worker 
Typist 






Prix et salaires - Prices and wages 
2. SALAIRES ■ E A R N I N G S 
CAMEROUN ­ CAMEROON 
Situat ion au 1 e r janvier 1972 - Si tuat ion as a t 1 January 1972 
Salaires minima des travai l leurs nationaux en Fr C.F.A. 
Minimum earnings of national workers in Fr C.F.A. 
Catégories 
professionnelles 




après 6 mois 
EMPLOYÉS 
Garçon de bureau 
Aide­comptable 
MAITRISE 
Agent de maîtrise 



















































































Zone I : Yaoundé ­ Douala ­ Bonéa ­ Edéa. 
Zone 2 : Bafia ­ Ebolowa ­ Eseka ­ Kribì ­ Kumba 
M'Balmayo ­ N'Kongsamba ­ Tiko ­ Victoria 
Département du Wour i (sauf Douala). 
Zone 3 : Reste du terr i to i re camerounais. 
Zone I : Yaoundé ­ Douala ­ Bonéa ­ Edéa. 
Zone 2: Bafia ­ Ebolowa ­ Eseka ­ Kribi ­ Kumba 
M'Balmayo ­ N'Kongsamba ­ Tiko ­ Victoria 
Department of Wour i (except Doulaa). 
Zone 3: Remainder of the ter r i to ry of Cameroon. 
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Prix et salaires - Prices and wages 
2. SALAIRES EARNINGS 
GABON 
Situation au 1 e r janvier 1972 - Situation as at 1 January 1972 
Salaires réels des travailleurs nationaux en Fr C.F.A. 
Real earnings of national workers in Fr C.F.A. 
Catégories professionnelles 


















































Qualified office worker 
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Prix et salaires - Prices and wages 
2. SALAIRES ■ E A R N I N G S 
CENTRAFRIQUE ­ CENTRAL AFRICAN R. 
Situat ion au 1 e r janvier 1972 - S i tuat ion as a t 1 Januar / 1972 
Salaires minima des travai l leurs nat ionaux en Fr C.F.A. 
Minimum earnings of national workers in Fr C.F.A. 
Catégories 
professionnelles 














































































Qualified office worker 
Zone I 
Zone 2 
Bangui et rayon de 15 km. 
Reste du ter r i to i re centrafricain. 
Zone I 
Zone 2 
Bangui and area (within 15 km radius] 
Remaining ter r i tory . 
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Prix et salaires - Prices and wages 
2. SALAIRES ■ EARNINGS 
CONGO R.P. ­ CONGO P.R. 
Situation au 1 e r janvier 1972 - Situation as at 1 January 1972 
Salaires des travailleurs nationaux en Fr C.F.A. 
Earnings of national workers in Fr C.F.A. 
Catégories économiques 



































de/from 9 401 
à/to 16 OOO1 
de/from 18 657 
à/to 28 OOO1 
de/from 25 945 
à/to 33 4001 
48 000 
Economic categories 










Qualified office worker 
Les salaires des employés se différencient suivant les 
branches d'emploi. 
1 Earnings of salaried staff vary from one branch to 
another. 
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Prix et salaires - Prices and wages 
2. SALAIRES - E A R N I N G S 
ZAÏRE 
Situat ion au 1 e r octobre 1971 - Si tuat ion as a t 1 October 1971 
Salaires des travai l leurs nat ionaux. 







Ouvrier hautement qualifié 


























Salaires journaliers en makoutas 
Daily earnings in makoutas 








































Salaires mensuels en zaïr 
Monthly earnings in zaír 
de/from 30 à/to 60 
de/from 80 à/to 140 
de/from 60 à/to 120 
de/from 140 à/to 190 





























Highly skilled workers 
SALARIED 







Prix et salaires - Prices and wages 
2. SALAIRES EARNINGS 
SOMALIE - SOMALIA 
Situation au 1e r janvier 1972 - Situation as at 1 January 1972 
Salaires des travailleurs nationaux en Shillings. 












































Prix et salaires - Prices and wages 
2. SALAIRES - EARNINGS 
RWANDA 
Situation au 1e r janvier 1972 - Situation as at 1 January 1972 
Salaires des travailleurs nationaux en Fr Rw. 













de/from 90 à/to 120 
de/from 120 à/to 230 
Salaire mensuel 
Monthly earnings 
de/from 2 500 à/to 7 000 
















Finances publ iques - Public f inance 
1. BUDGET 
Budget de fonctionnement et d'équipement 
Current and capital budget 







































































































































1 Pour Cameroun, Sénégal et Niger années budgétaires 
1969-1970, 1970-1971 et 1971-1972. 
* Total des dépenses ordinaires et extraordinaires du 
budget général. 
1 11 mois. 
* En millions de zaïres; budget de fonctionnement = 
total des dépenses courantes; budget d'équipement = 
total des dépenses en capital. 
Cameroon, Senegal and Niger budget years 1969-70, 
1970-71 and 1971-72. 
Ordinary and extraordinary expenditures of the 
general budget. 
11 months. 
Mio zaïres; current budget = to ta l of current expen­
ditures; capital budget = to ta l of capital expenditures. 
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Finances publiques - Public finance 
2. M O N N A I E M O N E Y 
Disponibilités monétaires et réserves internationales 
Money supplies and International reserves 

































I l 878 




































— — —. .— — — — 














































































1 En millions d'unité de monnaie nationale. 
8 En millions de dollars des U.S.A. 
8 Droits de Tirage Spéciaux. 
* 1970. 
1 In national currency units. 
3 Millions of U.S. dollars. 
8 Special drawing rights. 
* 1970. 
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FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT 
EUROPEAN DEVELOPMENT FUND 

Fonds européen de développement - European development fund 
1. PREMIER F.E.D. FIRST E.D.F. 
Situation au 31.12.1972 Situation as at 31.12.1972 
fi 000 uc) 




























Nature of interventions 
Investissements sociaux 
Investissements économiques 
Direction de travaux commune 































M A U R I T A N I E M A U R I T A N I A 
Investissements sociaux 
Investissements économiques 
Direction de travaux commune 
































M A L I 
Investissements sociaux 
Investissements économiques 
Direction de travaux commune 



























H A U T E - V O L T A U P P E R - V O L T A 
Investissements sociaux 
Investissements économiques 
Direction de travaux commune 





























Fonds européen de développement - European development fund 
1. PREMIER F.E.D. FIRST E.D.F. 
() 000 uc) 
Situation au 31.12.1972 - Situation as at 31.12.1972 



























expenditure Nature of interventions 
NIGER 
I nves t i ssements soc iaux 
Inves t i ssemen ts é c o n o m i q u e s 
D i r e c t i o n de t r a v a u x c o m m u n e 
à p lus ieurs p r o j e t s 
P r o c é d u r e accé lé rée 
Réserve 
T o t a l 





















Social i n v e s t m e n t s 
Economie i n v e s t m e n t s 
Jo in t m a n a g e m e n t o í 
p r o j e c t s 
A c c e l e r a t e d p r o c e d u r e 
Reserves 
T o t a l 
seve ra l 
SÉNÉGAL - SENEGAL 
I nves t i ssements soc iaux 
Inves t issements é c o n o m i q u e s 
D i r e c t i o n de t r a v a u x c o m m u n e 
à p lus ieurs p r o j e t s 
P r o c é d u r e accé lérée 
Réserve 






















Social i n v e s t m e n t s 
Economie i n v e s t m e n t s 
Joint m a n a g e m e n t o f seve ra l 
p r o j e c t s 
A c c e l e r a t e d p r o c e d u r e 
Reserves 
T o t a l 
C Ô T E - D ' I V O I R E - I V O R Y - C O A S T 
Investissements sociaux 
Investissements économiques 
Direction de travaux commune 






























I nves t i ssemen ts soc iaux 
Inves t i ssements é c o n o m i q u e s 
D i r e c t i o n de t r a v a u x c o m m u n e 
à p lus ieurs p r o j e t s 
P r o c é d u r e accé lé rée 
Réserve 






















Social i n v e s t m e n t s 
Economic I n v e s t m e n t s 
Jo in t m a n a g e m e n t o f seve ra l 
p r o j e c t s 
A c c e l e r a t e d p r o c e d u r e 
Reserves 
T o t a l 
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Fonds européen de développement - European development fund 
1. PREMIER F.E.D. FIRST E.D.F. 
Situation au 31.12.1972 Situation as at 31.12.1972 
(1 000 uc) 




























Nature of interventions 
D A H O M E Y 
Investissements sociaux 
Investissements économiques 
Direction de travaux commune 

































CAMEROUN - CAMEROON 
Investissements sociaux 
Investissements économiques 
Direction de travaux commune 
































TCHAD - CHAD 
Investissements sociaux 
Investissements économiques 
Direction de travaux commune 
































C E N T R A F R I Q U E C E N T R A L A F R I C A N R. 
Investissements sociaux 
Investissements économiques 
Direction de travaux commune 
à plusieurs projets 
Procédure accélérée 
Réserve 




























T o t a l 
several 
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Fonds e u r o p é e n d e d é v e l o p p e m e n t - E u r o p e a n d e v e l o p m e n t f u n d 
1. PREMIER F.E.D. FIRST E.D.F. 
Situation au 31.12.1972 - Situation as at 31.12.1972 
(1 000 uc) 
N a t u r e des i n t e r v e n t i o n s 
E n g a g e m e n t 




M o n t a n t 




of c o n t r a c t s 
Solde 
e n g a g e m e n t 
i n i t i a l 
n o n u t i l i sé 
f 
s u p p l é m e n t s 
a u t o r i s é s 
U n u s e d 
ba lance 
o f a p p r o ­
p r i a t i o n + 
a u t h o r i z e d 
s u p p l e m e n t s 
Dépenses 
A c t u a l 
e x p e n d i t u r e 
N a t u r e o f i n t e r v e n t i o n s 
Inves t i ssements soc iaux 
Inves t issements é c o n o m i q u e s 
D i r e c t i o n de t r a v a u x c o m m u n e 
à p lus ieurs p r o j e t s 




I 0 0 I 5 
15 078 
5 719 















Social i n v e s t m e n t s 
Economie i n v e s t m e n t s 
Jo in t m a n a g e m e n t o f severa l 
p r o j e c t s 
A c c e l e r a t e d p r o c e d u r e 
Reserves 
Total 
C O N G O R.P . C O N G O P.R. 
Inves t i ssements soc iaux 
Inves t i ssements é c o n o m i q u e s 
D i r e c t i o n de t r a v a u x c o m m u n e 
à p lus ieurs p r o j e t s 
















Socia l i n v e s t m e n t s 
Economie i n v e s t m e n t s 
Joint m a n a g e m e n t of s e v e r a l 
p r o j e c t s 
A c c e l e r a t e d p r o c e d u r e 
Reserves 
Total 
Z A Ï R E 
Inves t i ssements soc iaux 
Inves t i ssements é c o n o m i q u e s 
D i r e c t i o n de t r a v a u x c o m m u n e 
à p lus ieurs p r o j e t s 
P rocédu re accé lérée 
Réserve 






















Social I n v e s t m e n t s 
Economic i n v e s t m e n t s 
Jo in t m a n a g e m e n t of 
p r o j e c t s 
A c c e l e r a t e d p r o c e d u r e 
Reserves 
T o t a l 
seve ra l 
R W A N D A 
Inves t issements soc iaux 
Inves t i ssemen ts é c o n o m i q u e s 
D i r e c t i o n de t r a v a u x c o m m u n e 
à p lus ieurs p r o j e t s 
P r o c é d u r e accé lé rée 
Réserve 






















Social I n v e s t m e n t s 
Economic I n v e s t m e n t s 
Joint m a n a g e m e n t o f severa 
p r o j e c t s 
A c c e l e r a t e d p r o c e d u r e 
Reserves 
T o t a l 
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Fonds européen de développement - European development fund 
1. PREMIER F.E.D. FIRST E.D.F. 
Situation au 31.12.1972 - Situation as at 31.12.1972 
(1 000 uc) 



























Nature of interventions 
B U R U N D I 
Investissements sociaux 
Investissements économiques 
Direction de travaux commune 






















S O M A L I A 
Investissements sociaux 
Investissements économiques 
Direction de travaux commune 


























M A D A G A S C A R 
Investissements sociaux 
Investissements économiques 
Direction de travaux commune 

































Fonds européen de développement 
(1 000 uc) 
2. DEUXIEME F.E.D. 
Situation au 31.12.1972 







ou montant engagé 




i n i t i a u x 




Aide à la production 
— soutien des prix 
— amélioration structurelle 
Aide à la diversification 
Assistance technique liée aux investissements 
Coopération technique générale 
Prêts spéciaux 
— à Γ investissement 
— à la diversification 










































M A U R I T A N I E 
Projets d'investissement 
Aide à la production 
— soutien des prix 
— amélioration structurel le 
Aide à la diversification 
Assistance technique liée aux Investissements 
Coopération technique générale 
Prêts spéciaux 
— à I ' investissement 
— à la diversification 











































Aide à la production 
— soutien des prix 
— amélioration structurelle 
Aide à la diversification 
Assistance technique liée aux investissements 
Coopération technique générale 
Prêts spéciaux 
■— à l'Investissement 
— à la diversification 











































European development fund 
SECOND E.D.F. 
Situation as at 31.12.1972 











t o be refunded 











































— price support 
— structural improvement 
Aid for diversification 
Technical aid related to capital projects 
General technical cooperation 
Special loans 
— for capital projects 
— for diversification 
Advances to consolidation funds 
Emergency aid 
Tota l 
M A U R I T A N I A 









































— price support 
— structural improvement 
Aid for diversification 
Technical aid related to capital projects 
General technical cooperation 
Special loans 
— for capital projects 
— for diversification 












































— price support 
— structural Improvement 
Aid for diversification 
Technical aid related t o capital projects 
General technical cooperation 
Special loans 
— for capital projects 
— for diversification 




Fonds européen de développement 
(1 000 uc) 
2. DEUXIEME F.E.D. 
Situation au 31.12.1972 







ou montant engagé 





Balance of Initial 
appropriation 
H A U T E - V O L T A 
Projets d'Investissement 
Aide à la production 
— soutien des prix 
— amélioration structurelle 
Aide a la diversification 
Assistance technique liée aux Investissements 
Coopération technique générale 
Prêts spéciaux 
— à l'investissement 
— à la diversification 
Avance aux caisses de stabilisation 
Secours d'urgence 









































Aide à la production 
— soutien des prix 
— amélioration structurelle 
Aide a la diversification 
Assistance technique liée aux Investissements 
Coopération technique générale 
Prêts spéciaux 
— à l'investissement 
— à la diversification 












































Aide à la production 
— soutien des prix 
— amélioration structurelle 
Aide à la diversification 
Assistance technique liée aux investissements 
Coopération technique générale 
Prêts spéciaux 
— à l'Investissement 
— à la diversification 











































European development fund 
SECOND E.D.F. 
Situation as at 31.12.1972 











to be refunded 











































— price support 
— structural improvement 
Aid for diversification 
Technical aid related to capital projects 
General technical cooperation 
Special loans 
— for capital projects 
— for diversification 













































— price support 
— structural improvement 
Aid for diversification 
Technical aid related to capital projects 
General technical cooperation 
Special loans 
— for capital projects 
— for diversification 













































— price support 
— structural improvement 
Aid for diversification 
Technical aid related to capital projects 
General technical cooperation 
Special loans 
— for capital projects 
— for diversification 




Fonds européen de déve loppement 
(/ 000 uc) 
2. DEUXIEME F.E.D. 
Situation au 31.12.1972 







ou montant engagé 





Balance of Initial 
appropriation 
CÔTE-D ' IVOIRE 
Projets d'investissement 
Aide à la production 
— soutien des prix 
— amélioration structurelle 
Aide à la diversification 
Assistance technique liée aux investissements 
Coopération technique générale 
Prêts spéciaux 
— à l'investissement 
— à la diversification 










































D A H O M E Y 
Projets d'investissement 
Aide à la production 
— soutien des prix 
— amélioration structurelle 
Aide à la diversification 
Assistance technique liée aux Investissements 
Coopération technique générale 
Prêts spéciaux 
— à l'investissement 
— à la diversification 











































Aide à la production 
— soutien des prix 
— amélioration structurelle 
Aide à la diversification 
Assistance technique liée aux investissements 
Coopération technique générale 
Prêts spéciaux 
— à l'Investissement 
— à la diversification 











































European development fund 
SECOND E.D.F. 
Situation as at 31.12.1972 











to be refunded 

















— price support 
— structural improvement 
Aid for diversification 
Technical aid related to capital projects 
General technical cooperation 
Special loans 
— for capital projects 
— for diversification 
Advances to consolidation funds 
Emergency aid 
Total 
D A H O M E Y 















— price support 
—■ structural improvement 
Aid for diversification 
Technical aid related to capital projects 
General technical cooperation 
Special loans 
— for capital projects 
— for diversification 


















— price support 
— structural improvement 
Aid for diversification 
Technical aid related to capital projects 
General technical cooperation 
Special loans 
— for capital projects 
— for diversification 




Fonds européen de développement 
f i 000 uc) 
2. DEUXIEME F.E.D. 
Situation au 31.12.1972 







ou montant engagé 





Balance of init ial 
appropriation 
C A M E R O U N 
Projets d'investissement 
Aide à la production 
— soutien des prix 
— amélioration structurelle 
Aide à la diversification 
Assistance technique liée aux investissements 
Coopération technique générale 
Prêts spéciaux 
— à l'investissement 
— à la diversification 











































Aide à la production 
— soutien des prix 
— amélioration structurelle 
Aide à la diversification 
Assistance technique liée aux investissements 
Coopération technique générale 
Prêts spéciaux 
— à l'Investissement 
— à la diversification 
Avance aux caisses de stabilisation 
Secours d'urgence 





I 3 2 3 
I 4 6 5 
6 7 
I 2 I 5 































C E N T R A F R I Q U E 
Projets d'investissement 
Aide à la production 
— soutien des prix 
— amélioration structurelle 
Aide à la diversification 
Assistance technique liée aux investissements 
Coopération technique générale 
Prêts spéciaux 
— à l'Investissement 
— à la diversification 











































European development fund 
SECOND E.D.F. 
Situation as at 31.12.1972 











to be refunded 
Nature of interventions 










































— price support 
— structural improvement 
Aid for diversification 
Technical aid related to capital projects 
General technical cooperation 
Special loans 
— for capital projects 
— for diversification 












































— price support 
— structural Improvement 
Aid for diversification 
Technical aid related to capital projects 
General technical cooperation 
Special loans 
— for capital projects 
— for diversification 
Advances to consolidation funds 
Emergency aid 
Tota l 










































— price support 
— structural improvement 
Aid for diversification 
Technical aid related to capital projects 
General technical cooperation 
Special loans 
— for capital projects 
— for diversification 




Fonds européen de développement 
(1 000 uc) 
2. DEUXIEME F.E.D. 
Situation au 31.12.1972 







ou montant engagé 





Balance of init ial 
appropriation 
G A B O N 
Projets d'investissement 
Aide à la production 
— soutien des prix 
— amélioration structurelle 
Aide à la diversification 
Assistance technique liée aux Investissements 
Coopération technique générale 
Prêts spéciaux 
— à l'Investissement 
— à la diversification 










































C O N G O R.P. 
Projets d'Investissement 
Aide à la production 
— soutien des prix 
— amélioration structurelle 
Aide à la diversification 
Assistance technique liée aux investissements 
Coopération technique générale 
Prêts spéciaux 
— à l'investissement 
— à la diversification 












































Aide à la production 
— soutien des prix 
— amélioration structurelle 
Aide à la diversification 
Assistance technique liée aux Investissements 
Coopération technique générale 
Prêts spéciaux 
— à l'investissement 
— à la diversification 
Avance aux caisses de stabilisation 
Secours d'urgence 









































European development fund 
SECOND E.D.F. 
Situation as at 31.12.1972 











to be refunded 
Nature of interventions 
G A B O N 









































— price support 
— structural improvement 
Aid for diversification 
Technical aid related to capital projects 
General technical cooperation 
Special loans 
— for capital projects 
— for diversification 
Advances to consolidation funds 
Emergency aid 
Tota l 










































— price support 
— structural improvement 
Aid for diversification 
Technical aid related t o capital projects 
General technical cooperation 
Special loans 
— for capital projects 
— for diversification 













































— price support 
— structural improvement 
Aid for diversification 
Technical aid related to capital projects 
General technical cooperation 
Special loans 
— for capital projects 
— for diversification 




Fonds européen de développement 
(1 000 uc) 
2. DEUXIEME F.E.D. 
Situation au 31.12.1972 







ou montant engagé 









Aide à la production 
— soutien des prix 
— amélioration structurelle 
Aide à la diversification 
Assistance technique liée aux investissements 
Coopération technique générale 
Prêts spéciaux 
— à l'investissement 
— à la diversification 












































Aide à la production 
— soutien des prix 
— amélioration structurelle 
Aide à la diversification 
Assistance technique liée aux investissements 
Coopération technique générale 
Prêts spéciaux 
— à l'Investissement 
— à la diversification 












































Aide à la production 
— soutien des prix 
— amélioration structurelle 
Aide à la diversification 
Assistance technique liée aux investissements 
Coopération technique générale 
Prêts spéciaux 
— à l'investissement 
— à la diversification 











































European development fund 
SECOND E.D.F. 
Situation as at 31.12.1972 











to be refunded 
Nature of interventions 





4 5 I 7 
2 844 

































C a p i t a l p r o j e c t s 
P r o d u c t i o n a id 
—· p r i ce s u p p o r t 
— s t r u c t u r a l i m p r o v e m e n t 
A i d f o r d i v e r s i f i c a t i o n 
Techn i ca l a id r e l a t e d t o c a p i t a l p r o j e c t s 
G e n e r a l t e c h n i c a l c o o p e r a t i o n 
Specia l l oans 
— f o r c a p i t a l p r o j e c t s 
— fo r d i v e r s i f i c a t i o n 
A d v a n c e s t o c o n s o l i d a t i o n funds 
E m e r g e n c y a id 
T o t a l 








































C a p i t a l p r o j e c t s 
P r o d u c t i o n a id 
— p r i c e s u p p o r t 
— s t r u c t u r a l i m p r o v e m e n t 
A i d f o r d i v e r s i f i c a t i o n 
T e c h n i c a l a id r e l a t e d t o c a p i t a l p r o j e c t s 
G e n e r a l t e c h n i c a l c o o p e r a t i o n 
Spec ia l l oans 
— f o r c a p i t a l p r o j e c t s 
— f o r d i v e r s i f i c a t i o n 
A d v a n c e s t o c o n s o l i d a t i o n funds 
E m e r g e n c y a id 









































C a p i t a l p r o j e c t s 
P r o d u c t i o n a id 
— p r i ce s u p p o r t 
— s t r u c t u r a l i m p r o v e m e n t 
A i d f o r d i v e r s i f i c a t i o n 
T e c h n i c a l a id r e l a t e d t o c a p i t a l p r o j e c t s 
G e n e r a l t e c h n i c a l c o o p e r a t i o n 
Spec ia l loans 
— f o r c a p i t a ! p r o j e c t s 
— f o r d i v e r s i f i c a t i o n 
A d v a n c e s t o c o n s o l i d a t i o n funds 
E m e r g e n c y a i d 
T o t a l 
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Fonds européen de développement 
2. DEUXIEME F.E.D. 
Situation au 31.12.1972 
(1 000 uc) 







ou montant engagé 




Balance of init ial 
appropriation 
M A D A G A S C A R 
Projets d'Investissement 
Aide à la production 
— soutien des prix 
— amélioration structurelle 
Aide à la diversification 
Assistance technique liée aux Investissements 
Coopération technique générale 
Prêts spéciaux 
— à l'investissement 
— à la diversification 











































European development fund 
SECOND E.D.F. 
Situation as at 31.12.1972 











to be refunded 











































— price support 
— structural improvement 
Aid for diversification 
Technical aid related t o capital projects 
General technical cooperation 
Special loans 
— for capital projects 
— for diversification 




F o n d s e u r o p é e n d e d é v e l o p p e m e n t - E u r o p e a n d e v e l o p m e n t f u n d 
3. TROISIEME F.E.D. - TH IRD E.D.F. 
(1 000 uc) 
Situation an 31.12.1972 - Situation as at 31.12.1972 
N a t u r e des i n t e r v e n t i o n s 
E n g a g e m e n t 
i n i t i a l 
I n i t i a l 
a p p r o ­
p r i a t i o n 
M o n t a n t 
des marchés 
ou m o n t a n t 
e n g a g é 
V a l u e 
of c o n t r a c t s 
o r c o m m i t ­
m e n t 
Solde 
e n g a g e m e n t 
Ba lance 
of a p p r o ­
p r i a t i o n 
Dépenses 
ef fectuées 
A c t u a l 
e x p e n d i t u r e 
N a t u r e of i n t e r v e n t i o n s 
Pro je ts d ' i n ves t i s semen ts 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e l iée 
a u x i nves t i ssemen ts 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e géné­
r a l e 
C o m m e r c i a l i s a t i o n e t p r o m o ­
t i o n des v e n t e s 
A ides e x c e p t i o n n e l l e s 
Bon i f i ca t ions d ' i n t é r ê t s 
P r ê t s s p é c i a u x e t c o n t r i b u t i o n s 
à la f o r m a t i o n de c a p i t a u x à 
r isques 
C o n t r ô l e dé légué e t t e c h n i q u e 
T o t a l 

















A . A . S . M . 
235 826 
9 303 














C a p i t a l p r o j e c t s 
Techn i ca l c o o p e r a t i o n r e l a t e d 
t o c a p i t a l p r o j e c t s 
G e n e r a l t e c h n i c a l c o o p e r a t i o n 
M a r k e t i n g and sales p r o m o t i o n 
Specia l ass is tance 
I n t e r e s t p a y m e n t s 
Specia l loans a n d p a y m e n t s 
i n t o r i sk c a p i t a l f o r m a t i o n 
D e l e g a t e d and t e c h n i c a l con­
t r o l 
P ro je t s d ' i n v e s t i s s e m e n t s 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e l iée 
a u x Inves t i ssemen ts 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e géné­
r a l e 
C o m m e r c i a l i s a t i o n e t p r o m o ­
t i o n des v e n t e s 
A ides e x c e p t i o n n e l l e s 
Bon i f i ca t i ons d ' i n t é r ê t s 
Prê ts spéc iaux e t c o n t r i b u t i o n s 
à la f o r m a t i o n de c a p i t a u x à 
r i sques 
C o n t r ô l e dé légué e t t e c h n i q u e 



































C a p i t a l p ro j ec t s 
Techn i ca l c o o p e r a t i o n r e l a t e d 
t o c a p i t a l p r o j e c t s 
G e n e r a l t e c h n i c a l c o o p e r a t i o n 
M a r k e t i n g a n d sales p r o m o t i o n 
Specia l ass is tance 
I n t e r e s t p a y m e n t s 
Specia l loans a n d p a y m e n t s 
I n t o r isk c a p i t a l f o r m a t i o n 
D e l e g a t e d a n d t e c h n i c a l con ­
t r o l 
P ro je t s d ' i n v e s t i s s e m e n t s 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e l iée 
a u x i nves t i s semen ts 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e géné­
r a l e 
C o m m e r c i a l i s a t i o n e t p r o m o ­
t i o n des v e n t e s 
A ides e x c e p t i o n n e l l e s 
Bon i f i ca t i ons d ' i n t é r ê t s 
Prê ts spéc iaux e t c o n t r i b u t i o n s 
à la f o r m a t i o n de c a p i t a u x à 
r isques 
C o n t r ô l e dé légué e t t e c h n i q u e 





































C a p i t a l p r o j e c t s 
Techn i ca l c o o p e r a t i o n r e l a t e d 
t o c a p i t a l p r o j e c t s 
G e n e r a l t e c h n i c a l c o o p e r a t i o n 
M a r k e t i n g a n d sales p r o m o t i o n 
Specia l ass is tance 
I n t e r e s t p a y m e n t s 
Specia l loans a n d p a y m e n t s 
i n t o r isk c a p i t a l f o r m a t i o n 
D e l e g a t e d a n d t e c h n i c a l con­
t r o l 
T o t a l 
s u p p l é m e n t s au to r i sés . + a u t h o r i z e d s u p p l e m e n t s . 
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Fondi européen de développement - European development fund 
3. TROISIEME F.E.D. - TH IRD E.D.F. 
Situation au 31.12.1972 Situation as at 31.12.1972 
f) 000 uc) 























Nature of interventions 
Pro je ts d ' I nves t i s semen ts 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e l iée 
aux Inves t i ssemen ts 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e géné­
ra le 
C o m m e r c i a l i s a t i o n e t p r o m o ­
t i o n des v e n t e s 
Aides e x c e p t i o n n e l l e s 
Bon i f i ca t ions d ' I n t é r ê t s 
Prêts spéc iaux e t c o n t r i b u t i o n s 
à la f o r m a t i o n de c a p i t a u x à 
r isques 
C o n t r ô l e dé légué e t t e c h n i q u e 
T o t a l 
H A U T E - V O L T A 


















- U P P E R - V O L T A 
13 911 
525 
















C a p i t a l p r o j e c t s 
Techn i ca l c o o p e r a t i o n r e l a t e d 
t o c a p i t a l p r o j e c t s 
G e n e r a l t e c h n i c a l c o o p e r a t i o n 
M a r k e t i n g a n d sales p r o m o t i o n 
Specia l ass is tance 
I n t e r e s t p a y m e n t s 
Spec ia l loans a n d p a y m e n t s 
I n t o r i sk c a p i t a l f o r m a t i o n 
D e l e g a t e d a n d t e c h n i c a l con ­
t r o l 
T o t a l 
NIGER 
Projets d ' I n v e s t i s s e m e n t s 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e l iée 
aux i nves t i ssemen ts 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e géné­
ra le 
C o m m e r c i a l i s a t i o n e t p r o m o ­
t i o n des v e n t e s 
Aides e x c e p t i o n n e l l e s 
Bon i f i ca t ions d ' I n t é r ê t s 
Prêts spéc iaux e t c o n t r i b u t i o n s 
à la f o r m a t i o n de c a p i t a u x à 
r isques 
C o n t r ô l e dé légué e t t e c h n i q u e 





































C a p i t a l p r o j e c t s 
Techn ica l c o o p e r a t i o n r e l a t e d 
t o c a p i t a l p r o j e c t s 
G e n e r a l t e c h n i c a l c o o p e r a t i o n 
M a r k e t i n g a n d sales p r o m o t i o n 
Specia l ass is tance 
I n t e r e s t p a y m e n t s 
Specia l l oans a n d p a y m e n t s 
i n t o r i sk c a p i t a l f o r m a t i o n 
D e l e g a t e d a n d t e c h n i c a l c o n ­
t r o l 
T o t a l 
Pro je ts d ' i n v e s t i s s e m e n t s 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e l i ée 
aux i n v e s t i s s e m e n t s 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e géné­
ra le 
C o m m e r c i a l i s a t i o n e t p r o m o ­
t i o n des v e n t e s 
Aides e x c e p t i o n n e l l e s 
Bon i f i ca t ions d ' i n t é r ê t s 
Prêts spéc iaux e t c o n t r i b u t i o n s 
à la f o r m a t i o n de c a p i t a u x à 
r isques 
C o n t r ô l e dé légué e t t e c h n i q u e 




















- S E N E G A L 
16 478 
303 
















C a p i t a l p r o j e c t s 
Techn i ca l c o o p e r a t i o n r e l a t e d 
t o c a p i t a l p r o j e c t s 
G e n e r a l t e c h n i c a l c o o p e r a t i o n 
M a r k e t i n g a n d sales p r o m o t i o n 
Specia l ass is tance 
I n t e r e s t p a y m e n t s 
Specia l l oans a n d p a y m e n t s 
i n t o r i sk c a p i t a l f o r m a t i o n 
D e l e g a t e d a n d t e c h n i c a l c o n ­
t r o l 
T o t a l 
1 + suppléments autorisés. 1 + authorized supplements. 
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F o n d s e u r o p é e n d e d é v e l o p p e m e n t E u r o p e a n d e v e l o p m e n t f u n d 
3. TROISIEME F.E.D. THIRD E.D.F. 
(1 000 uc) 
Situation au 31.12.1972 - Situation as at 31.12.1972 
N a t u r e des I n t e r v e n t i o n s 
E n g a g e m e n t 
I n i t i a l 
I n i t i a l 
a p p r o ­
p r i a t i o n 
M o n t a n t 
des marchés 
ou m o n t a n t 
e n g a g é 
V a l u e 
o f c o n t r a c t s 
o r c o m m i t ­
m e n t 
Solde 
e n g a g e m e n t 
Ba lance 
of a p p r o ­
p r i a t i o n 
Dépenses 
e f fec tuées 
A c t u a l 
e x p e n d i t u r e 
N a t u r e of i n t e r v e n t i o n s 
C Ô T E - D ' I V O I R E 
Pro je t s d ' i n v e s t i s s e m e n t s 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e l iée 
aux i nves t i ssemen ts 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e géné­
r a l e 
C o m m e r c i a l i s a t i o n e t p r o m o ­
t i o n des v e n t e s 
A ides e x c e p t i o n n e l l e s 
Bon i f i ca t ions d ' i n t é r ê t s 
Prê ts spéc iaux e t c o n t r i b u t i o n s 
à la f o r m a t i o n de c a p i t a u x à 
r isques 

















I V O R Y - C O A S T 















C a p i t a l p r o j e c t s 
Techn ica l c o o p e r a t i o n r e l a t e d 
t o c a p i t a l p r o j e c t s 
G e n e r a l t e c h n i c a l c o o p e r a t i o n 
M a r k e t i n g and sates p r o m o t i o n 
Specia l ass is tance 
I n t e r e s t p a y m e n t s 
Specia l loans a n d p a y m e n t s 
i n t o r isk c a p i t a l f o r m a t i o n 
D e l e g a t e d and t e c h n i c a l con ­
t r o l 
P ro je t s d ' i n v e s t i s s e m e n t s 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e l iée 
a u x i nves t i ssemen ts 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e géné­
r a l e 
C o m m e r c i a l i s a t i o n e t p r o m o ­
t i o n des v e n t e s 
A ides e x c e p t i o n n e l l e s 
Bon i f i ca t i ons d ' i n t é r ê t s 
Prê ts spéc iaux e t c o n t r i b u t i o n s 
a la f o r m a t i o n de c a p i t a u x à 
r isques 
C o n t r ô l e dé légué e t t e c h n i q u e 










D A H O M E Y 


























C a p i t a l p r o j e c t s 
Techn i ca l c o o p e r a t i o n r e l a t e d 
t o c a p i t a l p r o j e c t s 
G e n e r a l t e c h n i c a l c o o p e r a t i o n 
M a r k e t i n g a n d sales p r o m o t i o n 
Specia l ass is tance 
I n t e r e s t p a y m e n t s 
Specia l loans a n d p a y m e n t s 
i n t o r i sk c a p i t a l f o r m a t i o n 
D e l e g a t e d a n d t e c h n i c a l con­
t r o l 
T O G O 
Pro je t s d ' i n v e s t i s s e m e n t s 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e l iée 
a u x i nves t i s semen ts 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e géné­
r a l e 
C o m m e r c i a l i s a t i o n e t p r o m o ­
t i o n des v e n t e s 
A ides e x c e p t i o n n e l l e s 
Bon i f i ca t i ons d ' i n t é r ê t s 
Prê ts spéc iaux e t c o n t r i b u t i o n s 
a la f o r m a t i o n de c a p i t a u x à 
r i sques 
C o n t r ô l e dé légué e t t e c h n i q u e 
T o t a l 




































C a p i t a l p r o j e c t s 
Techn i ca l c o o p e r a t i o n r e l a t e d 
t o c a p i t a l p r o j e c t s 
G e n e r a l t e c h n i c a l c o o p e r a t i o n 
M a r k e t i n g a n d sales p r o m o t i o n 
Specia l ass is tance 
I n t e r e s t p a y m e n t s 
Specia l l oans a n d p a y m e n t ' . 
i n t o r isk c a p i t a l f o r m a t i o n 
D e l e g a t e d a n d t e c h n i c a l con-
T o t a l 
+ s u p p l é m e n t s au to r i sés . -f- a u t h o r i z e d s u p p l e m e n t s . 
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Nature of interventions 
Projets d'investissements 





tion des ventes 
Aides exceptionnelles 
Bonifications d' intérêts 
Prêtsspéciaux et contributions 
à la formation de capitaux à 
risques 
Contrôle délégué et technique 
To ta l 







































Technical cooperation related 
t o capital projects 
General technical cooperation 
Marketing and sales promotion 
Special assistance 
Interest payments 
Special loans and payments 
into risk capital formation 
Delegated and technical con­
T o t a l 
Projets d'investissements 





tion des ventes 
Aides exceptionnelles 
Bonifications d' intérêts 
Prêts spéciaux et contributions 
à la formation de capitaux à 
risques 
Contrôle délégué et technique 








































Technical cooperation related 
to capital projects 
General technical cooperation 
Marketing and sales promotion 
Special assistance 
Interest payments 
Special loans and payments 
into risk capital formation 
Delegated and technical con­
T o t a l 
C E N T R A F R I Q U E C E N T R A L A F R I C A N R. 
Projets d'investissements 





tion des ventes 
Aides exceptionnelles 
Bonifications d'intérêts 
Prêtsspéciaux et contributions 
à la formation de capitaux à 
risques 
Contrôle délégué et technique 
Total 





































Technical cooperation related 
to capital projects 
General technical cooperation 
Marketing and sales promotion 
Special assistance 
Interest payments 
Special loans and payments 
into risk capital formation 
Delegated and technical con­
t ro l 
T o t a l 
1 + suppléments autorisés 1 ­f" authorized supplements. 
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N a t u r e des i n t e r v e n t i o n s 
E n g a g e m e n t 
i n i t i a l 
I n i t i a l 
a p p r o ­
p r i a t i o n 
M o n t a n t 
des marchés 
ou m o n t a n t 
engagé 
V a l u e 
of c o n t r a c t s 
o r c o m m i t ­




of a p p r o ­
p r i a t i o n 
Dépenses 
e f fec tuées 
Actual 
expenditure 
N a t u r e of i n t e r v e n t i o n s 
P ro je t s d ' i n ves t i s semen ts 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e l iée 
a u x i nves t i s semen ts 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e géné­
r a l e 
C o m m e r c i a l i s a t i o n e t p r o m o ­
t i o n des v e n t e s 
A ides e x c e p t i o n n e l l e s 
Bon i f i ca t i ons d ' i n t é r ê t s 
P r ê t s s p é c i a u x e t c o n t r i b u t i o n s 
à la f o r m a t i o n de c a p i t a u x a 
r isques 
C o n t r ô l e dé légué e t t e c h n i q u e 





































C a p i t a l p r o j e c t s 
Techn i ca l c o o p e r a t i o n r e l a t e d 
t o c a p i t a l p r o j e c t s 
G e n e r a l t e c h n i c a l c o o p e r a t i o n 
M a r k e t i n g a n d sales p r o m o t i o n 
Specia l ass is tance 
I n t e r e s t p a y m e n t s 
Specia l loans a n d p a y m e n t s 
i n t o r isk c a p i t a l f o r m a t i o n 
D e l e g a t e d a n d t e c h n i c a l con­
t r o l 
T o t a l 
Pro je t s d ' i n ves t i s semen ts 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e l i ée 
aux Inves t i ssements 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e géné­
r a l e 
C o m m e r c i a l i s a t i o n e t p r o m o ­
t i o n des v e n t e s 
A ides e x c e p t i o n n e l l e s 
Bon i f i ca t i ons d ' i n t é r ê t s 
Prê ts spéc iaux e t c o n t r i b u t i o n s 
à la f o r m a t i o n de c a p i t a u x à 
r isques 
C o n t r ô l e dé légué e t t e c h n i q u e 
T o t a l 



















- C O N G O 
14 135 
77 

















C a p i t a l p r o j e c t s 
Techn i ca l c o o p e r a t i o n r e l a t e d 
t o c a p i t a l p r o j e c t s 
G e n e r a l t e c h n i c a l c o o p e r a t i o n 
M a r k e t i n g and sales p r o m o t i o n 
Specia l ass is tance 
I n t e r e s t p a y m e n t s 
Specia l loans a n d p a y m e n t s 
i n t o r isk c a p i t a l f o r m a t i o n 
D e l e g a t e d and t e c h n i c a l con­
t r o l 
T o t a l 
7 A I R E 
Pro je t s d ' i n ves t i s semen ts 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e l iée 
a u x i nves t i ssemen ts 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e géné­
r a l e 
C o m m e r c i a l i s a t i o n e t p r o m o ­
t i o n des v e n t e s 
A ides e x c e p t i o n n e l l e s 
Bon i f i ca t i ons d ' i n t é r ê t s 
Prê ts spéc iaux e t c o n t r i b u t i o n s 
à la f o r m a t i o n de c a p i t a u x à 
r isques 
C o n t r ô l e dé légué e t t e c h n i q u e 





































C a p i t a l p r o j e c t s 
T e c h n i c a l c o o p e r a t i o n r e l a t c c 
t o c a p i t a l p r o j e c t s 
G e n e r a l t e c h n i c a l c o o p e r a t i o r 
M a r k e t i n g and sales p r o m o t i o r 
Specia l ass is tance 
I n t e r e s t p a y m e n t s 
Specia l loans a n d p a y m e n t s 
i n t o r isk . c a p i t a l f o r m a t i o r 
D e l e g a t e d a n d t e c h n i c a l con­
t r o l 
T o t a l 
+ s u p p l é m e n t s au to r i sés . -f- a u t h o r i z e d s u p p l e m e n t s 
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Nature of interventions 
Projets d ' i n v e s t i s s e m e n t s 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e l iée 
aux i nves t i s semen ts 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e géné­
ra le 
C o m m e r c i a l i s a t i o n e t p r o m o ­
t i o n des v e n t e s 
Aides e x c e p t i o n n e l l e s 
Bon i f i ca t ions d ' i n t é r ê t s 
Prêts spéc iaux e t c o n t r i b u t i o n s 
à la f o r m a t i o n de c a p i t a u x à 
r isques 
C o n t r ô l e dé légué e t t e c h n i q u e 
T o t a l 









R W A N D A 
I 027 






I 3 I 
3 523 
I 4 7 I 4 
I 545 
















C a p i t a l p r o j e c t s 
T e c h n i c a l c o o p e r a t i o n r e l a t e d 
t o c a p i t a l p r o j e c t s 
G e n e r a l t e c h n i c a l c o o p e r a t i o n 
M a r k e t i n g a n d sales p r o m o t i o n 
Specia l ass is tance 
I n t e r e s t p a y m e n t s 
Specia l loans a n d p a y m e n t s 
i n t o r isk c a p i t a l f o r m a t i o n 
D e l e g a t e d a n d t e c h n i c a l con-
T o t a l 
Pro je ts d ' I nves t i s semen ts 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e l iée 
aux i nves t i ssemen ts 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e géné­
ra le 
C o m m e r c i a l i s a t i o n e t p r o m o ­
t i o n des v e n t e s 
Aides e x c e p t i o n n e l l e s 
Bon i f i ca t ions d ' i n t é r ê t s 
P rê t sspéc iaux e t c o n t r i b u t i o n s 
à la f o r m a t i o n de c a p i t a u x à 
r isques 
C o n t r ô l e dé légué e t t e c h n i q u e 








































C a p i t a l p r o j e c t s 
Techn i ca l c o o p e r a t i o n r e l a t e d 
t o c a p i t a l p r o j e c t s 
G e n e r a l t e c h n i c a l c o o p e r a t i o n 
M a r k e t i n g a n d sales p r o m o t i o n 
Specia l ass is tance 
I n t e r e s t p a y m e n t s 
Specia l loans a n d p a y m e n t s 
i n t o r i sk c a p i t a l f o r m a t i o n 
D e l e g a t e d a n d t e c h n i c a l con -
T o t a l 
Pro je ts d ' i n v e s t i s s e m e n t s 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e l iée 
aux i nves t i ssemen ts 
C o o p é r a t i o n t e c h n i q u e géné­
ra le 
C o m m e r c i a l i s a t i o n e t p r o m o ­
t i o n des v e n t e s 
Aides e x c e p t i o n n e l l e s 
Bon i f i ca t ions d ' i n t é r ê t s 
Prêts spéc iaux e t c o n t r i b u t i o n s 
à la f o r m a t i o n de c a p i t a u x à 
r isques 
C o n t r ô l e dé légué e t t e c h n i q u e 




















- S O M A L I A 
12 532 
1 483 
















C a p i t a l p r o j e c t s 
Techn i ca l c o o p e r a t i o n r e l a t e d 
t o c a p i t a l p r o j e c t s 
G e n e r a l t e c h n i c a l c o o p e r a t i o n 
M a r k e t i n g a n d sales p r o m o t i o n 
Specia l ass is tance 
I n t e r e s t p a y m e n t s 
Specia l loans a n d p a y m e n t s 
i n t o r i sk c a p i t a l f o r m a t i o n 
D e l e g a t e d a n d t e c h n i c a l c o n -
T o t a l 
1 -f suppléments autorisés. 1 + authorized supplements. 
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Nature of interventions 
M A D A G A S C A R 
Projets d'investissements 





tion des ventes 
Aides exceptionnelles 
Bonifications d'intérêts 
Prêts spéciaux et contributions 
à la formation de capitaux à 
risques 







































Technical cooperation related 
to capital projects 
General technical cooperation 
Marketing and sales promotion 
Special assistance 
Interest payments 
Special loans and payments 
into risk capital formation 
Delegated and technical con-
Tota l 
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